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S E V A A C O N S T R U I R U N 
D I R I G I B L E C U A T R O V E C E S 
M A S G R A N D E Q U E E L Z R - 3 
, nrimero que hay que hacer | con éxito convertir < 
U ' " ^ u . .«„ fTr.Kíí>rno i un sicno de ans tocrar i ; 
pliegos J 
pr 
a obtener un buen 
? errático es que el pueblo sus-
dem0 falso concepto que tie-
Un millonario de Chicago, ante 
la imposibilidad de comprar 
valiosas joyas, las mandó robar 
cción ) ^ 
; de I03 
de 
f á j e n t e de la democrac. 
.] justo y verdadero que de-
ei saber en 
aobiern iun ig   rist cia. Se quiere 
dividir el campo político en dos| 
bandos: los partidarios de llevan VALEN UN MILLON DE PESOS 
a las personas competentes a los 1 
puestos electivos y los verdadera-
Por elteĴ gr" mente populares, los que entien-
pueblo bajo entiende por go- den que el saber leer y escribir 
democrático el que esté es ya un comienzo de pecado. 
ñor individuos de humilde El pueblo no cae en el mani-
^An cuaic 
de 
La investigación que se hace 
en la prisión de Atlanta 
será causa de gran sensación 
( S E R V I C I O RADK )TK I i EG HA PICO 
D E L "DIARIO DK JÍA MARINA") 
, "cualesquiera que fue- fiesto contrasentido^que entraña e l | £ ) Q ^ » | ^ | j | o ^ g j j " U ^ D I R I Q I B L B DBl 
e nrliciones morales y de representar el tnunto de la demo-, to.ooo.ooo D E P I E S CUBICOS D E 
sen sus conui ^ ^ ^ ia ^v^tación de los! CAPACIDAD bav 
capacidad. Un buen gobierno po- cracia por la 
nular es, para una gran parte de |más imbéciles. Estos, para castigo' ^KRON' OHIO Diciembre i s 
nPueslras clases pobres el que es- jde los que los elevaron, hacen de; p i « " c ú W o o f t ^ ¡ X ' X \ t l 
-onstituído por el nfero, el he- hecho un gobierno de lo más anti- pueda dar Ia vuelta al mundo sin 
.democrático que darse pnede. El ^ ^ ^ ^ Z 
dinero del pueblo, el dinero de to- d.year Zep.pelin Corporation de esla 
'm apuntación, hacer helados o! dos. lo convierten por procedimien- ^"«"mliL^ aTpí 'e" c ^ b " , " , ' : 
jugar a la pelota no capacita a na- • tos muy democráticos en peculio'8,6 preparando resultan satisfac-
¿.e para el gobi^no de una nac^n particular. Restablecen de hecho1 te^ ¿ ? X J l T £ 
0 de una ciudad y sm comprender los privilegios en forma de bote-,' Ese gjgante de los aires será d» 
J-J^- J - i I I . - - « , f „ ^ ; ^ » . U„ J.-ofv,^ doble t a m a ñ o que el actual a*ppelin 
-3 propiedad del Gobierno de ion 
;ados Unidos y el proyectado de .,„ HIAI eobierno, sobre quienes pe- cion de fondos y abandono de 
Un üirti » i i i J L r- • ' L I * 1 uiez mino 
m en primer lugar es sobre las obras de beneticio publico, con lo 3rt,pijPará 
S a m a qne forman el Comité Crg-aniza dor .leí Sernndo Congreso í e Mujeres, 
a l oentro, la distinguida señora F i l a r Morlón de Menéndez, Prauidanta del 
Comité, Reunidas ayer tarde para ultiuiar los detaUes del "Gar lar Party", 
que a beneficio del Congreso se colcbrará el día 4 de Suero en i a Tropical 
D I V A G A C I O N E S O M I N E S P E C T A D O R 
DIALOGO E N T R E DON T E L O N Y DOÑA P A N T A L L A 
Sala vacia de un teutro <;uulquic< 
ra . Por la alta claraboya entre un 
lurbio haz do rayos seriares que tra-
zan un cono polvoriento desde la 
bóveda a l pasilo de butacas. Los 
palcos, enfundado el barandal, se-
mejan nichos misteriosos y el ant i-
teatro es un gran boquete de som-
bras. 
En el escenario, cuyo fondo en-
ea bulo de pared deslinda y descon-
chada produce la misma desi lusión 
que una mujer cuarentona al salir 
de su* alcoba sin afeites n i compostu-
ra, tres o cuatro tramoyistas vigila-
usted a la diabla! Nó es usted otra 
cosa que un encubridor. 
— ¿ V o encubridor? ¡V que esto 
me l<> d i p i una pantalla! En su nom-
bre lleva usted la mejor definición 
de sus vergonzosas ocupaciones. 
Bantalla, s inónimo de tapadera. 
— ¡ A l t o ah í , desiengaado] MI pro-
Fesión es la* ni As privilegiada de to-
das. En mí se reflejan grandiosas 
escenas del arte y de la Naturaleza. 
—S.'; arte p u r í s i m o . A saber: 
"Los hué r fanos del puña l envene-
nado**, veinte jornadas; "Corazones 
electrocutados", tres partes; "Las 
dos por un caballero que tiene todas, hazañas mlsteriosaa dei bandido de 
las trazas de empresario—cadena ¡ las uiSás ensangrentadas", doce epi-
en el vientre, puro en la boca y hon- ¡sodios. Y al 'emando con estas 
diez millones de piee cúbicos le cua 
en t a m a ñ o . 
Vi* • w 
crático es el formado por los me-
jores y escogido por los más 
clases pobres. Los ricos, en último ^ e se aprovechan diez, vemte o 
término, encuentran a todas horas cien individuos en perjuicio de los ^ J ^ N S ^ K Í S V E V U E L T A S E A 
yn barco en bahía. centenares de miles de ciudadanos 
(Jn verdadero gobierno demo- a los que se les priva de la infini-
dad de ventajas y utilidades que 
trae consigo un gobierno de hom- J'0^3 al ya difunto Julius o. R 
»- 'I i i i ' i Erher se ha resuelto con la devolu-
Es bello y ejemplar ver a un bres capaces y honestos. |ción de la8 joyas a SUg dueños0ac. 
hombre del pueblo escalar las má- Estas ideas, estas verdades hay guales, según una información pu-
que hacerlas llegar al corazón del,bliíaadah.P"rr.el ,7venin« News". ^ - - 0. . . I La historia del asunto es que 
SU DUEÑO 
LONDRES, Díc. 18. 
El robo de un millón de pesos en 
D E L A C O N S T I T U C I O N D E M O C R A T I C A D E L N U E V O G O -
B I E R N O A L E M A N , D E P E N D E L A P A Z D E E U R O P A Y P O R 
T A N T O L A A M I S T A D F R A N C O A L E M A N A N A C I E N T E 
yo en la cabeza—trajinan de acá pa-
ra a l lá llevando y trayendo trastos. 
E n el telar gimen las maromas a l 
enroscarse el papel de las decoracio-
nes, recio como el de embalaje y 
endurecido por los perehazos de pin-
tura, se arrol la con chasquidos 
rasgadura. 
E n una de estas maniobras, el te- quien dice. En la nitidez de m i tela 
lón de boca^-que f igura muí inmen- blanca ei arte adolescente del ciñe-
se cortina roja abrazada por un cor- ma,*ógrt>fo apenas ha escrito a ú n sus 
dón del qne penden dos borlas gigan- primeros balbuceos, 
leseas—se enfrenta, a un palmo dej — ¡ H u y , q u é f i l igrana! Li>'erav,a« 
distancia, con otro de proyecciones; 1 l n de letrero. Es usted m á s cursi 
una gran tela obscura en cuyo medio1 qUO esos almibarados tangos a rgén-
truculencias, languideces estilo Ber-
t i n i o toninadas marca Charlot. 
— S e r á n mejores sus antiguallas 
que ya » nadie interesan. Pobre don 
Telón : E s t á usted caduco, aml jo 
m í o ; yo, en cambio, me encuentro 
(,(' en los albores de la vida; soy de 
1 este siglo; he nacido boy, como 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
ximas alturas de la política, cuando 
rse hombre comenzó antes por su-
perarse a sí mismo, cultivando su 
teligencia y adquiriendo un cau-
dal considerable de conocimientos 
que le capacitan para ejercer las 
funciones del gobernante o del le 
UN CRITICO CONSTANTE DE F R A NCIA, E L HISTORIADOR G U G L I E L -
MO P E R R E R O Q U E S E RINDE AL E S P I R I T U F R A N C E S D E PACIFI-
C A C I O N 
pueblo para aliarlo a SU propio in-, mil lonario de Chicago, que había Podc-á Maximiliano Harden tele-
res. del cual está divorciado por i fratado en vano de comprar esas va- grafiar des(le Berl ín el día ^ del 
las intrigas 
audaces. 
llosas joyas, empleó varios ladrones 
anaitabetOS para que las sustrajeran del palacio de los 
'de Erher, pero cuando volvieron a 
, i 'Amér ica cpn ellas recibieron la no-
Hay que hacerle comprender ticIa de que había fanecido y co-
que en Cuba, ricos y pobres tienen mo las joyas estaban registradas y 
. , N - T i i r I • i ' t i ' 1 .circuladas optaron por enviarlas a 
lador. Pero es ridiculo, bufo y ¡un ínteres colectivo por el que ve-¡ ja pollcía secreta londinense para 
bochornoso que haya hombres que 
pretendan llegar y lleguen a titu-
lar: el dinero comr<n. 
Cuando eso se logre, se habrá 
policía 
que ésta las devolviera. 
f H A M B K R L A I N ESTUDIA UN M K-
lo, precisamente, de absolutos ig-1 completado la obra de regenera- v o A C U E R D O ANGLO-FRANCES 
norantes. Ello constituye una bofe-!cion patriótica, cuya primera parte L0NDRSESBRDicie^re^s008 
tada a la sociedad en general y ¡debe consistir en convencer a las Lord Alisten Chamberlain declaró 
unaverguenza para la democracia,.clases ilustradas de que la ilustra-1en la C á m a r a de los Comunes que 
SI es que a la democracia le queda cion no sigmrica apatía, n i egois-1 tudj0 de la cuesti5n de preparar el 
de eso. mo, QÍ abstención, sino todo 
Se ha intentado, por algunos, trario. 
10 con- nuevo acuerdo entre Francia y Es-
paña sobre Marruecos, del cual par-
j t ic ipará Inglaterra. 
corrient-e a los Estados Unidos, y 
querer hacernos ver que por tener 
los nacionalistas, es decir, los mo-
nárquicos alemanes 212 miembros 
en el Reichstag, deben teñen parti-
cipación en el nuevo Gobierno, cuan-
do todos sabemos que si Stresseman, 
C H I R I G O T A S 
(De nuestro Corresponsal en Nueva York , Tancredo PINOCHET) 
ROLAND H A Y E 5 
E L PARTIDO CATOLICO CONTRA 
L A FORMACION DE NUEVO GO-
BIERNO 
B E R L I N , Diciembre 1S. 
E l Partido Católico del Centro 
votó una moción rehusando que se 
aceptara la formación del nuevo Go-
bierno, sobre todo por cuestiones 
polí t icas extranjeras, negándose a 
participar en la comisión de la de-
recha y demandando la continua-versidad de Fisk, le era difícil to 
davía lograr ganarse la vida con su clón de Ia Política del justo medio. 
Sí; el prejuicio contra la raza ne- voz d^ tenor. Se ocupó de mozo en poco después Stresemann se negó a 
.raen los Estados Unidos c-3 i n m e n - l e í Ciub más importante de Louis- a aceptar la organización del nuevo 
«>. Está a punto de concedérsele e l i v i l l e , i Gabinete, 
divorcio a un norteamericano emi- En este mismo club, donde él fué 
nenie, poco después de casado, por- mozo, dió a su vuelta de una gira 
nue se comprobó que uno do los an-! t r iunfa l por Europa un concierto 
tecesorea de su bella espjsi h a b í a ' d o n d e fué aclamado por la más es-
tenido unas cuantas gotas ih san-j cogida aristocracia de la ciudad, 
gre afr'cara. I En Alemania, donde la prensa lo 
Pero el talento tr iunfa en los Es 
s Unicos, como en ioias partes, ' fué allá cuando los franceses ten ían 
tropas negras en terr i tor io a lemán, 
alcanzo uno de los éxitos ar t í s t icos 
más estupendos que j a m á s haya t r i -
butado ese país de músicos. 
Hoy día los diarios y revistas más 
importanteb de los Estados Unidos y 
la sociedad en general aclaman a es E l 
a pesar de los más arrálalos pre 
juicios. 
te negro, de pura raza africana, co-
mo a uno de Bus cantores más emi-
nentes. 
R:'land Hayes presenta una nueva ; 
demostración de esta vei'J »d: al ta-
lento se le rinde t r ibuto donde quie-
ra que se encuentre, en el crái .eo de 
un negro o en el cráneo de un blan 
fo. A Rolsnd Hayes se le adama en I 
•os Estados Unidos—y eu E l ropa— I 
tomo ai Caruso de la raza negra. 
¿Cómo se mide el éxito? ¿ l ' o r los 
aplausos que tributa el púoIW''; Ro- | 
land Haynes es aplaudid3 cor deli-
ro en todos los teatros donde can-
t*. ¿Cantar en el palacio de un rey 
y ser aplaudido por los reyes y los 
Wíncipes es prueba de éxito? Roland 
Haynes ha sido invitado a l Palacio 
de Buckingham para cantar ante el 
de Inglaterra y ha sido aplan-
ado v felicitado por é l . ¿El dinero 
fs el metro que mide el éxito? Ro- | 
'and Hayes recibe cien m i l dó la res ¡ 
1 año como compensación de su tra- ¡ 
E i m a r q u é s de M a g M . — ^ si túa, ión 
L A I W F S T I G A r i O N ' ES L A PRI -
SION F E D E R A L DE ATLANTA 
CA I S A R A SF.VHACION 
"WASHINGTON Diciembre 18. 
Según la declaración hecha aver 
t 
gación que se viene nealizando en la 
Pris ión Federal de Atlanta, causa 
ya de la renuncia de su Jefe, h a b r á 
de dar lugar al descubrimiento de 
ciertas cosas qm l l amarán podero-
samente la a t enc ión . 
RESIDENTE GENERAL EN 
EGIPTO SIGUE RECIRIENDO CAR-
TAS AMENAZADORAS 
LONDRES, Diciembre 18. 
El P^sidente General de Inglate-
rra en Egipto Lprd Allenby sigue re-
cibiendo cartas amenazadoras en las 
que se le anuncia su próxima muerte 
a manos de lós oprimidos egipcios. 
Yo no sab ré en que consiste, 
pero es verdad bien probada, 
que un Rey constitucional 
tiene en s í más democracia 
que un Presidente plebeyo 
de Repúbl ica . No hay nada 
más fatuo e insoportable 
que una de esas calabazas 
que llegan a la primera 
magistratura, por causas 
bien conocidas. ¡Que aspecto, 
que ceño, que altivez rara, 
que señor de horca y cuchillo, 
que desdenes, que am-e-nazas! 
y cuando llega el momento 
de saber como las gasta 
el hojalatero, prende, 
procesa, fusila, mata. 
¡No que nó ! Hace muy poco 
estuve mirando varias 
fotograf ías de varios 
Presidentes, de la hornada 
ú l t i m a . ¡Dios poderoso, 
que posturas y que caras 
y que gestos! Parecían 
ron la ar tual Indumentaria, 
fieros Mabeths escuchando 
a las brujas endiabladas: 
— ¡Salud, Macbeth! ¡Tú serás 
rey! 
Y escuchan y callan 
pensando tal vez: No hay cetro, 
pero hay mando. 
Se retratan 
otros sobre carricoches 
de verduras, en labranzas 
de escenario, y tal parece 
que han ido, como al rey Wamba, 
a sacairlea del arado 
para darles tronos. 
Bajam 
después de sus altos puestos 
¿y qué dejan a la espalda? 
Lo que dejan, si algo d e j a n . . . 
es peor que dejar nada. 
C . 
antiguo Canci/Her y ahora Ministro 
de Estado d¡misÍQ;nario, ha dado 
una zancadilla a Marx, también Can-
ciller dimisionario, porque habiendo 
estado frente a los nacionalistas 
durante las elecciones, quer ía luego 
que tuviesen par t ic ipación en el 
Gobierno, produciendo una crisis en 
el Gabinete de Marx, que obligó a 
éste a presentar su dimisión al Pre-
sidente de la Repúbl ica , Ebert, no 
podrá lugrar ser Canciller. 
Pero t ambién es bien sabido 
que desde que se a t en tó contra la 
vida de Maximiliano Harden. direc-
tor del periódico " E l Porvenir", en 
las callea de Ber l ín , y se le dejó 
por muerto, tiene ese periodista la 
costumbre de echar en sus escritos 
una de cal y otra de arena, y aho-
ra, al halagar a los monárquicos , 
no puede él olvidar que éstos traen 
en su Programa las siguientes opi-
niones: 
1» A b r i r la cuest ión de que Ale-
mania no fué causa de la Gran 
Guerra. 
2» Seguir p r e p a r á n d o s e para la 
Guerra, como lo acaba de demostrar 
la Comisión de control aliada, que 
ha denunciado que hay 400,000 sol-
dados, llamados policías, en Alema-
nia, y que la fábrica de Krupp em-
pieza a construir fusiles y cañones 
en gran cantidad. 
3» Dar al traste con el Plan de 
los Peritos iñ te rnac iona les y cesar 
en el acto el pago de "Reparacio-
nes". 
,Y como Inglaterra harta ya 
de sufr ir tantas falsas imputa-
ciones de ser, con Francia, las na-
ciones Instigadoras de la Guerra, ha 
acordado, al subir el Partido Con-
servador al Poder, que se publiquen 
Jos datos de sus Archivos en que se 
demuestra que la Gran Bre taña v 
Francia trataron constantemente de 
evitar la guerra, y a ella fueron 
arrastradas por Alemania cuando 
ésta Invadió a Bélgica, poco tiem-
po hemos de esperar para ver que 
el Partido Nacionalista o Monárqui-
co está completamente equivocado al 
arrojar la paternidad de la tremen-
da guerra a cargo de franceses a 
ingleses. 
¿No dice Maximiliano Harden, en 
ese telegrama del 1S del corriente. 
hay un rec tángu lo blanco. Y se ha 
blan de esta suerte: 
¡ Cuán-
tinos que ejecuta el pianista, duran-
te las proyecciones. ¡Su te!a blan-
¡ ca! . . . ¡Como si no sup ié ramos que 
Don Te-1 ha sido cortada de la famosa cami-
sa de las once varasI . . . ¿ Q u é es 
usted, en resumidas cuentas? Pues 
nna sábana qne no se muda en todo 
el InFierno. No hay legía capaz de 
destinir Jas porquer ía s que recoge 
us^ed durante la temporada. 
— ¡.-kiez! M i natnraq blanco, 
! como ía pureza y no necesita de la-
—¡Dichosos los ojos, 
l ó n ! . . 
— ¡ A m i g a Doña Pantalla! 
to bueno por a q u í ! 
— ¿ Q u é me cuenta de nuevo? D i -
ga, diga. 
— ¡ P s c h é ! ; Poca cosa.. 
— Y » sé que se marcha usted a l lá 
arriba por unos meses. 
— S í , en efecto. Estoy fatigado vanderas. Usted si que es un mal 
del excesivo trabajo de la t é m p o r a - j t.rapo embadurnado de colorines, co-
da. Un tratamiento de al tura no me mo ei rostro de esos cómicos viejos 
vendrá m a l . que trabajan con usted y que con-
— ¡ Q u é ocurrente! Tampoco le templan la sala a t r avés de ese par 
vendrá mal a l empresario; he o í d o ^ e agujeros que le han hecho a la 
decir que ha perdido muchos miles ( a l tura de las barias. No me extra-
do duros durante ese ejercicio a que fla qU(j es té usted r o j o . . . do ver-
usted se refiere. 
—Es posible; pero ¿ q u é importa? 
güenza . ¡Dejarse agujerear! . . . 
— ¡Puede usted hablar de aguje-
Va los r ecupe ra rá , y con creces, ron: ros! Si no fuera por el de la cubi-
la ac tuación de usted, m i admirada ;na desde el cual le inyectan a us-
Doña Pantalla. ^ed una lavativa de l íos poniéndola 
—Seguramente. Y dé jese de iro- unas veces azul y otras veces po-
nías porque es lo cierto que cuando • n iéndola verde, ¿ q u é papel ser ía el 
usted y sus t e a t r a l e r í a s trasnochadas suyo? 
arruinan a l amo, » m í se recurre pa- — X o he de seguir replicando a 
ra poner a flote el negocio. bus insolencias. M i silencio s e r á el 
— ¡ A h , ya lo creo! El c iuemató-! n,ejor desprecio, 
grafo es la panacea que cura todas i «>_Ese es su fuerte, el silencio. 
Y lo que la tiene pá l ida de envidia 
al considerar que yo, por el con-
ya propósi to de ofensa-mucho m a s ¡ t r a r i 0 | represento la expre8l6nt el 
las enfermedades de taquila y us-
ted—sin que en la comparac ión ha-
eficaz que la purga oe Benito 
— ¡ Impe r t i nen t e ! Si quiere usteo 
gresca, la h a b r á ; pero sin eufemis-
mos, que a mí me gustan las cosas 
claras. 
— ¡ V a m o s , quite usted de a h í ! A 
usted lo que le gustan son las t inie-
verbo. 
—-De buena gana le d i r ía el ver-
bo que reprsecnta usied. 
— Y yo con tes t a r í a a ?s • verbo 
con una inter jección. ¿Chisteemos 
gramaticales a m í ? . . . 
— Y a sé <iue tiene usted el prjvi-
blas, como a los murc ié l agos y a las] leglo de 1qs r e t ruécanos de mal gus-
lechuzas 
m e n t ó . 
—Grosero! 
L a oscuridad es su ele- i to. 
(Pasa a la Pág ina CINCO) 
— L o que tengo es ej divino don 
de la palabra que a usted le es tá 
— E n cambio yo tengo a mis p iés Tedado y eso e8 lo que le escuece. 
el chorro do luz de las baterías y a Valiente don! "Res, non ver-
m i cabeza las hileras de bombillas ¡ ^ \ 
multicolores de las herces y de l a _ . M n c h o ojo! me TUelva a 
diabla. Soy todo clar idad. l lamar res le atizo a usted un bar-
—Puede usted jactarse de su ofi- j |azo que la pongo cá rdena y 8e a(,a. 
c ió . NO se le ve nada m á s que du- |baron Ias proVecciones. ¡ H a s t a ahí 
rante los entreactos, como esos que podfamog llegar! 
venden las saladillas y los argumen- ^ , . , 
. , . — ¡ Q u é incul tura! L o que le he tos. Sólo sirve usted nara tonar l o ! 
e l escenario - ¡ dÍcho es una ^ " a . 
E N 
]o. A Roland Hayes se le ha 
culturado en bronce y en m á r m o l . 
Nacido de una madre que fué es-
lava, su niñez la pasó descalza en 
Georgia. Muy pequeño aun principió 
* trabajar como moldeador en una 
^brica de cocinas. En las noches 
cantaba en el coro de una Iglesia. 
^ voz llamó la a tención de un pro-
r̂ sor de música, quien tuvo que in-
Blstir nuuho para lograr que el mu-
chacho ^"4 
La 
PROYECTO DE LEY PROHIBIEN-
DO EL TRANSPORTE DE ARMAS 
POR CORREO 
NOTICIAS DE MADRID DEL 25 D E WASHINGTON, Dic. 18. 
NOVIEMBRE E1 Proy^10 de ley prohibiendo el 
transporte de armas de fuego a tra-
L A CAMPAÑA DE MARRUECOS vég de los sistemas postales pasó en 
E L "ESPAÑA" PERDIDO la Cámara ayer en una votación de 
COMPLETAMENTE 282 votos contra 39. 
E l representante Bri t ten manifes-
del " E s p a ñ a " tó a 11,1 corresponsal que hoy jueves 
es probable sea aprobada la resolu-
A las cinco de la tarde, llegó el ción de convocar a una conferencia 
marqu:Í3 de Magaz a la Presidencia, de los pueblos de la raza blanca en 
v contestando a preguntas de los pe- el Pacífico para prepararse a la de-
riodls'.as, manifes tó lo siguiente: fensa común contra el Japón , 
•—Una mala noticia voy a darles La proposición de una investiga-
que supongo ya sabrán ustedes. Los ción en los asuntos navales y medios 
temporales de estos días hah causa- de defensa de los Estados Unidos ha 
do grandes daños en e\ acorazado sido desviada eu ambos cuerpos del 
- E s p a ñ a " . Ahora, que los trabajos Congreso, pero el escándalo va so-
ae salvamento llevaban un curso fa- bre el aumento de la tarifa postal. 
E 6 0 S D E L ñ V I D A G f l T f l L ñ N f l 
l \ \ V I S I T A A C A M R O . - -EL SENTIDO PRACTICO D E L HOMBRE Y D L L ESTA DISTA.—L \ ( VSA D E 
CAMRO EN LA VIA LAYETANA.—COMODIDAD E IDEALISMO C o V n D K N C I \s I X T I M \ s — L A 




rta^fntonc«s de diez os, I 
i 
a• ""tttna se oponía a que su vorable que hacía suponer que den- habiéndose acusado a un empleado gante volumen, la serie de ar t ículos 
p ap r  
que se prepara en e l escenario y , 
f ^ • . p , | — ¡ A h , vamos! Debí presumirlo, cuando va a comenzar el espectáculo I * , , 
* , No va usted a saber menos que las lo envían arriba, por i n ú t i l . A las . 
io irii u iu » , ^ | jovencltas que frecuentan su espec-
al tu ras. ¡Vamos, que lo mandan a : . , . _, , , ^ , 
; taculo. Esas saben. , . ¡bas ta la-
t í n ! 
— ¡ B a h , quien Se ofende por los 
dicharachos de un cor t inón l 
— ¡ L e advierto que se me es tá eri-
zando el fleco y que tengo tentacio-
nes de rasgarla a usted de arriba 
abajo con la barra de aplomo! 
— ¡ Q u é miedo me da! ¡Ay, que 
me va a comer! [Guardias] 
¡Ea, se acabó la guasa! E l zu-
rrar a ciertas hembras es muchas 
vecep un deber. ¡Allá voy! 
En esto críi'ico instante y cuando 
la amenaza iba a realizarse a juz-
gar por un inquietante balanceo, 
ch i r r ían unas poleas obedeciendo al-
s, cuyo 
venta ^ f 
le ~dice (ir 
itura " 
que tenía un magnífico porve-
como obrero, se ded l^ iM a una 
Profesión teatral, que en su concep-
v' f a denigrante. En todo caso, el 
^ h a c h Q siguió con sus lecciones de 
m Ú 6 i c a , sin abandonar su plaza de 
obrero en la fábrica. 
Ayudado por otros, Roland Hayes 
T e n d i ó camino, con cincuenta 
uoiarcR en el bolgnl0i para ei Con-
^rvatorio de Música de Ober l ín . 
Jamás pudo i ! , 
Ialto e. dineio 
(1) La Edi tor ia l Catalana, acaba de | tad de quien le vé poco, pero le re 
publicar, coleccionada en un ele- cuerda mucho." 
tro de . . . Y * » * ? * de, Condeso de reelb¡r 10,004 pe- ^ ' • ¿ ^ ¿ ^ J S Ü ^ \ £ S $ S & & * * ' 
^ ^ s ^ ^ ^ : ^ s ^ & ^ p r o m o t e a r ei o r n a o s ? c a m b 6 en úu'ma ™ 
El Senado podrá votar o rechazar ha tenido ]a fineza |j6 enviarme un bre, poniendo 
Los golpes de mar han arrastrado 
í r e s > hundido en e¡ m a r p á r t e de l a , ' ^ ^ L A M A R I N A nuestro querido momento, mantuviera conmigo un 
cubierta y levantó la otra . ' MARSELLA Diciembre 18 'corresponsal en Barcelona señor Ro- coloquio amistosa y muy agrada-
También se ha llevado el mar la ^ 7 Gen ' al We^sand ex Residen Ca l RoC&' CUya mUerte ha ^ 0 tan bIe-
pasarela que se había teudido desde, ^ n , ^ ^ QW-? n ^ " ^ m e n t e c u t i d a . Llega a ' n ú e s 
¡W allá porque le ¿ J u S al buque. Los desperfectos—1^ General de Francia en Siria, lie 
ROLOGIOOS. 
noviembre de,ejemplar del libro* respaldado con jes a t ravés del mundo. Pero, por 
ta dedicatoria: ¡fin, creyendo entrever en la dedi-1 Kl,na orden Providencial y Don Tc-
" A Bruniquer, presente de amis-' ca lor ía del l ibro algo as í como un ! ,ón. a r ro l l ándose sobre sí mismo, 
delicado reproche envuelto en una ¡ asciende a las elevadas regiones de 
gentileza, me decidí a visitarle. | las bambalinas, mientras vocifera: 
Encon t r é en él (al Cambó de m J ' ^ . 
que nos vimos por 1 siempre, pero muy mejorado de sa- ^ I T e n d r a suprtc osa P * ™ ™ ! . . . 
Recuerdo que le encon-; hid, y alentado de espí r i tu , y en su to<,0 lo <íue ha dl(',10 no ha-v m«s 
nutr ida conversación I n»"* una sola verdad: la de que ha 
preciso, claro y seguro, vertiendo | nacido hoy. 
te sobre las cédulas de un abultado sin cesar Ideas y conceptos de una 
Esta es la ultima correspon-! talonario, lo cual no obstó para que, niaravUIosa oportunidad. Hoy. oo-
e escribió para el DIARIO;s in soltar la est i lográfica un sólo mo antes, Cambó sorprende por el 
sentido práct ico que resplandece en 
sus juicios. 
Vaya un ejemplo. 
E l autor t ré atarea > como de costum-j afluente y 
Comprendiendo entonces que pa- Ilablamos de 
- 1 ̂  -debVn ser' grandes. - luc io . Logró, sin embargo. ; agr 
lo recibieran como alumno en la 
^scu-.a de Música de Fisk Univer-
Allí, para pagar su instrucción 
^ sufragar sus gastos de vida, tra-
jaiaba c^mo mozo en los comedores 
ae la Universidad. 
Aun después de concluir sus estu-
cos en el Conservatorio de la Uni-
h a ' g ó ayer a esta ciudad en viaje hacia 
podido practicarse aun el reconocí- Pa r í s Y declaró que aqael paíe está 
mienta i bordo, pero los daños r;t ,1-, ens i tuación floreciente desde todos 
sados ban podido apreciarse desde los puntos de vista, insistiendo en 
el faro de Tres Forras. Que reina tranquilidad desde Labaa 
\o t io ias de Tetuan hasta Bagdad, siguiendo una ruta 
Dicen de Tetuán que cuando fué I que ofrece las mejores condiciones 
herido ei general Serrano Orive, es-jde seguridad política 
(Pasa'Tla pagTciNCO) 
— ¡ V a y a usted mucho 
Don Telón! 
— ¡Que le frían 9 usted una 
líenla, Doña Pantalla! 
con DÍOÍ 
pc-
Ten / i ínada en este punto la que-
(Pasa a la página CUATRO) 
_ v„^wv^o y u c pa- |a f.,0DStrucción del gran edificio. 
tras manos en vísperas de su falle- ra un hombre como Cambó no tiene óximo a termiuarí.e> ™ ha hec l^ 
cimiento. > el día horas bastantes, y a Pesar tar *>n uno HP \tL rnmi " ^ ' ^ ^ « m y sm aoogar por ninguno de 
E l lector echa rá de menos desde de complacerme mucho su trato y ; tos de ¡ ¿ ^ j j Layetana cerca d 5 " ? ' ' r o ñ i d o r e 8 Ine Hmito, como tes-
boy aquella solidez, aquella dlscre- de interesarme extrjyordinariamen- i histórica plaza del Angel v a no mu 1 escrupuloso, a transcribir fide-
ción y ecuanimidad aquel acierto eajte sus andanzas, no me creí au to r l - ¡ cha distancia de ]a moderna y muy l í s imameníe el diálogo sostenido en-
los juicios y aquella amenidad con zado para turbar su actividad devo-1 espaciosa que deterraina el cruce J trc ^ Tel6n 
corresponden-;radora y dejé , incluso, de aprove-: aquella vfa de reforma con la trang. 
*' versal a ü n pendiente de construc- ^ ^ D E L A ^ 
| (Pasa a lu pág . DOS). M A D R I D , Diciembre, 1924* 
valoraba sus 
cías de L A Vida Catalana 
(Nota de la Redacc ión) . 
aprove-
y cada una de sus fn-1 
gaces paradas en Barcelona durante 
'sus úl t imos meses de continuos via-
y Doña Pantalla que 
la casaualldad me llevó a escuchar. 
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H A B A S A 
MIEMBRO UKCA.NO KN CUBA, c a " X B B ASSOCIATBD PRISHM" 
m m E l S A N S E B A S T I A N 
í l ' u cubano en E s p a ñ a ) 
L A ESCRITORA I T A LO-ARGEMT-
X A ENRIQUETA C A N D I A 
Hace muchos meses, en una de 
las frecuentes reuniones de íbero-
americanos que en el café L a Roton-
da se impxovisau cualquier 'noche, 
noá refer ía Alejandro Sux que no 
toda la gente rara d d mundo gas-1 Cata en la capital de España , 
taba de residir en Pa r í s . E l había | A manera de prólogo tiene "Dos 
conocido en Biarr i tz a una dama i opiniones". Una es de Sux, fragmen-
ilalo-atgentina bella e intoligent*?,' tos de un ar t ículo para "La Pren-
ingénua y sabia, inspirada e indo- sa" de Dueños Aires, que yo recor-
escritor argentino leyó aquellay con 
fesiones de una de las pocas alnu/s 
femeninas sincerísimas y quedó ad- j 
mirado, insistiendo tanto en que j 
fuesen publicadas que algún tiempo 
después aparecía "Chispas de 'vida" ¡ 
editada por "Mundo Latino" quo di- i 
rige nuestro compatriota Hernández j 
lente llamada Enrique Lebrero de 
ü a n d i á . 
Algún tiempo después , cuando 
juntos fuimos a Portugal como 
T E I M F O R f l D f l I N V E R N A L 
í í 
, $ 1 3 . 5 0 
S A C O , C H A L E C O Y ( $ 1 5 0 ^ 
P A N T A L O N D E | ^ 
CASIMIR ¡ S 
\ $ 3 0 . 0 0 
C I U D A D 
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G A L I A N O 1 1 6 , C A S I E S Q . A Z A N J A 
D E F R E N T E A 
E L M A L D I T O V ENENO 
V I D A 
13 
C .10.883 alt 
to hasta el m í n i m u m : " . . . L a s sen-
tencias, las máximas , los pensamien-
tos y las parábolas es lo único eter-
no en la l i teratura, la única ciencia 
miembros del I I Congreso de la .que no envejece j a m á s : es la Cien-
Prensa Latina (que contra los pre- |c ia del Corazón Humano, siempre 
juicios de la prensa española solo, igual, siempre diferente", 
t end ía a un i fkar la lat inidad fren- ¡ "Enriqueta Lebrero de Gand ía •es-
te al implacable avance de las razas, cribe" sin preocupación de ninguna 
sajonas) decidimos Sux y yo "fun-1 especie; por esto sus máx imas , sus 
dirnos la plata, che" regrosando por l aforismoSi sus pensamientos, sus ob-
tren a propias expensas. Nos detu-1 servaciones dan la sensac ión de al- anchos ventanales en serle t̂ ue no 
vimos en Madrid. Sux p re t end ía pu-1 go m«y fresco y casi ingénuo . Su 1 resultan monótonos gracias a la dis 
E C O S D E L A V I D A C A T A L A N A 
(Viene de la P R I M A R A ) 
pero sutilmente esterelizado, no 
disuena en lo más mínimo. En sus 
ocho pisos no hay un sólo balcón, 
constituyendo todas sus aberturas 
lectores 
RÍINA . 
del DIARIO DE L A MA-
Varios periódicos de Madrid y al-
gunos de Barcelona, -en la imposi-
bilidad de expansionarse más a l lá 
del restringido campo acotado por la 
censura, se entretienen disertando 
sobre la forma en que deberá proce-
bhcar vanos libros suyos allí . Pero, Hbro es una obra sincera, simple, s in; posición a rqu i tec tón ica de los pa- derse a la elección de los represen-
resulta que los literatos madr i leños ^ pedanter ía , como si fuera escrita pa-[ ramentos de sencillo y atildado-es- tanges del país en las primeras Cor-
forman "pif ia" que dan o no la al-1 ra s í ; es casi un diario ín t imo, sin | tilo neo-clásico. Y en lo m á s alto , tes que hab rán de suceder a l pre-
ternativa a otro literatos, como si. fechas, en el que se hallarán notas1 del edificio, sobre el terrado, algo 
separada de la l ínea de fachada, se 
ha hecho construir Cambó su ha-
bitación particular. 
Culminante nota de sentido prác -
tico, rematada por lo que me di jo : 
De que allí los t endrá a raudales 
los cientos y pico de millones de se- ( desgarradoras al lado de sangrien-
res que en el mundo hablan caste-1 tas i ronías , explosiones de bonS^d y 
llano se dejasen gobernar por dos. punzadas m a l i g n a s . . . " 
o tres grupos de talentos m á s o me- j La otra opinión es del doctor 
nos discutibles. De ah í resultan per- Vázquez Yepes, médico, filósofo, 
sonalidades tan absurdas como ,1a i conferencista e historiador colom-
de Alvaro Retana, el Caballero A u - 1 bia.no. Véanse algunos p á r r a f o s : 
daz y otros que tienen en E s p a ñ a "Enriqueta Lebrero de .Gand ía col-
ima popularidad que no e s t á en re- j ñia un propósito que fué todo el | soberbio panorama por a ñ a d i d u r a 
lación con sus in t r ínsecos mér i t o s , ideal y hasta (dijera mejor) el le-, Todo ésto y algo más todav ía : t ran-
literarios. En estas "pifias" se des-! ma único de mi p roducc ión : la sin-j quilidad completa en las horas noc-
conocen muchís imas cosas, y entre j ceridad". "Siempre me parec ió in-1 turnas de descanso. 
ellas que hay escritores hlspanoame- i teresante un alma de mujer que se | "]\n casa^-af iadía s e rá como 
:5eute régimen dictatorial . 
¿Se m a n t e n d r á en estricto vigor 
la ley que consagra el sufragio uni-
versal establecido según el principio 
neto y terminante: "Cada hombre 
(y ahora cada hombre y cada mu-
• celona atraviesan una s i tuación al-
go crí t ica desde que se ven privadas 
de los recursos que les proporciona-
ba la tolerancia del juego. Sin ha-
cer mér i to de las de fundación par-
ticular, algunas de las que dependen | 
del Municipio o de la Provincia e 
Incluso otras, como el Hospital Clí-
nico, adscrito a la Facultad de Me-
dicina dependiente del Estado y el 
Hospital de la Magdalena, fundado 
por el general Mart ínez Anido en 
ocasión de ejercer el Gobierno civil 
de Barcelona, e s t án pasando verda-
deros apuros. 
Enhorabuena se prohiba el juego, 
que era una inmoralidad y aplicado 1 
a subvenir las necesidades benéficas , 
resultaba una verdadera i r r is ión; pe jet) un voto" o se subs t i t u i r á por 
no cabe duda. Sol y soplos de aire "tro6 sistemas, más o menos acornó- j - a] ef€ctuarlo debía haber:se pro-
puro de todos los cuadrantes y un , d ^ i o « . b a s ^ que las Instituciones de be-
neficencia-recibiesen una compensa-
sión equivalente a los auxilios que 
Aún cuando los pareceres andan perdían , 
muy divididos, la mayor parte de 
Iidad o en eJ voto acumulado o 
la representac ión corporativa? 
los periódicos de la derecha se pro- Por de pronto se salió del paso 
~ - — • * — — ' i . c ^ o a . u ^ a n u a , m u j c i y u c o c —--JUJ casa ,—anac ía— sera como •r«> * — — " H *~ ~~ - estahlpHpndo con oar-'ictpr nhlisra-
ricanos fuera de E s p a ñ a que cuen- presenta desnuda de prejuicios y|uiaa colmena en actividad durante nuncian en contra del sufragio di- * ^ « cuota sobre los ho^neda 
tan muchos miles de lectores y po-, engalanada con el manto de la in- i ia jornada diurna . No h a b r á en ella rseto y unipea-sonal. Nada tien* de ^ ^ • ^ ^ ^ • ¿ 1 3 1 S e iSStoi 
seen positivo mér i to , y ganan has-¡ genuidad. En este l ibro hay todo otra habi tación que la m í a . Todas f-xirano que así suceda por aqueho i ^ I T - S e ^ n a k ^ t o i ^ih «v> 
tante dinero con su profesión. No, eso. Ene rg ía decaimiento, esperan- las restantes estancias, desde el p¡- de W cada uno arrima al ascua su L nfl̂ a dT ennita+iva *eh?e Í Z 
hablemos de Gómez Carril lo cuyas zas, desesperación, ambiciones, laxi-1 so inferior hasta el más alto, se h a n , ^ l d ^ a ; Ofrécese, no obstante, una Jf.nnapa.^ 
Cbras se traducen a varios idiomas tud han pasado por estas pág inas dispuesto en forma apropiada para • excepción, y es muy digna de ser ™ffiSPKe£^ 
7 es de fama universal Alberto Zé-1 después de haber recorrido una tra-: despachos que me propongo alqui- , tomada en cuenta por recaer en el BSTO swtema ae SODW ^s to-
rega Fombona, Ventura García Cal- yectoria esencialmente humana, esen-1 lar a precios módicos, asequibles a <>rgano ^ antiguo y caracterizado rasteros q ^ por ^ s m a d o por 
derón , Gonzalo Zaldumbide, Hugo D. cialmente vivida, y se nos ofrecen ^ cuantos les convenga tenerlos en pn tai clases conservadoras En ^ S L r S n l ¿ flí 
Barbageleta. Valencia, A l e j a n d o Sux con tal aire de c a n d o r . . . " etc. ¡ lugar tan cén t r i co . Así después dejefecto, "La Epoca '^ de Madrid, en pobres barceloneses, resu 
Excelente acogida obtuvo "Chis-! la siete de la tarde en que termina ¡ û c ° n t A c_on ® „ . _ ̂ r . 
y otros t r iunfan y son apreciados 
por Intelectuales franceses y son leí-
dos por públicos iberoamericanos sin 
pasar por Madrid . Tomen nota de es-
to los hispanoamericanistas de Es-
paña por si les place activar su 'ju'S-' 
la y natural política de atracción^ 
Sux d e t e r m i n ó editar en P a r í s . Su 
novela " E l Asesino Sentimental" ve-
r á la luz antes que en castellano, en 
francés, a pesar de los nobles es-
fuerzos de Hernández Catá porque 
se editase en España . 
F u é en .esta fugaz visita que hi-
cimos a Madrid cuando yo tuve oca-
después grante vulnerac ión de la clásica hos-
pas de vida" y—lo que ocurre po-
cas veces—la crít ica se ocupó de él. 
A pesar de ser un l ibro nada mís-
tico, el diario madr i leño "La Ac-
c ión" que dirigen sacerdótgs 'cató 
la labor cotidiana, podré respirar a deJiconsiSnaf f« buen deseo de es 
mis anchas en mi nido saboreando 
las delicias del silencio más absolu-
t o . " 
Falta un detal le . La mayor par-
lieos, 1c hizo un cálido elogio. Otros! te de los rendimientos de la finca, 
periódicos de España se han ocu-1 Cambó los destina al sostenimiento 
pado de él encomiás t i camente . ! de la ' Inst i tució Bernat Metje por él 
túdiar con fe la conveniencia de im-
plantar la representac ión proporcio-
nal, siempre que esta se lleve al Par 
lamento para su discusión normal y 
a plena Juz, afirma que tras de una 
pitalidad de Barcelona tan ensalza-
da por todo el mundo. Y no valía, 
por otra parte la pena, pues al ca-
bo los fondos allegados por este con-
cepto han arrojado en su primera 
quincena una suma verdaderamente 
suspensión constitucional, el pr imer: i rr isoria. 
Parlamento que entre en funciones. | \ ge trata ahora de cómple ta r los 
De. Iberoamér ica r i creada y de la cual se ha const i tu í - s1 se aPebece que sea un Parlamen-! menguados productos de ese grava-í meno? i m n o r t ^ I do generoso y único Mecenas. Ofre- to de v e ^ a d ' debe elegirse indispen.men por medio de un sello de bene-
c í a — " L a N a ^ ^ su inicio de la vía La . Bable?5^té por ^ í r ^ 0 , « ^ e r s a l , flcencía ofrecido a los comercios que de 
le dedicó en su sección "Revista y 
examen de libros nuevos" que no 
siempre es benévola con los auto-
slón de conocer a Enrique Lebrero, res, pár rafos como és tos : 
de Gandía, presentada por Sux. 
Mientras él interviuvaba a Primo 
de Rivera, la señora Lebrero de Gan-
"Quien quiera conocer lo que una 
mujer piensa de muchas cosas de 
la vida, lea esas chispas. Son ráp i 
yetama un vivo ejemplo de sentido 
práctico a l servicio de una noble 
idealidad. 
En nuestro coloquio hablamos al-
go de pol í t ica . ¿Cómo nó? Cambó 
me dijo cosas muy Interesantes, pu-
ro poco a propósi to para ser re-
; portadas textualmente en las ac 
por cuanto, en su concepto, si apro-j se presten a brindarlo a los c 
vechando la coyuntura de hallarse 
d ía me contaba cosas_ pintorescas de dos apuntes de cuanto ha ido p e n - ' f ^ circun.stancias en que no to 
I ta l ia y de la Argentina; de sus in- ¿ando Enriqueta Lebrero de Gan-
numerables viajes entre el Nuevo y I dia en todas las circunstancias da 
el Viejo Continente, de sus balbuceos ' s» existencia. Sépase, ante todo, que 
literarios, de sus impresiones perso 
«a l í s imas de la vida, d» los libros, 
de amor de los mares y de la muer-
te 
Es ciertamente rara e interesante 
esta amable y bella señora . 
la autora no oculta sus ideas más 
inesperadas en las confesiones fe-
meninas". 
"En general, las "Chispas de V i -
da" denuncian una sensibilidad de 
ajguna vibración, principalmente en 
do lo que se piensa puede darse al 
públ ico. Por otra parte, sus firmes 
convicciones en lo a t añen t e al pun-
to central del problema polít ico, po 
la Const i tución en suspenso se impu 
si=ra reforma que afectara a la for-
ma de elección de uno de los po-
deres co-soberanos, eso dar ía pie a 
creer que se hab ía tratado de si- • 
, „ ' „ „„„,„.,„,, „ „ „ „^ que apura todos los recursos contr i 
mular una opinión nacional que no £ . . • v, i . J i 
pradores dispuestos a aceptarlo yo-1 
luntariamente. Esto parece más ra-
zonable, si bien no es de creer que | 
basten n i mucho menos, máxime si 
se tiene en cuenta que el Estado, i 
butivos Imaginables se ha adelan-
tado obligando a poner un t imbre 
en los envases de la mayor parte de 
los productos que se expenden, el 
cual recarga con un tanto por cien-
to escandaloso algunos de los obje-
Nació en Italia, en Génova, y co- los trances del sentimiento, E l amor 
mo su sino es viajar, al a ñ o de edad j le arranca revelaciones psicológicas 
cruzó por vez primera el Atlánt ico 
Catorce afios de vida bonarense la 
hiieeron aficionarse al mate y sen-
tirse tan argentina como el negro 
Falucho que mur ió abrazado a la 
bandera. 
Volvió a Italia entonces y le pa-
reció que nunca estuviera allí an-
teriormente.-. . Tampoco recordaba 
el día que l a bautizaron. . . ¡fragili-
dad de la memoria in fan t i l ! 
Enriqueti ta se hal ló perpleja en-
de fina observación. La expresión 
es directa espontánea , como quien, 
escribe un diario ín t imo, sin preten-
siones de forja l i terar ia ." 
sería la verdadera y acarreairía de 
seguro una per tu rbac ión enorme y 
de funesta trascendencia. 
Acerca de este particular existe 
un precede-nte. Por disposición del 
rrá"rpre"c'ia7las''claramente el lector \ * W ¡ ^ > S f e ^ / S SSSíLÍS I tos Tê Tr̂ To" r e d u c t o , " Y . Taturll 
de los tres ú l t imos art ículos de la iP^uieras CtfHes de la Res tanrac ión 
serie sobre el Fasr l«ino I tal iano, fueron elegidas por sufragio univer-^ 
publicados recientemente. 6al- Y c u a n d o Romero Robledo 
Acerca de la cuestión de Marrue- hlzo diabluras para que de las ur-
ces parece complacerse de que el ge- uas f 'lera j £ * ^ p r e s e n t a c i ó n na-
cional incondicionalmente propicia a 
secundar los planes del Gobierno, y neral Primo de Rivera se haya orientado en el sentido que marca 
el estadista ca t a l án en sus memo-
mables ar t ícu los publicados en L a 
Ven do Catalunya, ron un a ñ o y al-1 
mente, la carga obligatoria, h a b r á 
de ceder necesariamente en menosca-
bo de la voluntaria. 
Quizás mediante la publicación 
mensual en los periódicos de la cuan-
tía de beneficencia colocados por ca-
lo logró por completo, pues aquellas ida comercio se conseguir ía estima 
La señofa Eufrosina, enfermera, 
sufragista y francesa, con t inúa hoy 
l iablándonos acerca de los estrago»? 
de la morfina y la cocaína en los 
intelectuales, y r e l a t ándonos opinio-
nes de especialistas y de Intoxicados 
por el v ic io . 
Nosotros respetamos todas las 
opiniones; j a m á s discutimos; seña-
lamos las nuestras í in que nos im 
porte que sean o no aceptadas. Es-
ta lilosofía la aprendimos en la l u -
cha dia i ia de la vida con la triste 
costumbre de ver pasar las cosas. . . 
Qulsiéramo.s ver a dos hombres 
recorre? los caminos del Bien, de la 
íjoíleza y del Amor ; que crearan eó 
cada vida, sentimientos en los que 
vibraran h a r m o n í a s do paz y de ca-
riño que rompieran 'las enormes 
montañas de odios y de rencores que 
dominan el corazón de la humani-
dad, en sus bastardas ambiciones. 
La tarea resulta Inú t i l ; I03 hom-
bres en su marcha civilizadora d i -
rigen sus pasos a los abismos de la 
ambición y la locura, y cada nuevo 
día los corazones y las almas pa-
recen endurecerse ante el panorama 
siniestro de las taras, de la heren-
cia, de los desequilibrios de las men-
tes en fe rma» . 
Todas estas consideraciones h a r á n 
sonreí r sin duda a gran mayor ía de 
"HOMBRES TUBOG"; no importa; 
la cienca veterinaria cada día se 
hace m á s necesaria; hoy es el mo-
mento más solemne de ella, ya que 
el noventa por ciento de la humani-
dad Hora por los cuidados de uno 
de los Profosores de esta escuela. 
Pero cedamos ia palabra al sabio 
doctor Marqués , el sonriente y joven 
alumno, del Profesor ruso doctor 
Kaskatt, una de lâ s gloria3 m á s 
grandes de la Bacter iología y . la 
Neurología , feí cual nos hab la rá den-
tro de poco de las "Neuronas en los 
Países T rop íoa l e s " . 
"T-as palabras de 1a buena enfer-
mera acuden a mi memoria al leer 
los estudos sobre la morfina y la 
cocaína que acaban de publicar IOÍ 
doctores Logre y Berger. Dentro de 
las "barias ca tegor ías sociales que 
componen la clientela de los vende-
dores de venenos, Berger pone, /en 
primer t é rmino a los Intelectuales. 
Luego vienen: L - ^ Gens Chic; Les 
Snob»; Les FcminCs Galantes; Les 
Avlatouis . . . ¿No úñ ex t r aña ver a 
los aviadores en este infierno? Pa-
ra I03 que sólo los consideramos en 
el admirable ejercicio de sus proe-
zas icáricas, esos hombres que viven 
en pleno éter , se nos figuran Ver-
daderos héroes do la voluntad, de 
la energ ía , de la precisión, de la cal-
ma, de-l dominio de sí mismos. E l 
doctor Berger. no obstante, insiste 
en asegurarnos que bon innumerable:, 
los que, antes dt; emprender sus vue-
los, recurren a la cocaína como a 
un excitante del sistema nervioso. 
Hay la idea entre ellos, según pa-
rece, de que la terrible neige da, 
en los momentos graves, una especie 
de Bupersens-bilidad, que permite 
adivinar los peligros, ver desde muy 
lejos los. escolios, percibir de ante-
mano las asechanzas de la suerte. 
En los campos de aviación, entre 
iniciados, siempre Jiay algu'en que 
demuestra que. tal d ía , a ta l hora, 
si se salvó de la muerte, fué por esa 
milagrosa clarividencia obtenida en 
el culto de la droga blanca. 
Con log artistas de c inema tógra -
fo pasa algo parecido. En los gran-
des centros de Los Angeles—dice 
el doctor Berger—los alcaloides cir-
culan libremente y hacen innufaiera-
bles víct imas. I.a úl t ima entre las que 
han hecho ruido, es Wallace Reid, 
joven, í u e r t s , sportivo, para quien 
la vida no tenía sino halagos. Había 
sido periodista, dramaturgo, pianis-
ta, pintor, boxeador. Su mujer lo 
adoraba. Tenia un hijo. ¿Quién hu-
biera creído que, por satisfacer 511 
amor a la cocaína, llegara hasta 
los bordes de la tragedia? ¿Y sabéis 
cuáloá son los pretextos que esos n i -
ñjos mimados del arte encuentran 
para explicar sus-visitas a los para í -
sos artificiales? Pues, que los ojos 
fon más brillantes y los 
ton 
Pantana 
r i sueños despuéa de ^ lab,os 
de coca ína . 0mar 
mucho. . 
En |a 
¡Ah! la terrible 'a a„ 
rrera de las a)mM an(,. 
de lo que parece capaz . 8 e»> ^ 
poco más de belleza HT ^ e s ? 
audacia, t7^ fuerza- í'0* s^(¡ 2 
en sus lochos de d o l o V S ^ " 
motivos íntimos de- 8 Ií! 
sos hacia l a t o x i c o n T a " ^ ^ 1 
smmpre que. eu ion c o m i e S ^ 
. drogas se mostraron Z ^ ' 
I trabajo y que sólo ñor esoOPÍCÍ 
ron ü s á n d o l a s . En* genTrai0011^ 
pues de una crisis. deSpu¿ *S M 
enlermedad, cuando el iu de U» 
a r i s t a , el médico, 61 nú ato. 1 
de su energía cerebral ^«It» 
su vida, se decide a buscar ^ 1 
venenos, un' acicate animaVn, 
dos ellos saben que " u yiu' ia COPM* lH 
**• PropiínieS^,^ 
abeza, 8tt 
leo. lo ¿ 
Iejos ^ det,! 
un alimento para la cabeía^. cho.L 
estimulante momentáneo in '0 
que el alcohol. Eso. iejós ,1 ^ 
ner lo j , los decide muy a menn, , 
segur el camino que la í a t a l S 0 ' 
s e ñ a l a . " " ^ i j , ] 
En cuanto yo me haya rest!1,. 
do por completo—se. dice can H 
de ellos—abandonaré la n • 10 
aprovechando lag fuerzas Z ' J ] 
sas que el espíritu del mal ha ' 
to en el terrible alcaloide g p ^ ' i 
xican para producir más de Drfe 
con más regocijo, hasta que iie ' 
día fatal de las visiones y df/1 
alucinaciones. E l doctor Berger i 
el caso de un dramaturgo ¡ ¿ V 
que, después de naber empleado Ti ' 
meses en escribir los dos primJ! 
actos do una pieza, se gintió S 
cansado, quo abandonó su lata 
Entonces un amigo le, dijo: "Lad/fjl 
ga". La droga, en efecto, le perm. 
tió hacer el tercer neto en dos ¡¡2 
sin fatiga, con entusiasmo, con i J 
pi raclón juvenil. Ese dramatum 
convertido más tarde en un el¿ 
cialista de los venenos, explica dei 
modo siguiente el mecanismo de lj 
cocaína en sus funciones de motor 
cerebral: 
—AJ contrario de lo que asegura 
ciertos tratados de medicina, la co. 
caína no opera por acumulación, si-
no por eliminación. Gracias a li 
extraordinaria rapidez de esta eli-
minación, que multiplica las vibra-
cienes del pensamiento y que atra-
viesa el organismo cual un torrente 
desencadenado, la vida se multipli-
ca hasta el punto que puede hacer 
enflaquecer a un hombre de varios 
kilns en un solo día. Y si el panícu-
lo' adiposo, abandona así, bajo su in-
fluencia, sus moléculas de gtasa, 
¿por qué la corteza cerebral no ha-
bía t ambién de abandonar la mate-
ria de sus células nerviosas? 
Pasa con esto como con la cubj 
ga lvanoplás t ica , en la que la corrien-
te eléctr ica hace abandonar al oro 
o a la plata, partículas que del polo 
Ppsitivo pa?an al polo negativo. 
La cura, en este caso, es nr. cuer-
po; cuando mis partículas «on arras-
tradas en ese torbellino, de nno 1 
otro polo nervioso, yo exteriorizo mi 
sensibilidad, m i emoción, mi inteli-
gencia . Notad que no digo que logro 
crear una Inteligencia nueva. Eso 
ser ía d iabó l ico . Lo único que hago, 
es ponerla en movimiento, sacudir 
la, agitarla, excitarla. La cocaína, 
pues, se convierte en una máiiuiM 
que da fuerza activa a mi alma. EJ 
m á s : yo llego a influir, con sólo la 
energ ía que la cocaína me comuni-
ca, en los seres que me rodesn. i 
un fenómeno de proyección muy co-
nocido . A m i contacto, los otros se-
res sienten algo do mi electricidad 
penetrar en sus átomos..." 
En nuestra próxima crónica, ter-
minaremos el curioso relato de la en-
fermeríi francesa, qup sin duda coiro 
nosotros, ha visto pasar por su m 
la inmensa caravana de los pobres 
vencidos, de los enfermos do ansie-
dad, de los que por taras o teten-
ciafi cayeron en el mar de I03 ^ 
quilibrios mentales. 
A . COVA9 GUERRERO. 
admirativo hacia la escritoria italo-
argentina que nos ocupa. Entresaco 
pár ra fos : 
. . . " ¿ E s este sinceridad? El in-
genio del escritor suele mostrar, sin 
embargo, una vez buscado este co-
tre las maravillas del " r a v i o l i " ' y "s"ti I lor conveniente para agradar al pú 
s impat ía por el "matesito muy dul- ljlico. una falsa sinceridad que en 
se". Para v iv i r feliz se hizo bohemia muchos casos pasa por au tén t i ca . 
¡Qué ,pocos escritores cogen su co-
razón y lo colocan sangrante, y lo 
colocan ín tegro en las pág inas de 
su l i b r o ! " 
Enriqueta Lebrero de Gandía tuvo 
la fineza de enviarme un ejemplar 
de su libro a Pa r í s . Alguien se apo-
deró de él «in yo saberlo. Como en 
nuestros itinerarios respectivos f i -
guraba San Sebas t ián , acordamos 
que aqu í volver íamos 'a encontrar-
nos. A l llegar le confesé mi poca ha-
bilidad para impedir que me roba 
En "La Prensa" un diario de San 1 P""08 mes€S de antelación al golpe 
Sebast ián leí un juicio t ambién muy de Estado-. Cambó se fel ici tará de 
que el presidenbe del Directorio mi 
l i ta r salga bien librado de su empe-
ño; pero cree que hubiera podido 
lograrse con un gran ahorro de di-
ficultades de haberse emprendido la 
operación del repliegue cautamente 
y sin prodigar el anuncio de lo qne 
se intentaba, lo cual, a la postre, ha-
mismas Cortes no tuvieron empa-
cho en restringir el sufragio, por lo 
menos en ta l ocasión y aun llevan-
do tales intenciones se procuró sal-
var las buenas apariencias. 
Pero algunos años mas tarde, an-
te el creciente descrédi to del sufra-
gio restringido, hubo de restablecer 
se el universal que era una de las 
conquistas de la Revolución de Sop-
lar el celo de los tenderos que ha- ¡ 
l ia r ían en la publicidad un socorri-
do medio de propaganda. 
Pero de todas suertes cuanto se 
practique en este particular, no ex-
cluye el deber pr imordial que In-
cumbe al Es tadó y a las Corporacio-
nes públicas de hacer frente a todas 
las necesidades de las instituciones 
benéficas a su cargo, incluyendo las 
t iembre. Este hecho parece impl i - debidas consignaciones en sus res-
car la consagración definitiva de es 
ta forma de elección, en consonan 
y cada dos años visitaba una de sus 
dos patrias. E l resto del tiempo lo 
dedicaba al resto del mundo que 
también merec ía un poco de su in-
quieta curiosidad. 
Es tud ió canto pretendiendo llegar 
a la ópe ra ; más solo, por razones 
íami l i a res , se a v e n t u r ó a los con-
ciertos para* obras de beneficencia. 
Casada con un vasco-español del 
que tiene un .pequeño hijo argen-
tino, la devoción a las artes y la 
benevolencia hacia los artistas que 
el intelecto de su marido posee; le-' s€n su re^a'10- Ahora tengo otro con 
jos de apartarla de su camino con 'l!na decHcatoria semejante a la del 
bía de servir para que los cabi leños , , 
más o menos afectos a España , de1 cía' Por otTa Parte' con la condición 
t r ibuyó a desarrollar el tempera-
mento de Enriqueta. Comenzó a es-
cribir colaborando en "La Farfal la", 
" I I Trionfo dell 'Amore" de Milán y 
en "La Patria degli i taliano", "Mun-
do Argentino" y "Ti t -b i t s " de Bue-
no Aires. 
anterior 
Ya no puedo hacer una impres ión 
mía acerca de esta obra porque las 
citadas dicen más justa y sabiamen-
te lo que yo pudiese apuntar. Solo 
me atrevo a enviar mi enhorabuena 
a esta compañera de Gabriela Mis-
Sus frecuentes viajes In te r rumpían tra!' de Alfonsina Storni, Juana de 
Ibarborou, de esas mujeres de Sur-
américa que inician con sus obras 
una cruzada en contra de la hipo-
cres ía ; que por siglos fué caracte-
la labor l i terar ia ; pero iban mode 
lando su cerebro y la hac ían com-
prender al ser humano y sus proble-
mas como cosas intrascendentes, 
los territorios que iban a evacuarse, 
como no fuera man que para poner-, 
se bien con los rebeldes, que hab ían Por eI representativo 
de todos los pueblos modernos que 
se rigen por el sistema parlamenta-
pectlvos presupuestos. 
de pasar a ocuparlos, se1 uniesen a 
ellos provocando el alzamiento ge-
neral que tan duro y costoso ha ve-
nido resultando. 
Con respecto a la cuestión catala-
na, Cambó se complace de la fideli-
dad de sus antiguos correligionarios, 
entre los cuales apenas si se ha re-1 
gistrado una sola deserc ión . 
Y, finalmente, en tanto subsista' 
la susp ;ns íón de la vida constitudo-1 
nal, no siente Cambó el menor de-
P o d r á alegarse que también el su-
fragio universal ha caldo en descré-
dito; pero importa, ante todo, po-
E l doctor Antonio Rubió y Luch, 
ilustre profesor do la facultad de 
Filosofía y Letras^de la Universidad 
de Barcelona ha reunido en un vo-
lumen titulado "Estudios hispano-
americanos", dieciocho nutridos tra-
ner en claro las causas principales 1 bajos literarios, que entre los años 
que lo han motivado, que no son'1889 * 1922 Publicó en distintas re-
otras que la muy justificada aver-1 vistas de España y de algunas Re- 1 
sión y muy explicable desconfianza1 Públicas de América , La personali- \ 
del cuerpo electoral que si hace de- •dad de Rubió y Luch ha sido muy 
jaclón de sus derechos o por me- enzalsada por los escritores america-1 
jor decir de uno de sus deberes m á s : nos más eminentes, tales como Caro, 
primordiales es debido al repugnan-1 Rubén Darío, Rodó, Gómez Restre-
te y desatentado proceder de las o l i - lpo y otros que no le han regateado 
¿ Q U E C O L O R D E S E A ? 
H A Y T O D O S L O S C O L O R E S 
Y TODOS S E GARANTIZAN 
E s t a b r e s ü 
S A X O N Y 






H I L O S 
para tejer, en blanco y colores. Las mejores marcas. 
¡CONTAMOS CON E L D E P A R T A M E N T O MEJOR SURTIDO DE LA 
R E P U B L I C A ! 
magnificando la idea de Dios y la ristica femenina 
filosófica compasión por las terre- So Puede tener absoluta confian-
nas debilidades. za en la bondad de una mujer solo 
" L a Señor i ta Sola"—novela—su cuando esta es hondamente sincera, 
primer obra de esto . género , hecha Enriqueta Lebrero de Gandía , más 
con todo amor, viniendo a Europa animada que nunca en sus tareas 
<?n pi'.aues »d i tó r ia les , desaparec ió literarias tiene en prensa "Miseria 





marón sus admiradores y se decidió Su temperamento se revela en 
a impr imi r "Chispas de Vida"—pen- ellos como en "Chispas de Vida" 
samientos—en que se revelan intlv Exalta el amor, la música, los pája" 
midades muy cspiritualniente ex- ros, las flores los an ímales . Su filo-
puestas, sofía es a veces contradictoria. De-
En Biarr i tz vereneaban la familia pende de su estado de án imo, del 
de Gandía y la de Sux. E l popular curso y de las alternativas de susl 
seo ni la necesidad más mín ima de i s q u i a s polít icas concertadas con j su grat i tud por haberlos dado a co-
intervenir pereonalmente en la po- el caciquismo. Ofreciérase bmena-' nocer en la Penínsu la , 
l í t lca Tampoco le aquejan las Im- mente al pais seT,ms ga ran t í a s de Objeto preferente de la labor ame. 
paciencias. Crevendo que la cosa va abso'1uto respeto a la expresión de su ricanista de Rubió han sido las le-
todavía para largo y considerando yoluntad soberana y en t r a r í a Espa-1 tras colombianas siendo ellas las que 
que las perspectivas del paisaje po- na Por las vías de su regeneración | en su libro tienen una más lucida 
lítico se aprecian mejor vistas a ¿jjg. I proporcionando al Poder publico las r ep resen tac ión . Especialmente apa-
tancia que Involucrándose en él, se! d€bldas orientaciones y la autor idad ' rece tratada en él con singular y 
propone reanudar sus viajes de es-, ne?esaria ¡JJJ su luncionamiento r e - j ca r iñosa insistencia la figura del in -
tudio para atesorar, como en los anH ÍPttÍrr y s e g u r ° - , i 
teriores, ideas y conocimientos. ?ero % desgraciadamente, no 
P róx imamen te s a ld r á ^ para Siria.:andan todav ía las cosas por esto ca-
Palestina y otros lugares del Asia mino Parec« evidenciarlo el afán con 
Menor que desconoce todavía , efec- que las bander ías políticas en gene-
tuando el viaje directamente, es de- ra l ' 8in exclusión del P. U. P, toda-
clr, sin detenerse en Par í s , 'ni pasar, i vía en ciernes, parecen preocuparse 
como es consiguiente, por Biar r i t z , , exc lu8Ívamente de convertir en jue 
B A Z A R I N G L E S 
AVENIDA DE ITALIA 
Y SAN MIGUEL 
Anuncios TRUJlbLO 
pues nada tiene que hacer allí 
Tales son, en su esencia, las Im-
presiones que me ha sido dable ex-
go de ventaja la que deber ía ser pu-
ra y espontánea expresión de la vo-
luntad nacional. De ahí dimana prin-




opuesto al libre choque de todas las 
ideas y opiniones, del cual segura-
mente b ro ta r í an luz, calor y es t ímu-
los susceptibles de hacer reaccionar 
a la conciencia ciudadana cada d ía I 
más aletargada y deprimida 
111 «la gac i o nes. Pero por encima de 
todo está su gran piedad y su gran 
íompasión por el pobre y ruta hu-
mano ser. . . 
Armando R. M A R I B O X A . 
San Sebast ián, octubre Las instituciones benéficas de Bar. 
signe polígrafo Miguel A. Caro, al ! 
cual es tá dedicado el volumen. A su 
nido descuellan los grandes poetas I 
colombianos Julio Arboleda, Gut ié- i 
rrez González y José J. Ortlz. Con ! 
los estudios sobre las cartas de D. 
Juan Valera y sobre la Antología | 
Americana ' de Menéndez y Pelayo 1 
puede decirse que está completo el I 
cuadro de la l i teratura de Colom- 1 
bia desde la época colonial hasta el ! 
siglo X I X . Corresponden a ella tam- • 
bién los ar t ícu los sobre Rafael Nú- i 
ñez, presidente que fué de aquella 
República y sobre el eximio escritor 
Antonio Gómez Restrepo. 
La Literatura Ecuatoriana es tá ' 
representada en los estudios de Ru-
bió por los dos ar t ícu los consagra-
dOB a Juan León Mera; la Perua- I 
na, por los dedicados a Ricardo Pal- i 
ma y a José Gálvez, y la Argentina, 1 
(Pasa a la pág. U L T I M A ) 1 
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" , , , , ) . . 
vos 
los Ciegos. Nue- niendo que esperara tanto p i r a ha 
cerse pesado?) Piénselo b i e i . . . 
$5.00 
10 .00 , 
5.00 Se lava bien el filete y s-í 1.» (jui-
1.00 i tan las fibras. Se mecha con labcaa 
Filete con salsa do nlcajvarr.rs. 
^ S u s a í a B. de Celis. . . 
sra- ( V. de Horstman. . 
f-na ¿ e V 0 ^ t abacos de^Larrañaga , | de j amón y de zanahorias salcocha 
^br ica cíe i ..Londres". , das en meditas muy finas; se sa 
3 cajas de-tao ^ ^ ^ García, : zona con sal y pimienta, se engra 
gdelmira ^ - ^ ug0) para cai,a- ¡sa con un poco de mantequilla y s( 
M A N I F I E S T O S G ñ R T E L D E T E A T R O S 
10 cajas jabón, 40 ídem man-
pa quete pone a asar. Se echa en una s a r t én : 
jjero. . . y Co 100 sacos de mantequilla, cebolla picada y harina 
garaiidiaran^y •• de casti i ia, se revuelve hasta que 
ipel de ARJ0f.o 2000 sacos de pa-
^Llobera y r - de de higos. 
peí y ""sa ' 'Venus-, Prado 93. B. 
La nara Victrola del Popular 
i n ^ ^ T R o m e u , " A P i é " , 
panzón ue ^ 
u na 16 de diciembre de 1924. 
Herminia Planas Ue Garn-
do. Presente. 
quede obscura, se añade una buena 
cantú lad de alcaparras molidas; 
cuando haya hervido un rato se 
agrega una copa de vino de Jerez 
y con esta salsa colada SG cubre el 
beerteak. 
Ronstbccf al horno. 
Se le quitan los peüfrjoq a -los 
libras de r i ñ o n a d a de Lavaera y pj f,o 
^'^'T ' iorlador tengo el gusto de ¡quiere se puede separar ti IHIPSO. 
POr L 1 caja de 48¡4 cerveza ne- Se coloca «en la nevera cu un pinto 
jemitirie ^ ^ perro", y 1 caja | pon pal. pimienta en polTO y ralja-
gra , gUa Mineral "La Cotorra", nadas de cebollas. Med.a hora J.ntes 
P l - v l m T i o de los c eguecitos que | de comer í e pon- en ana cace-rola 
de hierro con mant-^ti: (uando es-
ta esté bien caliente se le pone un 
nhstQuio de 
eü tan noblemente ayuda. 
3y de usted affmo.. y s. B. y u s t e d 
a m i g o 
María García 
T ^ m a ^ c u a n d o se decida sera 
^ La peluquería que le reco-
d o eficazmente es la "France-
^ l a n Rafael 12. Pregunte por el 
Mauricio y dígale exactaraeu-
[P ?o que desea. Puede decirle que 
la recomiRudo 
si lo Q'ie 
J L r o y no un producto mas de per-
d e r í a , más o menos acreditado. 
ÍmZce sin pérdida de tiempo a 
S ía pomada L I L I A N A . Fró te la 
diente de ajo. una hoja de laurel y 
Claudio Conde. un chorro de vino seco, se coloca 
en el horno, bien tapado y cuando 
la carne se esté secando se van 
tá pensando semejante | echando cborritos de vino seco has-
ta que es té rosada fni morada ni 
demasiado cocinada) se sirve cu-
bierta con su misma salsa y siem-
pre acompañada de puré de papas o 
petits pols. 
Delicias de la mesa), Reyes Ga-
vilán, i 
desea es uu romedio 
ton una 
muñequi ta de franela en el 
"Mártir". / 
Los dolores que ocasionan las an-
ginas catarrales y toda clase de mal-
estar en las fauces se calman rápi-
damente haciendo g á r g a r a s tres o 
cuatro veces al día con la siguiente 
p repa rac ión : una quchaVadita del 
ir„ cabelluda t<*'os los días. Pron-
t verá el resultado. E l cabello bro-
ará abundante y fuerte, vigorizan-
iC la raiz al punto que restablece el | " E L I X I R " en una copa He} agua lo 
rolnr al pelo agrisado (sin qué sea ; caliente que sea dable soponar. Si 
tintura). Le aseguro con toda sin-1 con estas g á r g a r a s sencillas no se 
ridad qUe la pomada L I L I A N A , consigue alivio llame al médico por-
buena y que se Li-n hecho las 
mejores, experiencas de ella. Se v» n-
de a $1-50 cts., más el fran^ui-o si 
ha de salir al interior. En " E l Ka 
tanto", San Rafael y Galiano, depó-
sito principal. Depa i ta len to de por-
Iii raerías. 
Habana diciembre 11 de 1924. 
Sra. Hermina Planas de Garrido. 
DistinRuida señora : 
En la popular sección que con tan-
to acierto redacta en ese diario, he 
!ddo la demanda de un profesor 
de "Sordos Mudos". Tengo mucho 
gusto en participarle, que soy el 
único en Cuba que posee el t í tulo 
de esa especialidad Pedagógica . 
Mis discípulos todos han logrado 
hablar como puede usted comprobar-
lo y empleo los mótodos más i:,o-
dernos en esta Enseñanza . 
a su disposición tanto para 
exhibirle mis t í tnlos académicos ro-
roo para que vea los progresos rea-
lizados por mis alumnos. 
Aprovecho esta oportunidad pava 
blindarle el testimonio de mi con-
sideración. 
Respetuosamente., 
Di-. Eduardo Segura. 
Se, Prensa 64 (Cerro) Teléfono 
1-1742. 
Etelvina. 
Esas pulsems las he visto en la 
joyería de "Cuervo y Sobrinos", on 
San Rafael y Aguila. Son japonesai, 
de oro con esmalte en forma da ,ro 
redondas. Para más informes Hume 
al teléfono A-2666, y pregunte por 
e' Sr. Plácido Cuervo. 
Mariposa. 
En " E l Encanto", dirección que 
doy más arriba a "Mar ía Garc ía" , 
encontrará el mejor t inte para su 
oabello. Exactamente el tono que 
que el caso puede ser serio. 
L A CIEGA 
Nos encontramos en el camino y 
al interrogarle por el motivo del via-
je nos contesto: "Venimos a pie, 
desde tierras lejanas y vamos a v i -
sitar a nuestra hi ja ; la pobrecita 
perdió un ojo y el doctor afirma 
que pronto q u e d a r á c i e g a . . . Antes 
de. que esa desgracia ocurra, quere-
mos verla y que nos vea por da úl-
t ima vez". De ahí origen de este poe 
ma. 
Para, la s e ñ o r i t a A'italia Madri-
gal. 
Por la postrera vez en mi pupila 
fijóse, madre mía , tu mirada 
como un rayo de luz que desde el 
(cielo; 
ungido de bondad. Dios me lo en-
(viara; 
Como un rayo de amor que en mi 
(tormeuto 
llegara a consolarme, madre amada; 
como un "claro de luna", que JLJe-
(thoven 
en Inmortal sonata interpretara. 
Hoy vivo en esta sombra intermi-
(nable 
poblada de fantasmas y tristeza; 
sólo un fulgor me g u í a : tu mirada, 
destello en las tinieblas de mi pena. 
La oscuridad perpetua no me arre-
(dra, 
más terrible quizás es la del alma, 
porque en ella no encuentra nues-
(tro duelo 
ní un lucero de amor, ni una espe-
(r^nza.... 
En la tremenda noche de mi vida 
sólo el amor alumbra mi destino; 
por él la ruta sigo entre las sombras 
y es por él que mis horas no malclí-
Amor en la tiniebla y el olvido; 
• Mande muestra para igualar 1amor el s*lenc.i° ^ dol0^ 
el color, se llama "Eau de H ¿ n n a ' 
Y el frasco vale en la Habana, $4.50 
más 5o centavos más para franqueo 
(cincuenta centavos). Use guantes 
de goma. Con una sola aplicación 
Quedará admirablemente teñ ida pa-
ra rato y con una suavidad y br i -
naturales. De efecto i n s t an t áneo 
^uede lavarse la cabeza tan pronto 
*e tiña. 
"t 'n alma ansiosa de amor". 
^ 'lo sé, el corazón no se m a n d a . . . 
>in embargo, usted dice' que sabe 
'Ue él se interesa por usted. Cómo 
PrSf ] •I)eme d a l l e s . Cuál es esa 
DO l que 10 absorbe? Tal vez 
Por ahí podríamos a t aca r lo . . . Pro-
aíf?™ •cuentar su trato, d l c í uu 
antiguo re f rán :"E1 trato engen-
ura el cariño 
otro aunque no faltan 
M Í qUe dicen 10 contrario, p^ro... 
enco/n USted ese atinad0 esl''Ta y 
Rn0 seJque 10 puede hacer caer en 
t l L l Escr íbame con máa d-í-
iailes. si lo desea. 
amor de madre ¡luz de m i infortu-
(nio! 
¡estrel la que en m i noche puso 
(Dios! 
A l levantar la frente hacia los 
(cielos 
confúndeme mi espír i tu , y mi voz, 
clamando en su tor tura y agonía , 
encuentra luz divina en nuestro 
(amor.. 
Por eso, madre mía, yo bendigo 
el úl t imo gi rón de tu mirada, 
que al fil trarse en la noche de mi 
(vida, 
U díó un beso de luz a mi desgra-
í gracia! 
J . J . Salas Pé rez . 
San R a m ó n 1924. 
Solución a l Acert i jo de Ayer. 
" L a F i f ia . " 
Jul ia . 
M A N I F I E S T O 1493.— Vapor inglés 
U L U A . capitán Towell: procedente de 
New York, consignado a W . M . Da-
niel. 
V I V E R E S : 
L . F . de Cáraenas: 1 caja provisio-
nes. 
F . T : 
teca. 
S. S. Freldlein: 25 Idem Idem, 2o 
Idem jabón. 
M . Y: 50 barriles Idem. 
Barraqué Maclá Co: 250 sacos han* 
na. 
R . Suárez Co: 600 idem Idem, 35 
tambores aceite. 
M . H : 5 idem idem. 
M . Stefano: 300 cajas macarrón, 1 
idem queso. 
F . T. S: 60 sacos harina. 
A . Co: 100 cajas leche. 
Lavin Gómez: 190 Idem conservas. 
American Grocery: 65 cartones afre-
cho y tnals, 
Taurani Hno: 2 cajas carne. 
Al varé Co: 5 bultos pasas. 6 Idem 
cereales. 
F , H : 50 cajas pasas. 
T . J : 40 idem frutas. 
R . H - 100 Idem idem. 
B . Ti 400 sacos frijol . 
G S. Ward: 59 bultos provisiones. 
S.' ;,;uid: 96 idem v íveres y efec-
tos cu.nos. 
Swift Oompany: 5 atados queso. 
J . Calle y Co: 4 idem Idem. 
R . I-ialuerza: 4 idem idem. 
Canales Hno: 30 Idem ilem. 2 cajas 
higos. 
lozano Acosta Co: 20 atados queso. 
Swift Company: 65 idem idem. 
Ibáñez Co: 39 cajas sopa. 
R . Arguelles: 9o idem Idem, 1 ár-
bol de Navidad. 
Manzabeitia y Co: 10 idem Idem. 
F . E : 15 tambores aceite. 
N . Co: 3 barriles jamón, 50 terce-
rolas salchichas. 
S. F . Guerra: 400 sacos harina. 
P . C: 25 taiibores aceite. 
P . C ; 25 tambores aceite. 
P: 30 cajas manzanas, 1 huacal ca-
jas vacias. 
Armour y Co: 50 atados queso. 
Galbe y 'co: 50 sacos garbanzos. 
Swift Company: 50 cajas carne. 
F . Jjópez: *? huacales frutas. 
E . R . M a ^ r i t : 25 sacos garbanzos. 
H . Asto'rqui Co^ 5 tercerolas jamón, 
1 fardo sacos. 
P . Inclán t'o: 20 atados tabaco. ) 
Compañía Quesera: 9 idem queso. 
G . K : 20 cajas embutidos. 
Y . H : 15 idem idem. 
I>. C . C: 13 cajas levadura. 
Angel y Co: 2 cartones frutas. 
Piñán Co: 300 sacos harina. 
P . Inclán Co: 30 idem garbanzos. 
M . García Co: 150 ídem ídem. 
G . C : 25 Idem Idem. 
Wíl le Blum: 8 cajas dulce, 1 Idem 
anuncios, 20 ídem tocino, 4 idem man-
tequilla, i 
Morro Castle Supply: 3 tinas queso. 
Smift y Company: 2 bultos Idem. 
M . D . Kenton: 25 cajas salchichas. 
Manzabeitia y Co: 68 bultos provisio 
nes. 
J . Gallarreta Co: 41 atados queso. 
136 bultos frutas, 26 árboles de Navi-
dad, 5 bultos jamón, 2 huacales ces-
tos. 
Cárdenas y Jaén: 140 bultos frutas. 
M . .García: 346 ídem Idem. 
Alvarez Lanza y Co: 150 Idem Idem. 
M , R : 75 idem Idem. 
J . J iménez: 200 idem idem. 
P. V : 108 cajas idem. 
MISCELANEA: 
M . Rodríguez Co: 11 cajas cuadros. 
P . Fernández Cou 6 Idem papel. 
B . M . C: 5 bultos alambre. 
Pérez no: 1 caja calendarios. 
C . Co: 20 cajas romanas. 
A . I J . Squerre: 5. cajas efectos pla-
taedos, 2 idem cuchi le lr ía . 
Tejedor Co: 5 'huacales muebles., 
Vda Humarar' 38 cajas pintura. 
I i . F . de Cárdenas: 1 tanque. 
T . C . L : 1 caja banderas. 
M . C: 30 fardos estopa. 
C B : 5 atados papel. 
F . S . C : 8 cajas cartón. 
P . S . 1 caja relojes. 
S. H . Hno: 7 cajas barniz. 
R . R . Co: 25 tambores soda 
Cuba Importacin Co: 18 cajas llan-
tas . 
C . Jordí: 16 cajas impresos. 
A . Serrano: 5 ídem papel 
A Sánchez: 2 idem muebles. 
L i m a y Daubal: 2 Idem velas. 
M . Co: 1 fardo forros. 
J . Fortún: 1 bulto muebles. 
Empresa Naviera de Cuba: 6 cajas 
tónico y jabón 
G . M: 5 cajas e s t a ñ o . 
(166): 20 cajas máquinas de escri-
bir. 
N . G: 20 fardos fibras. 
G . E : 10 cajas accesorios e léctr icos . 
J . Palacio: 3 cajas tela. 
J. A . G : 19 barriles vasos. 
C . L . C: 40 fardos algodn. 
L . B . Ross: 2 cajas equipos. 
E l Sol: 68 atados papel. 
Vidal: 4 cajas bicicleta. 
F . L . Jurslk: 6 cajas pesas. 
G . Pedroarías Co: 58 bultos efectos 
de hieror. 
M . T . Starks: 1 caja prendas. 
Universidad de la Habana: 1 caja 
instrumentos. 
M . C: 1 caja accesorios auto. 
Ortega Olivera: 24 huacales vá lvu-
las . 
F . Steinhart: 1 caja alimento. 
D . G . C: 5 fardos plija. 
G . P: 1 caja yute. 
1129): 4 bultos accesorios carros. 
Vda . J . Pascual Ba ldwín: 60 cajas 
máquinas de escribir. 
Agencia Progreso: 6 cajas cuerdas y 
cintas. 
.1. M. Elroy: 4 cajas ferreter ía . 
M . C . Co: 10 atados papel. 
Acebo Simftn Co: 5 cascos pintura. 
M . P . C: 3 bultos accesorios auto. I 
National Cash Reg: 31 cajas cajas 
registradoras 4 cajas libros. 
González y Co: 2 cajas correajes. 
C . C . R: 4 cajas discos. 
W . A: Campebell: 1 caja engranes. 
Compañía S. K . F : 1 caja cojinetes. 
E . R . C: 5 cajas polvos. 
A . F . Marianao: 6 cajas zinc. 
M . C: 2 cajas pe l í cu las . 
W. B: 44 ídem vidrieras. 
A . G . Co: 26 cajas pintura. 
Barandlarán Co: 50 cartones toalals. 
Nasso: 4 cajas l á m i n a s . 
A M . González Hno: 2 Idem lona, 
p , J . M: 29 Idem botellas. 
J . z! Horter: 4 idem maquinaria. 
M . O: 13 Idem cadenas. 
Dearborn Chemical Co: 152 bultos 
aceite. 
Díaz González Co: 2 cajas sombre-
ros. 
K . L . C: 10 tambores aceite. . 
P . Fernández Co: 5 bultos lona, 1 
caja nivel. 
A. Bezanllla: 1 caja equipos. 
Trujillo Sánchez: 5 cajas efectos de 
escritorio. 
R . E . R . M; Co: 1 caja accesorios 
i radío. 
J . N . Casas: 1 auto. 
Slncl.-i.r Cuban Olí: 2 cajas herra-
mientas. 
j . Ulloa Co: 15 autos, 7 bultos ac-
cesorios. 
G . P: 1 caja remaches. 
L . C . C . C : 12 cajas levadura. 
Solana Hno. Co: 37 bultos archivos. 
M . G a r d a Co: 10 atados tabaco. 
E . Godinez: 20 cartones toalals. 
M . G . Salas: 1 caja ímpn»*;os. 
American New: 2 cajas libros, 13 sa-
cos magazines. 
R . Benitez: 19 cajas juguetes. 
Compañía Cubana de Jarcia: 50 ba-
rriles aceite. 
E . A . Quiñones: 7 cajas periódicos . 
M. Kohn: 167 bultos cartuchos y per 
Idigones. 
S. H . C : 12 Idem empaquetadura. 
D. González So: 11 cajas accesorios 
tubos. 
America Importación: 7 bultos efec-
tos plateados. 
López Bravo Co: 1 caja gorras. 
A . Slsto: 22 bultos accesorios para 
baúles . 
Papelera Cubana: 1 huacal moldes. 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 67 atados 
magaiines. • 
Otaolarruchi Hnn: 6 cajas lámparas . 
S. S: 205 atados cartón. 
American Importación: 4 cajas efec-
tos plateados. 
Eléctrica! Equipment Co: 9 bultos 
materiales. 
Lovell y Tool: S bultos maquinaría . 
A . G . Bulle: 26 bultos muebles y 
| ropa. 
OMban Telephone Co: lo idem mate-
' rín"| s. 
Cuban Portland Cement: 4 idem id. 
Fábrica de Hielo: 15 ídem Idem. 
Cuba E . Supply Co: 2 ídem ídem. 
General Electrical Co: 65 ídem ídem. 
National Paper Type Co: 10 Idem id. 
West India Olí: 17 idem Mem. 2,255 
ídem aceite, 100 sacos paraflna. 
Cuba Importación: 6 cajas l á m i n a s . 
Tropical Exnress: 55 bultos express. 
Universal Musical: 2 pianolas, 2 ca-
jas Impresos. 
CENTRALES: 
Gómez Mena: 1 bulto maquinarla. 
Adela: 2 ídem Idem. 
Mercedes: 1 Idem idem. 
Cunagua: 1 idem idem. 
V . G . Mendoza: 37 idem ídem., 
CALZADO: 
Cañón y Co: 4 cajas calzado. 
Ussja y Co: 6 idem ídem. 
J . .Abreu: 4 Idem idem. 
G . López: 3 Ideín Idem. 
V . Martínez: 3 cajas calzado. 
Pelaez y Campo: 4 ídem Idem. 
M . B : 1 caja cuero. 
A . B : 1 Ide midem. 
Hernández y Agusti: 3 fardos Idem. 
J . García: 4 cajas calzado. ' 
Armour y de Wltt: 5 cajas calzado. 
Ii. Fernández: 9 ídem idem 
L Roriguez: 6 idfrm ídem 
F . Garrido: 5 idem Idem. 
J . Torres: 6 bultos cuero. 
C . S. C : 1 caja cuero. 
A Berdls: 1 Idem Idem, 1 Idem Id. 
. PÍ Gómez Cueto Co: 7 fardos algo-
dón. 
Vinnent Roses y Co: 1 caja calzado. 
Uss ia y Col: idem idem. 
V . L . D: 2 Idem cuero. 
A . A: 2 Idem Idem'. 
Pérez Hno: 3 cajas calzado. 
Fraga Co: 10 idem ídem. 
M . Alonso Co: 5 cajas calzado. 
Amavizcar Co: 2 idem idem. 
Muñoz y Agusti: 30 fardos lona. 
F . S . P: 6 cajas be tún , 
N . G: 1 ídem cuero. 
P . H : 8 idem calzado. 
S. P . C: 7 cajas betún 
A.. Mendoza: 2 cajas calzado., 
SROCtAS: 
M . Guerrero: G bultos drogas. 
S . Flgueras: 47 Idem idem. 
F . Taquechel: 46 Idem idem. 
I . Sánchez: 6 Idem ídem. 
Inter Drug Store: 10 ídem Idem. 
Q. M . C: 1 Idem idem. 
C N D E E : 3 Idem I d e m . ' 
Droguería Johnson: 361 Idem idem. 
E . Sarrá: 232 Idem ídem. 
A . H : 1 idem Idem. 
Audrain y Medina: 23 idem efectos 
dentales. , 
F E R R E T E R I A ; 
J . Suárez Co: 24 bultos ferretería. , 
Abril y Paz: 38 ídem Idem. 
Casteleifo Vízoso Co: 37 Idem Idem. 
S . V l la : 15 Idem idem. 
B . Zabala: 38 Idem- ídem. 
Capestany Garay Co: 10 Idem Idem. 
Calvo Viera: 2 idem idem. 
C . Joarlsti Co: 35 ídem Idem, 
Garln González: 28 Idem ídem. 
F . Maseda: 18 idem diem. 
Sánchez Hno: 77 Idem Idem. 
Saavedra Blanco: 6 ídem idem, 
J . Fernández Co: 4 ídem ídem., 
Machín Wal l : 866 idem ídem. 
A . Uraln: 87 idem ídem. 
E . A . Reynolds' 16 Idem idem. 
K . M . C: 569 Idem Idem. 
T E J I D O S : 
F . López: 1 caja tejidos. 
J . R . C: 1 Idem ídem. 
V . Alonso: 1 Idem Idem. 
P . Sánchez Co: 2 ídem ídem. 
Castílol y G a r d a : l Idem Idem., 
Ferres y Coll: 2 idem idem. 
J . Pérez: 1 idem idem. 
B . A: 6 idf»m idem. 
J . del Rio: 2 Idem Idem. 
B . Sainz: 4 Idem idem. 
A . Pearlberg: 10 idem Idem. 
Prieto Hno: 5 idem idem. 
G . M: 8 Idem idem. 
V . Campa Co: 2 Idem Idem. 
M . Isaacu 5 idem lde«". 
Escalante Castillo Co: 11 Idem Idem. 
Le iva G a r d a : 1 Idem idem. 
Solls Entrlalgo Co: 7 Idem Idem., 
Angulo Toraño: 1 idem idem, 
B . Noste Co: 1 Idem Idem., 
A . Corral Co: 2 idem Idem. 
J . Menéndez: 1 Idem Idem. 
González Maribona Co: 1 idem Idem. 
E . Garzl: 2 idem Idem 
F . Suárez Co: 4 idem Idem. 
Alonso y Lanío: 1 Idem idem. 
B . Saín: 1 ídem Idem. 
J . Danhauser: 4 idem ídem. 
Cuervo y . Cañal: 3 ídem idem. 
A . V l la : 1 Idem idem. 
D . M . S: 2 Idem idem. 
Suárez González Co: 6 idem Idem., 
M . F : 1 Idem Idem. 
García Vlvancos Co: 5 idem idem. 
M. M: 15 Idem Idem. 
López Rio: 21 ídem idem. 
P . Goldwart: 21 Idem idme., 
DEL HAVRE: 
Fernández Co: 2 cajas bordados.. 
W . C . T : 4 idem perfumer ía . 
1 HE BREMEN: 
t Purdy Henderson; 100 cascos clavos. 
DE GENOVA: 
G . E : 9 cajas alambre. 
. V . G . Mendoza: 8 idem idem. 
Rubiera Hno: 5 láem sombreroB. 
I González y Co: 1 ídem tejidos. 
| U . B . C; 6 Idem Idem. 
DE LONDRES: X 
( Lozano Acosta Co: 11 sajas confitu-
ras . 
M López: 1 Idem tela. y 
V . del Canto: 5 fardos paja. 
G . Suárez: 4 idem idem. 
Perrero y Segarra: 4 idem idem. 
.1. Fernández: 9 Idem idem . 
Díaz González Co: 5 Idem Idem. 
J . Barquín Co: 1 idem Idem 
S. Rlcardl: 20 cajas provisiones. 
DE LIVERPOOL: 
E . Menéndez Co: 1 caja tejidos. 
M . San Martin Co: 2 idem idem. 
Izaguirre Alonso Co: 1 idem idem. 
D H : 11 ídem Idem. 
L . Huarte: z, bultos ferreter ía . 
A . Uraln: 61 Idem idem. 
González Maribona Co: 3 cajas teji-
dos. 
Rubiera Hno: 2 cajas sombreros.,. 
López Bravo Co: 1 caja cintas. 
E . Malgrat: 1 idem galletas y. 
P A T U E T ( P a s e o d e M a r t i e s q u i n a • 
B a a JOBót 
Compañía de Circo Santo» y Artigas. 
F u n d ó n diarla a las ocho y media: 
matlnée, jueves y sábados a las cua-
tro; domingos, a las dos y a las c u a -
tro., 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A ( A n i -
m a s y Z n l n e t a ) 
Compañía de Comedia española diri-
gida por el primer actor José Rlvero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Anu-nlo Paso y Francisco Gar-
c í a Pacheco: E l T i e n t o de mi Mujer. 
M A R T I ( D r a g o n e s e s q u i n a a Z u l n e t a ) 
CompaftU de operetas, zarzuelas y 
revistas Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: estreno 
de la opereta en tres actos, de Carlos 
Lombardo y el maestro Virgilio Ran-
zato, versión española de Rodrigo de 
Glbralfaro, E l Pa í s de las Campani-
l las . 
C U B A N O ( A v e n í a » d e I t a l i a y J n a » 
C l e m e n t e Z e n e a ) 
A las ocho: cintas cómicas ; Receta 
contra 103 Celos. 
A las nueve y tres cuartos: pellcu-
las cómicas; Los Novios; Vis i ta Ino-
portuna; canciones por el barítono A l -
sina. 
A C T U A L I D A D E S ( K o n i a t r a t e « n t r . 
N e n t u n o y A n i m a s ) 
A ias siete y tres cuartos: comedias 
y clntae cómicas . 
A :as ocho y media: El todo por el 
todo; canciones por José D u e ñ a s ; n ú -
meros por Helba uara v Antonleta 
L o r c a . , . 
A las nueve y tres cuartos: Just ic ia 
Sangrienta; números por Tosé D u e ñ a s ; 
Helba uara y Antonleta L o r c a . 
A L H A M U R A ( C o n s n U a o m n l n » a T l r -
t u d e s ) • 
Compafiír. de zarzuela de Reglno L6-
^ A tus odio menos cuarto: E l Solar 
Gato Boca. 
A las nueve y cuarto: el sa ínete en 
cinco cuadros ¡ ¡A p i é ! ! . . 
A las diez y media: L a «rata ds 
blancas. 
! M A N I F I E S T O 1494—Vapor noruego 
T E L A , capitán Hauge, procedente de 
1 Mobíle, consignado a Munson S. L i n a . 
! V I V E R E S : 
Mestre y Machado: 250 sacos harina. 
A . Santiso: 100 tercerolas manteca. 
Serrano y Martin: 42 cajas Idem, 
j Galbán Lobo y Co: 300 sacos maíz . 
| I s l a Gutiérrez Co; 500 Idem harina. 
I MISCELANEA: 
J Planlol Co: 3,982 piezas madera. 
L . G . Aguilera Co: 7 rollos alam-
brei 
Rodríguez Hno: 1.060 idem ídem. 
A . Rodríguez: 504 bultos efectos sa-
nitarios. 
J . M . Fernández: .671 idem idem. 
A Rodríguez: 571 Idem idem. 
Lizama Mu4íz y Co: 14 bultos jugue-
tes. 
Menéndez Pavón Co: 3 cajas calza-
do. 
Iglesias y Rebolledo: 1 Idem Idem. 
J . Z . Horter: 3 Idem accesorios ara-
dos . 
Droguería Johnson: 9 cajas drogas. 
Caratiml Co: 14 bultos cr is ta ler ía . 
Hermanos F'ernández: 29 cajas pla-
cas. 
i A Vázquez: 5 cajas efectos tocador. 
F . Taquechel: 2 cajas drogas. 
F . Palacio Co: 100 atados fuste. 
Fred Wolf: 171 cerdos. 
M . Robalna: 21 vacas, 5 crias. 
L . Brlhuega: 350 huacales bó te la s . 
J R . Fernández: 2,584 piezas ma-
dera. 
Zaldo Martínez Co: 975 Idem idftm. 
E . G . Donald: 966 idem idem. 
T E J I D O S : 
J . M . López: 2 cajas medias. 
\ S . Gómez y Co: 10 Idem tejidos 
Juelle Sobrino: 8 idem Idem. 
A . F u : 2 Idem medias. 
Alvarez Menéndez Co: 6 Idem teji-
dos . 
P ié lago Linares Co: 2 idem medias. 
M A N I F I E S T O 1495.— Vapor sueco 
F S Y K 9 N , capitán Sjogren, procedente 
de Cabo Gradas Dlos.^ 
Con madera en tráns i to . 
A g u a M i n e r a 1 " C a b r e i r o á 9 9 
V E R 1 N - E S P A Ñ A 
Vías Urinarias, Ríñones y Es tómago 
R . J A C I N T O R O D R I G U E Z S a n Ignacio 42, Telefono A-1852 . Habana 
L . . . i ., < - > - r _ J . ^ i - - i , a ^ ^ S — 
M A N I F I E S T O 1496—Vapor america-
no C A L A M A R E S , capitán Spencer, pro 
cedente de Colón y escalas, consignado 
a W M . Daniel. 
Con carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 1497—Vapor america-
no E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Branner. 
V I V E R E S : 
H . Astorqui Co: 225 cajas gaua mi-
neral. 
González y Suárez: 27,216 kilos man-
teca. 
Armour y Co: 54,521 idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
Compañía de Autos y Motores: 16 au-
tos, 145 bultos accesorios ídem. 
G. Petrlcdone: 4 autos, 4 cajas aq-
cesor íos . 
Ford Motor Co: 14 autos. 
Ti. B . Ross: 4 Idem. 
Hoffman Machinery Corp: 16 huaca-
les máquinas . 
V . Noste Co: 74 carpetas. 
Cuban Telephone Company: 1,050 pie 
zas tubos. 
Cuban Trading Co: 12,000 ladrillos. 
V . Hoyos y Co: 920 sacos cemento. 
G . Toca Co: 1.900 piezas tubos. 
R . Cantón: 1,645 idem Idem. 
P . C . Unidos: 461 piezas hiero fun-
dido . 
Barañano Gorostiza Co: 23 cajas vi-
drio, 15 barriles arena. 
Central Morón: 7 bultos maquinaria. 
Crusellas Co: 101 tambores soda. 
L . G . Aguilera Co: 499 piedras de 
amolar. 
Pérez Hno: 2,113 piezas madera. 
Salment Brlck Lumber: 699 ídem Id. 
Cuban Portland Cement: 1,400 atados 
ruedas. 
E . Lecours: 17,281 kilos ác ido . 
H . H . Plke Trading Company: 23 
mil 116 idem idem. 
C a r t e l d e O i i M i a t d g r a l o s 
C A P I T O L I O ( I n d u s t r i a « s q n l n a a S a n 
J o s * ) 
De una v media a cinco: episodio 
1 de la serie Matías Sandoríf; la come-
día Se A g u ó la Fiesta; Cambio de Co-
razones, en cinco actos; Na Novja Cam-
biada por Madge Kennedy. 
A las circo y cuarto y a las nueve 
y mt-dia: Delicias del Matrimonio, en 
•seis actos por Harold L loyd . 
De siete v cuarto a nueve y media: 
Cambio de Corazones; L a Novia Cam-
biada. 
C A M P O A M O R ( P l a z a d e A l b e a r ) 
A las cinco y cuarto y ». las nueve y 
inedia- estreno de Tuya Hasta la Muer-
te, por Monte Blue y Bevorly Bayne. 
De once a cinco: Novedades Interna-
cionales número 6"; la comedia Una 
Fiesta Divertida; el drama L a Hi ja 
r'el Bandido: segundo episr-dlo de Los 
de a Galope, el drama L a Espada del 
Trovacor, por John Gilbert. el drama 
Hijas Perdidas, por Cíaire Adams, Ele», 
ne Percy y Walter Long. 
A las seis y medía: clnf^s c ó m i c a s . 
A las ocho: Hijas Perdidas: epísod o 
sec-unCo de Los de a Gi.'opt. 
NEPTTTNO ( J u a m C l e m e n t e Z e n e a y 
Persevorancla) 
A las dnci-> y cuarto y i las nueve y 
media. E l Carrousel de i? Vida, por 
Norma K e r r y y Mary Philb;n. 
A las odio: cintas cómicas . 
A irs ocho y media: Nifiárfl de Socie-
dad por Mrnte Blue, Iren-j R l r h y Ma-
.ie Prevost. 
F A U S T O ( P a s e o d e M a r t i e s q u i n a a 
C o l í n ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos, estreno de Quien la Hace 
la P iga , por Dorothy Dlckson, Alma 
Te l l , Geo.trc Fawcett y R o J L a Roc-
que; una cinta a colores y una revista 
de asuntos Internacionales. 
A las odio: E l Que Todo lo Arre-
gla, comedia en dos actof. 
A las ocho y media: Cosas de Chicos, 
en seis actos, por Wi l l Rogers. 
VERJ7UN ( C o n s u l a d o e n t r e A n i m a s y 
T r c c a d e r o ) 
A ias siete y cuarto: Una Actuali-
dad y la comedia por 3en Turpln, E l 
Consejo. 
A las ocho y cuarto: Corazones Ham-
brientos, por Helen Fergurson. 
A las nueve y cuarto: entreno d© E l 
Rey del Acero, por Montagú Love y 
E l Conserje, 
A las diez y cuarto: L a Bella Mode-
lo, por Claife Wjndsor y Mae Bush." 
W I L S O N (General C a r r i l l o y P a d r e 
V a i e l a ) 
A ias cinco y cuarto y a las nueve y 
media: América, en treca actos, por 
Carol Demptter y Líonel Bacrlmore. 
A las ocho. L a Calle Jal Jlnsueño, en 
nueve a ^ c i . 
C L X M y i C ( A v e n i d a W i l s o n e s q u i n a • 
B * V e d a d o ) 
A ias ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Desafiando el 
Destino, por Irene Rlch y Monte Blue . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a H a m a n a Blanca, por L l l l a n 
G i s h . 
RIALTO ( N e p t n n o e n t r e C o n s u l a d o y 
S o n M i g u e l ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
medía- L a Hermana Blanca, por L l -
llian Gish . 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: cinets cómicas; E l Poder del 
que es Honrado, por Will iam Desmond. 
T R I A N O N ( A v e n i d a WUSOB e n t r e A . 
y Paseo, V e d a d o ) 
F u n d ó n a tenef íc io de la Escuela da 
niños pobies E l Perpétuo S e coro. 
A las cinco y cuarto: L a N i ñ a M'.• 
mac'.ó. por Baby Peggy; L a p - « s u m i d a 
por Wandd Hawley. 
¿. la* nueve: L a Presumida; Niebla f o 
E i rueño, vaudevllle en un IÍC*.-; c ímc'fn 
Luz Perpétua, por la señor, .a Qu'tali 
monólepo, por Eugenio F i o : ' . ; tnaiUo 
plásclco d j la época colon, i l . 
i T X G X i A T E R B A ( O e n e r a l C a r r i l l o y X s -
- f r a d a P a l m a ) 
A las dos: De Cuarenta Caballos, por 
Hoot Glbson; estreno de L a Acusa-
ción de un Muerto, por LuciHe Rickson. 
A .i-.s cinco y cuarto y J. ibs nueve y 
media: E l orobado de Nuestra Señora 
de Pa Is, por Lon Chaney. en 12 actos. 
A Isa ocho y cuarto: L a Acusac ión 
de un Muerto. 
L I B A ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
E l Pescador, comedia; Justicia Gitana, 
por Dorothy Dalton y T . Kosloff; Año 
Bisiesto, por Fatty Arbuckle. 
A las cinco y media: E l Pescador y 
Justicia Gitana. 
A las ocho y media: E l Pescador; 
Año Bisiesto; Justicia Gitana. 
G B X S ( E . y IT, v e s a e o ? 
A las ocho y cuarto: Una Noche en 
Arabía, po- Alíce Calhoun. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuart-»: L a Nieta Fingida, por Corlnn© 
Griff . th y Kenneth Har 'nn . 
I M P E B Z O ( C o n s u l a d o e n i r e A n i m a s y 
T r < v a d e r o ) 
De una a siete: Por Ganarse una Mu-
jer, por erbert Rawlinson; episodio 6 
de la serle E l Peligro quf- Atrae; E l 
Desconocido, por Virginia Val ly y Percy 
Marmond. 
A las ocho: Por ganarse una Mujer. 
A las nueve: episodio 6 de E l Peligro 
que Atrae. 
A las nueve y media: cintas cómicas . 
A las diez: E l Desconocido. 
M A N I F I E S T O 1498— Goleta hondu-
rena C O R J N T H I A , capitán ' Pawery, 
procedente de Charleston. a Pelleya 
Hno. 
Orden: 14,860 piezas madera. 
El l ibro de las IVIadres le couvie 
no es muy apropós i to para lo que i 
usted desea. 
Po " " ^ c c a . j Como comportarse en Sociedad es i 
T ^ tn i parte le aconsejo quo muy interesante, y las Conservas de ' 
i en si ê convlane una per- Doraeneche, de dulces y frutas l e . 
P l e n s 
q,,e ^ " dedicada a una profesión'; se rán de gran ut i l idad. Todo lo en-1 
dudólo H 0 ^ 6 comPIetanientft nle-lcuentra en " A c a d é m i c a " Prado 93, 1 
te í - . N trat0 de SUs ^ ^ í a n - bai08 de Fayret, teléfono A-9421. . 
qae* *' vSo 8erá. nna " la ta" luego También se vende all í La Come-
Pasara la luna de miel. (Sup>-id:a Femenina. 
P R E P A R A D A : : 
A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s finas 
• • • 
c o n l a s E S E N C I A S 
PARA a M Í O í f l P A M O 
De v e o b : DROGUEHIA I0HNS0N, Pl M U G A U . Ot i sp» , 36, e p i H * « f i k r 
• J 
1 M A N I F I E S T O 1499— Goleta Inglesa 
MARCO 1, capitán Pophan, proceden-
te de Nassau ( N T ) , consignada a F . 
Hernández. 
Las tre . 
A B E L A R D O T O Ü S 
TELEFONO M-395o. BA So. 80 
Máquina de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos . 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una m á q u i n a mien-
tras le arreglo la suya. 
Adquiriendo fiB*etros artículos 
nuestra clientela ha considera-
do la doble ventaja que se r». 
porta con su poco costo y n 
buena calidad garantizada. 
1 S I G N I F I C A D A 
V E N T A I A 
Joyas finas, relojes de todas clases, artículos de plata p a r a rega-
los y muebles. 
l ü Ü D ü n í M i i í i d b j C o l a 
OBRAPIA 103-5, ESQUINA A PLACIDO. 
sa clase > « a I» E l único eftablechniento en 
pública. 
Director: Dr. Miguel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico falrAy^teo 
de Uts enfermedades de los perros j anlmaJart 
pequefioa. 
Eopeciañdad en Tscnnarlones p r e r r e n t l T a a , «OB-
tra )a rabia 7 el moquillo caninos. 
Electricidad médica 7 , R a y o » X . 
Consultas: SB. 00. 
San Lázaro' R0B entro Hospital r^BHpad&. 
Teléfono A-04 65 W ^ K » ^ 
J 
0 1 
« su ingeniero, arquitecto o maestro de 
0^ra (íUe use t u su edificio un cemento, cuyas cua-
kladej de fineza, urjfonnidad y consistencia, jean 
Por '0 ^enos iguales a las del cemento cubano E L 
M0RRO que se elabora en el Mariel. 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
PÁOTN* n i A T R O D r A R I D DE" CA^ IVTSRTNA ANO X C U 
u / ¿ m / t > 
F a j a s r e d u d o r a s 
ñ]UEVO mode-
lo de faja 
para tipos media-
nos y gruesos, de 
caucho rosa forra-
do del mismo ma-
terial en color bei-
ge. 
Ajustable hasta 
el límite que se 
desee. 
Veán ustedes es-




G R A N L I Q U I D A C I O N 
D E L A M P A R A S D E C R I S T A L Y B R O N C E V M A C E T A S D E P O R C E L A N A , 
A L E M A N A S 
Para ' dar cabida a nuevas remesas, liquidamos las actuales, con mas de un 
cuarenta por ciento de rebaja. 
L A E S M E R A L D A 
S A N R A F A E L yVTIÍ. 1. 
T E L E F O N O A-3303. 
FUNERARIA DE P R I M E R A CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
h a b a n e r a s ! 
BA-TA CLAN 
P R I M E K DÍA D E MODA 
S . 6 3 . T E L E F O N O ¿ 4 3 4 8 . 
Ha bastado una noche. 
Una sola noche. 
Con ella quedaron consagrados 
eocialmentfc desde ayer los miérco-
les del Ba Ta Clan. 
Su suerte es tá decidida. 
Por completo. 
Cumplíase anoche la primera se» 
mana de la temporada del alegre, 
s impát ico y atrayente conjunto que 
nos trajo Madame Raslmi con ese 
Voilá Taris que He ha mantenido en 
el cartel con un éxito f i rme, brillan^ 
te, sin precedente en revistas del 
g é n e r o . 
La sala de nuestro gran coliseo 
aparec ía muy animada y muy favo-
recida. 
Numerosa la concurrencia, 
¿Cómo dejar de citarla? 
Entre las señoras , Carlota Ponce 
de Zaldo, María Teresa E s c a r r á de 
Casares y Tula Torralbas de Bosque. 
La Marquesa de Tledra . 
Gent i l í s ima! 
Por vez primera se presentaba 
después de su regreso de Europa. 
Conchita Llzaur de Mendieta, Ma-
ría Mart ínez de Urbizu y Clarita Cas-
tellanos de Sánchez . 
Lola Soto Navarro de Lasa. 
Adolfina Solis de Gelats. 
Mar ía Usabiaga de Barrueco. 
Carmelina Blanco de Pruna La t t é , 
Chea Hamel Viuda de Aguilera y 
María Antonia Mata de Adams. 
Carlotica Zaldo de Mendoza, Eu-
lalia Zorr i l la de J iménez , Flora Cas-
tellanos de Anglada, Paula del Pino 
de Porta, Pilar Carballo de Gómez. 
Paquita Morales Pasalodos de Ro-
dríguez Cáceres, Olga Bosque de 
Sterling, Bebita Díaz Brigman de 
¡Rivero, María Campa de Car reño , 
Elisita Erdmann de Hamel, Eufemia 
t 
jTabernilla de Gut iér rez , Nena Mea-
tre de Mena, Graziella Heydrich de 
Batista y Sarah Gut iér rez L«ó de 
Lauda. 
j Carmen Arós tegui de Longa. 
JVIaría Iglesia de Usabiaga. 
"Pura de las Cuevas de Deetjea, 
' M a r í a Cristina Plasencia de Rodrí-
guez Lamult, Conchita J a r d í n de J i -
ménez, Julie Tabernllla de Gonzá* 
lez y la gentil viudita de Jorr in , Am-
paro Polo. 
María Ursula Ducassi, la señora de 
Blanco Herrera, airosa y be l l í s ima . 
Rosa Bauzá de He rnández Guz-
mán, Eulalia Delgado día Chaple y 
Herminia Pérez de Rivera. 
María Teresa Borges de Pol i , 
Georgina Sueiras de Estravlz y Lau-
ra Plá de Vendrel l . 
Isabel de Oña. 
Tul i ta Bosque. 
Y entre las señor i tas , Nena ATÓS-
tegul. Rosita Urbizu, Conchita Ga-
llardo, Carmen López Ofía, Leopol-
dina íj-olís y Fabiola de A r r i b a . 
Lydia Rivera. 
Tan airosa, tan bonita. 
Las dos encantadoraa hermanan 
María Teresa y Georgina Collazo. 
Natica de C á r d e n a s . 
Muy graciosa. 
Herminia Rodr íguez Lamult , Ma-
ría Irene Mart ínez , Teri ta Peláez, 
Nena Adams, Elsa Gallardo, Hilda 
Guerra, Gloria Fe rnández die Velas-
co, María Teresa Alvarez F l o r e s . . . 
Y Angélica Busquet. 
I d e a l ! . . . 
Después de la función era el te-
ma entre los grupitos de loe salones 
de I n g l a t e r r a la novedad que nos 
promete para la tarde del sábado el 
Ba Ta Clan. 
Una fiesta de la moda. 
Muy curiosa. 
M A M A 
E . P. D. 
E L SEÑOR 
F e r n a n d o P e n d e S u á r e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a Viernes 19 a las diez 
de iá m a ñ a n a , sus nietos, sobrinos y dornas familiares, ruegan 
a las personas de su amisíad se sirvan concurrir a la casa 
mortuoria , calle Santo To:nás n ú m e r o 24, Cerro, para desdo 
al l í a c o m p a ñ a r su cadáver a la Necrópolis de Colon. 
Habana, 18 de Diciembre de 1924. 
Fernanda Ramos P í r c z , Dr. Ensebio Humara,; Josó R a m ó n 
F e r n á n d e z de la Vega, Abvahan M a ñ e r o , Jíafaol Ortto, y 
dcmiís Jamiliarcs; Dr . FÉflix Pagós . 
T o d o s H e r m a n o s 
y todos amigos de tomar el riquísimo y sin rival café de " L a Flor 
de Tibes". 
A.3820. BOLIVAR 37. M.7623. 
S e v a a c o n s t r u i r . . . 
Viene de la primer^ pagina 
A U T O S 
m i 
P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasa-
jeros con chauffeur unifor-
mado y chapa particular. 
$4.00 por la mañana y $6.00 
por la tarde. Auto cerrado pa-
ra duelo $8.00. 
m i 
COMENTARIOS DE L A PRENSA 
A L E M A N A SOBRE LAS CRISIS 
G UBERN A M E N T A L 
B E R L I N , Diciembre 18. 
Por decisión de ayer el Partido 
del Centro declaró que era comple-
tamente Imposible la const i tución 
del bloque del pueblo, por lo que se 
vino luchando en los ú l t imos días 
incl inándose hacia la derecha neta-
mente aunque se^cree que en defini-
tiva no adopte ninguna actitud ne-v 
gativa. 
E l "Germania" dice que esa decl 
sión de los Centristas se debió a es-
tar Influenciados por la c a m p a ñ a 
electoral de los nacionalistas y lanza 
la idea de mantener el Gobierno del 
medio y de los moderados, que de-
ben reunirse y formar un nuevo Ga-
binete. 
El "Zeit Gazette" ó rgano de Stre-
semann es tá conforme con la deci-
sión de los Centristas y busca un 
punto de apoyo para al responsabi-
lidad de éstos en la crisis actual que 
Stresemann ha provocado. E l mismo 
periódico dice-que e l Presidente 
Ebert se dir igi rá al Partido y bus-
cará el modo de constituir el bloque 
de la Izquierda. 
La "Gaceta de los Vosgos" cree 
que Stresemann propuso ayer tarde 
al Presidente Ebert que encargara 
a Marx de la consti tución del Nuevo 
Gabinete, sin que consigne los fun-
damentos de su creencia. 
La prensa de la derecha se mues-
tra mucho más reservada. E l "Deus-
tche Zeitung" dice que no tiene pe-
na en declarar que si se produce un 
cambio de frente lo causan bien los 
Populistas bien los Centristas y que 
las personalidades propuestas por 
Stresemann como candidatos a Pr i -
mer Canciller se rán como él, de los 
que declinan la oferta mientras es-
peran la decisión del Centro. 
CLEMENTEL CONFERENCIO CON 
L A COMISION DE H A C I E N D A D E 
L A CAMARA 
PARIS, Diciembre 18. 
M . Clementel, Ministro de Hacien-
da, recibió a la Comisión de Finanzas 
de la Cámara exponiéndole la situa-
ción financiera de Francia e indicán-
dole la diferencia con aquella situa-
ción del Tesoro en 1915. 
Declaró que es tá preparando una 
vasta combinación de consol idación , 
y amortizamiento e insist ió sobre la | 
necesidad de que se generalice el 
cheque para que permita reducir la 
circulación del billete de banco. 
La Con i s ión de Repaiaciones con-
ferenció con el Comisionado Par-
ker Gilbert, tomando acuerdo sobre 
todas las cuestiones pendentes. 
Para las madres que solamente tie" 
nen un hijo, el problema del vestua-
rio de éste es relativamente de fácil 
solución, mas para las que tienen va-
rios, se hace a veces angustiosa tal 
x solución, la que, generalmente, se re-
suelve con detrimento de la elegancia 
sacrificada por el precio. 
En nuestra casa no se sacrifica la 
elegancia por el precio porque nues-
tro negocio radica, ¿quién lo ignora? 
en los precios populares. ¿Demostra-
ción? 
V E S T I D O S P A R A N I Ñ A 
De jerga de pura lana, muy abriga-
dores y propios para las fiestas de Pas-
cuas y Año Nuevo; combinados con 
seda floja y lindos botones de metal 
blanco, a $2.50. ¿Es posible pedir más 
elegancia por este precio? 
De gabardina, la otra tela indicadí-
sima, adornados con delicados borda-
dos de seda floja a dos tonos, en el 
cuello, bocamangas y frente, a $3.50. 
¿Ha leído usted oferta parecida por 
tan económico precio? 
C A P A S P A R A N I Ñ A 
Sugestivo modelo francés, de jerga 
de color entero, con cuello matizado, 
bordado en seda y adornado con bo-
tones de met^l y plisados, a $5 y $6. 
Abrigos de 'cibelina" con cinturón y 
novísimos bordados'a $4,50. 
L O S p r e c i o s r u o s 
L A P A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
EMBELLEZCA SU CUTIS 
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E L P R I M K R MINISTRO m - ^ 
APOYA A L A L Y D Ü S ^ H ^ Z O O 
NA ^ M i . 
LONDRES, Dldiembre 18 
El Premier Hertzog, un' . 
lM«ra irreductibles, de los R L ,. ^ 
boers del Africa del Sur y Q„ Ilst»í 
pre ha estado en lucha contra í1" ' 
pepio Br i tánico, de&de la derm 151 
sus parcialee cuando la guer ís 
ealojando recientemente al Pr ie' 
Smuts de su puesto, ha entrad 
relaciones con unos industrial,. 68 
manes para el establecimient! ^ 
una gran fundición de acero en P 
toria, despreciando los esf 
hechos por firmas Inglesas J * r S 
tablecer plantas industriales «¡S 
Africa del Sur. haciendo buena " 
teor ía de que el Imperio Inglés su" 
•pre llega eegundo. ^ 
• Su Peaolución de apoyar a k 
dustria alemana en aquel te r r iw 
ha causado gran perturbación en l í 
hombres de negocios Ingleses «B 
están pendientes de todoq los'morL 
mtentos que puedan representar nn 
paso á* avance para el Imperio Bri 
t á n i c o . 
H A FALLECIDO MONSFSOR a 
DOLI , ARZOBISPO DE GENES 
GENES Dicimebre 18. 
Monseñor Sidoli, Arzobispo de Ge l̂ 
nes ha fallecido después de una pro. 
longada enfermedad. 
por necesitar el local para la platería y objetos 
para regalos. 
|; G r a n d e s G a n g a s 
t A M A S F E R M O S A - S . M F A E I s J 
S O B E 
PANTALONES DE NIÑO 
de 8 a 16 años. 
En Casimir y Gabardina 
a .$2.00, ¡J2.50 y $3.00 
En d r i l haki , blanco. Crudo 7 
Olivo 
$1.00, $1.50 y $2.00 
TRAJES OBSCUROS 
En telas lavables de 8 a H 
años , $4.00, $6.00 7 ?8-00-
Trajes de Casimir y Gabardina j 
a $8.00, $10.00 y $12.00 
Camila <:on cuello Sport, man-
ga corta y larga, o con cuello 
fijo o cuello postizo a 90 cts.. 
$1.00, $1.25 y $1.50, 
En colores y blancas. 
" T E M P O R A L " 
B E L ASCO A I N Y SALUD 
Teléfono: A-3787. 
C 11.420 a l t . ít 
P f l R ñ S U D E S A Y U N O 
M ñ R G ñ O L M E f l N I E G f i - Ú G 
P I D A L f l M E J O R M f l N T E Q U I L L f t D E L M U N D O 
l a s M o n t a n a s d e L e ó n - ^ - o n z a = 2 v a s o s l e g u e 
AGENTES PARA CUBA: G. PALAZUBLOS Y OA. - AGOSTA 45. TELEFONO A-6968 J 
DEDALCIO 
D I A D E 
R E Y E S 
E ! R E Y papá, es de hecho para todo niño el que convierte en 
realidad su sueño hacia los R E Y E S MAGOS. E l papá goza oyendo a 
los chiquitines hacer sus pedidos a Baltasar, Melchor y Gaápar. To-
dos tienen uno preferido que siempre les trae lo que quieren. Cuando 
ya son mayores, y ¿aben que su papá es el verdadero R E Y ; se dejan 
engañar con gran satisfacción. Y también la esposa desea que los 
R E Y E S se acuerden de ella, y pone su diminuto zapatito en sitio 
bien visible para el esposo; quien, inmediatamente que 'o ve se apres-
ta a convertirse en el mago de Oriente. Para los niños ya sabe los 
pedidos. Un abaniquito, una bolsita, y una cajita de pañuelos. ¿Y pa-
ra la esposa? | Y a ! Unos cortes de vestido y una cartera. ¡Las hay tan 
lindas en 
E L C O R R E O D E P A R I S 
O B I S P O 8 0 . - T E L E F O N O A - 3 2 6 0 
J f l i 
F O L L E T I N 1 1 
M. MARYAN 
L O S S O L T E R O S 
V E R S I O y C A S T E L L A N A 
P O R 
FRANCISCO LOMBARDIA 
De venta en la Librería "Académica", 
le la Vda . e hijos de González, Prado. 
93, bajos de Payret . Telf . A-9421. 
( C o n t i n ú a ) 
áo a un miserable l adrón , a un pi-
caro qufi g a n a r á , en la reventa, 
más de cien^luises-. . Mi tío se en-
cargará del resto de la deuda... 
— ¡ F e l i z tú que tienes t í o s ! . . . 
— ¡Hab las en t r á g i c o ! . . . ¿Tan 
mal van tus asuntos? 
—Aguardo una carta de mi pa-
dre . . . 
— ¡Bah! ¡qué diablos, seguramen-
te lo a r r e g l a r á t o d o ! . . . No puede 
obrar de otra manera . . . Lamento 
no compartir c o n t i g o . . . lo que de-
sear ía poseer. Pero los t íos en cues-
tión tienen la vida d u r a . . . aunque 
yo no deseo su muerte . . . Así, por 
el momento, mis bienes están más 
seguros entre sus m a n o s . . . Sin em-
bargo, tengo mis preocupaciones co-
mo t ú . Hasta con esos adorables. . . 
banqueros protegidos por la natura-
leza, la vida presenta ciertos nuba-
rrones . . Uno de ellos me asusta 
a cada momento, anunc iándome que 
ise casa-.. Pero j tengo bambre! . . . 
¿Me convidas a almorzar? 
Renato se inclinó y t i ró del largo 
cordón de una campanilla. 
El ordenanza, que iniciaba su pr i -
mer sueño sobre el Diario del Sport, 
se es t remeció , y poniéndose en pie, 
p resen tándose en la puerta del ga-
binete. 
— ¡Queremos almorzar!—dice Juan 
de Vaubreuil , volviendo perezosamen 
te la cabeza—: ostras, Chablis, un 
pastel de Estrasburgo y Chateau-
IJJII"fitc• . . Muchacho, ¿por qué me 
miras a s í ? . . . ¿Qué esperas? 
— S í . . . mi teniente me da diñe 
r o . . . —murmura el soldado vaci-
lando. 
Renato enrojec ió de i ra y Juan 
de Vaubreuil lanzo una sonora car-
cajada r e p ü c a n i o : 
— ¡Oh! m i pobre viejo, ¿a ese ex-
tremo hemos lleiiíado? ¿Ya no tene-
mos c r é d i t o ? . . Aquí hay dine-
ro . . . El resto de F?VMnia. . . Lo «¡ue 
sobre, para t í ; por eso no he de s^r 
más pobre. , i 
Y ocercando una silla, colocó, BVS 
pies sol re el ra i^rldo, y ech.-.r d.-se 
ba;ia a i ' á s , cer-ó los ojos, deleitá. i-
dese en despedir Ir,? perfumadas no-
canadas ;¡ei h u m j de su cigarro. 
Renato recogió revueltamente los 
papeles caídos sobre la alfombra y 
los gu.irdó en la mesa. Después en-
cendió un cigarro y, abriendo la ven-
tana, se1 asomó a ella siguiendo con 
la mirada a los t r a n s e ú n t e s . 
— ¿ A d ó n d e van? ¿Hay alguien 
tan desventurado como y o ? . . . M i 
situación es horr ible . . . Ni la heren-
cia 'de mi madre bas ta rá para pa-
garlo t o d o . . . Mi padre comienza a 
o d i a r m e . . . . No q u e r r á despojar a 
Al ic ia . . Tampoco yo lo consenti-
r í a . . . Si pido el re t i ro . . me cen-
s u r a r r á n y d e s p r e c i a r á n . . . Descon-
tar ei porvenir no es muy r i sueño ; 
pero contraer más deudas de las que 
se podrá pagar nunca, se me hubie-
ra antojado en otro tiempo una es-
t a f a . . . Tengo fiebre, quisiera aca> 
bar de una v e z . . . Me placer ía sa-
ber si alguno de esos t r a n s e ú n t e s 
piensa suicidarse.. . Todos caminan 
presurosos... ¿Marchan al trabajo, 
al placer, a la muerte? Y aqu§l que 
S b deMene, retrocede, mira a las 
tiendas, ¿qué piensa?. . . Dentro de 
algunos días, quizá se agrupen ante 
esta casa y miren curiosamente el 
sitio donde una vida a c a b a r á de ex-
tinguirse . . . 
— ¡ 3 h ! ¡a la mesa!. . . ¡Muero de 
hambr'.! Y cierra esa ventana; so-
pla un vientecillo que me detsagrada 
extraordinariamente. . . 
Renato se senté enfrente de su 
compañero , delante de la mesita pre 
parada por el ordenanza y sobre la 
cual se veía una m o n t a ñ a de ostras 
de C a í g a l e . Bebió febrilmente y se 
esforzó por reir las locuras que se 
l t o c u i r í a n ; pero su mirada se f i -
jaba > ?nazmente en la elegante pa-
noplia de cuya parte inferior pen-
día un diminuto revólver, con la 
culata incrustada de plata, un ver-
dadero j u g u e t e . . . 
— ¡A! diablo la m e l a n c o l í a ! — g r i 
taba Juan, bebiendo como un ener-
gúmeno . 
— ¡Juan, cuando viniste, ya es-
tabas borracho! —exclama Renato, 
nervioso—; no poSrás salir de aqu í . 
— ¡ E n t o n c e s , me q u e d a r é ! . . . hoy 
no estoy de servicio—tartamudea el 
joven oficial. 
Y cogiendo la botella yacía, la 
a r ro jó contra el suelo con insegura 
mano, voceando: 
— ¡Va una! . . . 
Ei ruido del vidrio al quebrarse 
sobre el pavimento, impidió a los 
dos camaradas oir el t imbre de la 
puerta,de entrada. E l ordenanza se 
presen tó al punto, entregando una 
tarjeta a su amo. 
— ¿ U n acreedor? ¡Que entre! — 
grita Juan—. Le recibiremos con el 
vaso en la mano. . . ¡Soldado, más 
os t r a s ! . . . Renato, ¿qu ien es? 
— N ) conozco este nombre—mur-
mura Renato, leyendo sorprendido 
la tarjeta. 
Más levantando la cabeza, vió 
oe repente cerja oe lá puerta, que 
permanec ía abierta, a un hombre 
do elevada estatura y facciones acen 
tuadas y severas. 
—^Permítame usted que entre y 
me presente yo mismo—dice fría-
mente el desconocido, lanzando a 
su alrededor una mirada saturada 
de una ligera i ron ía—. Me ]lamo 
Gerardo Aubly, como ha leído us-
ted en la tarjeta. Soy un antiguo 
jefe de la Armada, \ vengo de Saint-
I f l a m . . . La señor i ta de Kerouez me 
ba entregado una carta para us-
ted. . . E l asunto que hemos Tie tra-
tar es urgente; pero — a ñ a d e con la 
misma mirada f r íamente burlona— 
a g u a r d a r é a que acabe usted de al-
morzar. . . 
E l corazón de Renato la t ía a im-
pulso de mi l sentimientos diversos, 
aunque le dominaba cierta cólera, 
/ que j hombre deseaba hablarle de 
Kerouei;, y, sin embargo, permane-
ció indeciso un instante. 
— ¡ N J te preocupes! —dice Juan 
— ; acabaré las ostras sin t í - . . Si 
la entrevista debe ser reservada, lle-
va a sste caballero a tu dormitorio 
v prescinde en absoluto de mí. 
Renato* experimentaba vagamente 
ierto a.nnelo de r e ñ i r con el visi-
tante que se le imponía de a q i f . 
modo; pero el roí tro enérgico de 
Gerardo, la dist inción, la calma de 
sus ademanes, la condecoración <:ui; 
ostentaba en su solapa, el sentimi-n-
to dtí ia disciplina en presencia de 
un jefe cuyo grado era superior al 
suyo, todo esto le detuvo, y. con 
una cortesía algo forzada, pero irre-
prochable, Introdujo a Gerardo en el 
dormitorio que, a causa de mi l de-
talles elegantes y numerosos blbe-
Io>"s, prestnaba un aspecto afemina-
do. 
Quizá el solitario de Kermanac'h 
vió* de nuevo mentalmente, como an-
t í tesis de aquella habi tac ión , la vas-
ta estancia, un poco desamueblada, 
antigua y severa, donde había vela-
do al padre moribundo de aquel jo-
ven-insensato; quizá pensó tanV én 
en la angustia reflejada sobre el 
rostro de Alicia mientras que habla-' 
ba de un hermano a quien creía en-
tregad-j a la desesperación, y que 
él, Gerardo, encontraba en compa-
ñía de un amigo casi embriagado, 
y consumiendo un almuerzo suculen-
t o . . . 
Renato era la viva imagen de su 
hermana; alto, pálido, delgado y 
/ubio, con las facciones algo borro-
sas, pero ar i s tocrá t icas , una expre-
sión altanera, ojos grises, a menu-
dos fríos, pero capaces de reflejar 
sentimientos muy vivos. 
— ¿ M e trae usted una carta de 
mi hermana?—pregunta con voz 
cuyos estremecimientos esforzábase 
para ocultar a áu inter locutor . 
Este sacó silenciosamente su car 
tera y le en t regó N misiva de \ ] i -
•-'av 
Ronato la abrió febrilmente y la 
leyó, pál ido, casi rechinando los 
d ien tes . . . De instante en instante 
aumentaba la corda ir i tación que ; 
'c invad ía . La idea de que aquel 
ex t raño conocía sus cuitas y sin du-
das le culpaba de la repentina en-! 
fermedad que había puesto en peli-
gro la vida de su padre: esa idea su-i 
blevaba su orgul lo . Gerardo, impa-
sible, aguardaba que hablase Por 
fin, l evantó la cabeza y dice con voz 
temblorosa: 
- Caballero, m i hermana me es-! 
cribe que usted t endrá la bondad 
de mformaree de mis reveses visi-
tar a mi coronel y negociar un em-
p r é s t i t o . . Iznoic lo? motivos jue 
msUran su conducta, pero me ex-
t raña que la s eño r i t a de Kerouez 
se haya creído obligada a iniciar a i 
un ex t raño en asuntos tan ftJJJJS 
Así, agradezco sus ofreclmienf' 
que no acepto. . . ,,en. 
'iemblaban sue labios, un ara 
te rubor cubr ía sus mejillas, 7 s 
vaneó como para despedir al i 
so. eVtf. 
Quizá Gerardo se hallaba 
nido contra el hermano de ja 
por lat mismas circunstancias a 
'mcuentro; quizá no supo, • J . ' ^ l 
cípio, distinguir la angustia que m 
taha su act i tud: Renato, en su para vez de mala ley^esforzábas t 
encubrir el d i s g ú a ^ f la i gu p* 
que le causaba el estado de 
drc . No obstante, el marinI°I0 QO* 
prometido prestarle el serví ^ H 
necesitaba, aun en contra de6. 
luntad; a pesar de la incorreprI1iaiie-! 
pedida de su interlocutor, Pe ^co-
ció sentado, concretándose 
gerse de hombros. i-hras 6̂ 
—No me ofenden las Pal„" eire» 
usted, n i la alusión que e n v ^ de 
—replica f r í a m e n t e — Lanu€defí': 
la señor i ta de Kerouez no P" ¿JÉ 
cilitar a usted todos los áeta^Wc^ 
debe conocer y así be de 
en que circunstancias..- peo*' 
— ¡ E s i n ú t i l ! — i n t e r r u m p e ^ ye» 
to, arrebatado por la i r a - - - r ti-
más doy a usted las gracias ^ ^ ¡ ¿ p 
ber auxiliado a mi padre, y ,0 sí ' 
siempre una vez más reC rH'a • 
ofrecimientos . . . Me aguarda 
amigo. . . aUe 
— A g u a r d a r á a usted l135" ^ M 
cumpla mi mis ión—in^rruI :e v fo11 
rardo con una voz más fuer 
un acento de autoridad • 
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EN lv\ 
V* f,eSt8' che 
^ L ^ v e r Weal Boom, con 
A5' ^ inaugurarse la temporada 
I D E A L ROOM 
AVENIDA VV. I T A E I A 
Iptivo je la eleff&óte casa de la 
de Italia. 
el local. , «ido reformado 
* i p n o . r a * mio^ 
>n a su iluminación 
Cn noche, resulta espléndida, 
t aquella espaciosa y diáfana 
F Ideal líoom hubo un desfi-
UUS, las más distinguidas 
de tono 
'de ía 
de esta sociedadí conio es siempre 
•a que frecuenta acuella casa, orgu-
ÜÜ muy legítimo de su dueño, el que-
lido amigo Felipe Sainz, para quien 
8e repitieron ayer las íelicitacionos. 
Tamo por la tarde como por la 
i.oChe se hizo música mientras los 
•concurrentes saboreaban los Xlius 
productos de Ideal Hooni, ya los h í -
Iscios, ya los duh'es. 
Todo tan delicado. 
Tan exquisito. 
precios solamente d u r a r á n esta semana 
y s ó l o venderemos 1 caja o pomo a cada persona 
de un hogar. 
MARIO JOIÍGE 
I Mario Jorge, que Ies arrebata 
crueldad del destino. 
Nada es comparable 
r[ duelo 
mde, Inmenso... 
desde la noche de ayer, el 
Tlario Alfonso y su geutil es-; de esoi padres. 
ct0r en Sánchez Galarraga, al j Reciban mi pésame 
P ^ g u idolatría, el infortunado ¡ 
P O L V O S 
Delecta de Rieran, 
Flores de Tokio, a 
Sándalo, Roger, a. 
Pompeya, Piver, a, 
Floramy,, Piver, a 
Coty, Surtidos, a. 
Talco Mennen, 
Talco Mavis, 
Mavis, grande, a, 
Enrique F O X T A M L L 8 
T L a ( t a s a 6 e l o s R e g a l o s 
Y la preferida de todas las personas de buen 
gusto, por la gran variedad de artículos que facilita 
la selección apropiada de lo que se desee, los precios 
sumamente módicos, y la calidad superior de nues-
tros objetos. 
H a ( t a s a O u l n t a n a " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y 
Lámparas. 
De la C o n s t i t u c i ó n 
Vlena de la pr imera p á g i n a Vieru 
iaba mirando 
campamento 
— g e n e r a l Federico Berenguer 
será llevado hoy al hospital de la 
Cruz Roja. 
Se espera la llegada de la penín-
sula da familiares del general he-
ue comento ahora, que ya esos 
onárauicos alemanes nos tenían 
costumbrados a es-̂ s falsificaciones 
e la vi>nlad, no en la paz, sino en 
edio del fragor de las armas en 
os campos de batalla? 
No tElegrañaba Ludendorff dc*?-
e los altozanos que dominan a i rido 
miens en su célebre invasión do i Continúa el repliegue sobre Ben-
a primavera de 1918, a Berlín, di- Karrich de las columnas proceden-
kuio: "El enemigo se debilita; no j tes de Xauen y Dar Ako!?a. 
ieae vivares, ni municiones;-'la vio- De Larache comunican que la co-
oria está asegurada", afirmacion«f! lumna mandada por el coronel Gon-
ingidas por el deseo y que fueron ! ^ález Carrasco opera en las inmedia-
isipadas por las reservas del Ma-'' Piones de Sembak Yebel, para apoyar 
iscal Foch arrojadas contra los ale-i1& _eVdt;uación de Meserach. 
mes en los bosques de Com/piegne, I 
asta el punto que, dice Maximilia- • 
0 Harden, Ludendorff, vencido, to- j 
ifoneaba tres veces en un día a; 
erlín pidiendo que se firmase a es-¡ 
ape un armisticio? 
Pues Ludendorff es ahora uno do] 
os Digitados del Relchstag. que j 
Wecja o indirectamente tendría in-; 
iaencia en el Gobierno. 
Y como 01 Presidente Ebert tienp: 
ue Poner a salvo la reconstrucción : 
8 A1'enunia, no puede consentir en 1 
le ¿e nombre un Gobierno en que 
te Nacionalistas defiendan esos trexl 
í^cipios en que cifran su futu-! 
conducta. 
En cambio, ha gido tan sincera-! 
-Me amistosa la conducta de Fran-
a aesde que Alemania se avino a ¡ 
ar por su propia reconstruc-
2 con arreglo al Plan de los Pe-
ra iy a ,Pagari de P380. las "Re- i 
1 °nes" a los Aliados—y ahora! féretros que conducían armones de 
™L-!0,clados> los Estados Unidos.: artil lería. 
Cubrieron la carrera fuerzas de 
las distintas armad, formando un 
contingente de dos mil hombres. 
E l buque salió inmediatamente 
para A.igeciras. 
Durante el traslado de los cadá-
el comercio cerró sus 
JABONES 
Hiél de Vaca, Crusellas, a $0.60 
Almendra, Francés, a. 
Carabaña, a 0.70 
Guerlain, papel blanco, a 0.65 
Guerlain, papel azul, a 
Guerlain, papel 
í jabones Piver para < 
baño, estilo Atkinson, a 
pena aico 
COLONIAS 
uuerlain-papel blanco :IONE 
de Guenain, 
u oleres, a 
Pompeya, a 0.40 
Floramy, a 0,40 
Tamaño chico 
Tamaño mediano, a 








M V P . A L L A Y C O k f O S T E L Á : Tel . A - 3 3 7 2 
(CON TALLLRES PROPIOS) 
F R E S E N T E D E P f l S G U f l S T R U J I L L O MARIN 
Puede usted hacerlo, visitando la joyería E L 
GALLO, con una buena economía para su bolsillo. 
Nuestro principal interés descansa en venderle, 
rnuchas veces a una misma persona, y para ello usa 
tnos de un trato conecto, dando el mejor artículo al 
menor costo posible. 
Nuestro surtido en joyería fina de platino y bri-




Mi lan Astray a Madrid 
15: Los sentimientos dt 
22: 
29: 
L a palabra de Jesús. 
Jesús y el hombre. 
5: Jesús y la familia. 
12: Jesús y la sociedad. 
IL»: Jesús y lo.s pecado-
2(5: Losi milagros de Je-
Anuncios 
público. 
%l cadáver del general Serrano 
Orive se llevará a Madrid, acompaña 
do por su hijo político, el capitán 
señor Fernández Virgi l . v 
E l cadáver del teniente coronel 
Temprano será conducido a Cecla-
Procecentes de Tetuán llegarton 
en tT'ia a Ceuta los cadáveres del 
genera1. Serrano Orive y del teniente 
coronal Temprano. 
A recibir a los restos de ambos 
militares acudieron a la estación las 
autoridades militares y civiles y 
numeroso público. 
Loa cadáveres venían en un fur-
gón de sanidad y fueron sacados a 
homluos por sargentos del regi-
miento de Ceuta. 
Fueron trasladados al hospital vin ( á c e r e s ) , donde reside la fa-
Central. donde se instaló la capilla. milia del jefe de regulares de Al-
ardieni?. ¡hucemaB. 
de la capilla ardiente los cadáve-i 
res fueron conducidos al muelle de1 — — • 
Quintilla, para su embarque en el 
vapor que ha de conducirles a la 
península. 
Al acto de trasladar los radáve-
res asistieron todas las autorida-
des . i 
Los cadáveres iban encerrados en 
Comunican de Ceuta que ha mar-
chado a Madrid el ex-jefe del Tercio 
coronel Millán Astray. 
Declaraciones de Primo de Rivera,— 
Destrozos del temporal 
T E T U A N , 24. 
E l alto comisario recibió hoy la 
visita de los periodistas que acudie-
o : © : © ! © : ® 
¿Perando 6US grandes industriales 
urgióos con loa alemanes, prin-
j Jlmeute con lo6 del distrito del 
ía a' qu<; se ha visto al lyistoriador 
alano Perrero, en el "New York 
^ ican" del 14 del corriente de-
en? Roma: "Que la esperanza Verss todo 
Paz en Europa estriba en la nue- Puerta., 
^am.stad franco-alemana." 
nRlafpg1.l!erra no había convertido a 
S e ' * a FraGcia en poderosas 
*s. al contrario, iban de-
0° como toda Nación que 11-
cataclismo nacional; y aun-
acia . irse 1^ elmpatías 
-libio I T nacían como el Da-
taban C('scoeslovaqula y como él 
^manfa , Yu?0 EslavIa hasta 
^itiio L • ciert0 qu'3 ese Pre-
¡a castn que conservarlo Frun-
«as v ^ í 6 , abrlendo qrdditoe 
4 lúe ^ ÍSacioníís y a Polonia pa-
ta<!ne r,LPreparasen a rechazar un 
'^DS 0 germano o ambos com-
o ^ p í L 1 ^ 3 f e l o n e s del domin-
E n el cortejo figuraba mucho 
Nda 
rae 
en Alemania son co-„. Repasado 
o el r 2 aiivlsorla entre la amis-
esentmiiento; si los demó-
nn al yr ^cialistas 
11 Gobierno 
alemanes vuel-
cillar, cosa que desde aquí no se 
puede predecir, entonces entrará 
Europa francamente por el camino 
de la paz y continuando en él por, 
el éxito de la reconistrucción de \ 
Ailemania dentro del plan de los Pe-
ritos Internacionales variocs años,1 
ya será difícil que el alemán, que 
es tenaz en los negocios, como en 
la Industria y la agricultura, preste, 
oídos a las restauracionee monár-j 
quicas de los Estados alemanes, i 
máxime cuando se hayan publicado 
por el Gobierno inglés los documen-
tos a que antes me referí, que ha-
gan prueba plena de que quien que-1 
ría la guerra y para eso revisó y pu-1 
so el Visto Bueno al ultimátum de. 
Austria a Serbia en julio de 1914. ¡ 
E L S A B A D O D I A 2 D 
SE I N A U G U R A E L EOOP G A R D E N 
D E L NUEVO Y REGIO 
H O T E L B R I S T O L 
AMISTAD Y SAN KATAEI. 
TEIiErONO M-98G1. 
O u e d a V d . I n v i t a d o 
MENU DK APKKTIRA 
E N T R E M E S 
i variados habanera 
Crema de 
SOPA 
Pollo CrutOn Souf lea 
PESCADO 
con Marx de Can-1 fué el ex-Kaiser Guillermo I I . 
Filete de Parpo^Otero 
Petit 
E N T R A D A 
Mignon Monte Carle-^" 
M A I S O N p í p e a u 
• PAIUS-HABAXA 
tiene a la venta la Hcgundu Kcmesa de 
V E S T I D O S Y 
modelos de PARIS 
S O M B R E R O S 
P R E C I O S REDUCIDOS 
ptuno). HABANA. 
ASADO 
Snproma de Guinea V i r g i n i a 
Pe t i t Pol.- "^"ne Femme 
\ \ Í . L mt 
E N . . . . . D A 
Fru tas B r i s t o l 
POSTRE 
Choeolate Rar fa l t 
Pastas Finas 
DEMI-TASSE 
GRAN ORQUESTA. C U B I E R T O $4.00. 
EN E L GRANT P A T I O A N D A L U Z S I -
TUADO E N E L PRIMER PISO, SE SIR-
V E N E N LAS TARDES, TES Y RE-
FRESCOS SELECTOS 
"C~ÍT37 4 4t-17 C 11412 1 t 18 2 d 19 DEDALCIO. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
I G L E S I A PARKOQI I A L D E J E S U S 
D E L MONTE 
día 11 del presente mes, dió 
principió la devoción de los Quince; 
Llueves consagrados al Santísimo Sa-
cramento, en la forma siguiente: 
A las ocho y media de la maña-
na: Misa cantada con exposición. 
A las cinco de la tarde, exposi-
ción, Santo Rosar'o, Sermón, a car-
go del M. I ; Canónigo Penitencia-
rio Monsef.or Santiago G . Amigó, 
Proto-Notario Exclesiástico; que de-
sarrollará los f igu'entes" temas: 
DiMombre 18: Las Biografías de 
Jesucristo. 
Dicie'nbre 25: Nacimiento del 
Hombre-Dios. 
Enero l o . : Trabajo, oración y si-
lencio de Jesús . 












Marzo 5: Las lágrimas de Jesús. 
Mirzo 12: E l amor de Jesús . 
Marzo 19: E l triunfo de Jesús . 
E l Párroco que suscribe ruega a 
sus feligresas la iKistencia y qu* 
contribuyan a ios gastos. 
Las señoras que así lo deseen pue-
den hacerse cargo de los gastos que 
corresponda a uno de los Jueves que 
elijan. 
Diciembre G do 1924. 
E l Párroco, 
P. Manuel Menéudez. 
ron a su despacíio manifestando 
que persiste en su idea de marchar 
a Madrid tan pronto lo considere 
posible, regresando nuevamente a 
Tetuán, donde su presencia como ge-
neral en jefe del ejército de opera-
cioea la considera precisa. 
Dijot Q ê se hallaba impresionado 
por la muerte de] general Serrano 
y el teniente coronel señor Tempra-
no jefe de los regulares de Alhuce-
mas, siendo leves las heridas del ge-
neral Berenguer y del teniente co-
ronel do cazadores de Arapiles se-
ñor Losada Rosés . Tuvo frases elo-
giosas para los bravos caudiMos, 
añadiendo que el repliegue desde 
Xauen a Dar Acobaa se realizó con 
el mayor orden y normalidad, sur-
giendo horrorosos temporales de 
í-.gua 4ue dificultan los movimientos 
de las columnas operantes que se 
hallan todas en el zoco E l Arbaa 
esperando que amaine ej tiempo para 
proseguir los objetivos. 
E l General añadió que la segu-
ridad de la zona quedaría garantiza-
da tan pronto se estableciese la lí-
nea acordada, verdadero cordón 'Inex 
pugnablie donde se estrellarían los es 
fuerzee de los rebeldes, afirmando 
era muy difícil contener momentá-44L 
neani'ínte las agresiones de grupos1 
de merodeadores en las inmediacio-1 
nes de Tetuán que se limitan a sem-1 
brar la alarma en la población ci-
vil, sin causar baja?. 
— E l general Primo de Rivera • 
se» mostró optimista y sereno frente 
n la situación, manteniendo la char-j 
la con los periodistas animadamente 
un largo rato. 
—Continúa el témpora] de lluvia 
con igual atensidad, no recibiéndose 
correo de la península hace tres días 
y reinando fortísimo levante en el 
estrecho de Gibraltar, que impide la 
travesía del vapor correo. 
i—La vega de Río Martín hállase 
inundada y suspendidos los servicios 
del ferrocarril militar, circulando 
con irregularidad el tren de Qenta. 
por derrumbamiento de puentes y 
terrapleiues de la línea, y la carre-
tera de Tánger se halla intransita-
ble. 
E n el puerto de Río Martín el .' 
furioso oleaje arrastró mar adentro l 
la draga del servicio de Fomento, 
que realiza trabajos en la barra; | 
varios barcos anclados en el puerto 1 
ropieron las amarras, no recordán- | 
dose nunca tan violfento temporal, j 
AmalnH el temporal.—Disidencias j 
entre los rebeldes 
M E L I L L A , 22. 
Esta tarde ha disminuido el tem-
poral, abriéndose el puerto. 
Espérase que mañana llegue el 
correo y que también lo harán los 
barcos que se hallaban refugiados 
en la cala de Tramontana. 
E l temporal ha destrozado la ca-
beza norte del muelle y el embar-
cadero de mineral de la compañía 
española, 
A tausa de .la crecida del río 
Kert 10 fué posible pasar los camio-
nes qud llevaban fuerzas a Quebda-
ni . 
— E l comrfidanté general, acom-' 
pañado del coronel de Estado Mayor 
señor Sánchez Ocaña y de su ayu-
dante señor Valenzuela, estuvo en 
el campamento Dar Drius, almorz^n-j 
do en unión del jefe de la circuns- j 
cripción de Dolía, quien dió cuenta; 
de las últimas novedades y destrozos1; 
causados por el temporal de lluvias. I 
—Noticias del campo rebelde con- I 
firman haberse registrado disiden-; 
cias entre beniurriagueles y gomaris. 
Los cadáveres del peneral Serrano 1 
v del teniente coronel Temprano 
C E U T A 23. 
E l tren de Tetuán trajo los ca-
dáveres del general Serrano y del 1 
teniente coronel de regulares de Al-
hucemas, don Claudio Temprano. 
E n el andén les recibieron las au-' 
tondadbf: rnil;tare3 y civiles, repre-1 
sentanói» de rntidades y un enorme' 
público, integrado por todas las! 
clases sociales., 
E n un furgón de Sanidad venían' 
los féretros envueltos en banderas 1 
españolas. 
Conducidos en hombros por sar-' 
gento^ del regimiento de Ceuta, sa-
cáronse los cadáveres. 
E l coronel seño- Millán Astray | 
dió vivas a Serrano y a Temprano,! 
contestando el público con entusias-; 
mo, vi-oreando a España, al ejército I 
a la marina y al Rey. 
Los cadáveres fueron llevados a l ' 
bospit-u Centra}, donde se Instala-
ron capillas ardientes, teniéndose 
que regularizar la entrada, pues to-
da Ceuta quiere visearles. * 
Sábese que la familia del general 
Serrano marchó a Madrid donde re-
cibirá el cad-'-ver, el cual conducirá 
el hijo p o l í t ' r del difunto capitán, 
señor Fernández Berbiera. 
Se reciben muchas coronas. 
E l cadáver del teniente coronel 
Temprano serU conducido al Cecla-
vin (provincia de Cáceres) donde 
vive 'a familia. 
Se han recibido telegramas de pé-
same de". Rey haciendo grandes elo-
gios de las condiciones de valor y 
patriofsmo de ambos héroes. 
Mañana se 
PARA CABALLEROS 
Si es usted un hombre elegante, lea este anuncio, le interesa muy 
particularmente. Muchos de sus amigos y quizá usted mismo saben que 
los artículos que tenemos para Caballeros constituyen lo más elegan-
te que hay en La Habana. Y ahora vamos al grano: 
Cortes de Seda para Camisas 
Acabamos de recibir un magnífico surtido en pintados de Nove-
dad y en clase de Seda insuperable. Véalos cuanto antes. 
Camisetas 
' Tenemos un tipo de Camiseta Ailética absolutamente nuevo, muy 
fino y cómodo. Hay también todos los tipos de Manga Larga y Cor-
ta y Sin Manga, todas ellas Francesas, de Hilo. Asimismo le ofrecemos 
en Lana y en Seda. 1 
Corbatas 
Le brindamos un estupendo surtido en calidad inmejorable 
colores de Moda rigurosa. 
y en 
Pañuelos de Hilo en Co'ores. 
Ha llegado ayer mismo una bonita colección de pañuelos de" 
Gran Fantasía. El último grito de la Moda en París. Lo que necesita 
. actualmente todo hombre elegante. 
L A 
1 I L A HF11 A m O Í A • O 5 i 6 p o ij a e u o c a f e 
C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E M 
nnm 
HABANA 
- - : E L T R U S T J O Y E R O : — 
Tiene los mejores relojes que se fabr 
por el menor costo 
E L T R U S T J Q Y E R O : — 
Tiene los precios más bajos en sus artículos 
que otras joyerías 
E L T R U S T J O Y E R O 
Slcmpi) 'lene en existencia ol res? 
usted necesita 
E l . T R U S T J O Y E R O 
nite Gratds sn 
Catálogo I l u s U ü lo 
L A M P A R A S D E B R O N C E 
gran variedad 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A 
y semi porcelana 
C R I S T A L E R I A B A C C A R A T 
C U B I E R T O S O N E I D A 
Y C H R I S T O F L E 
Todo de gran gusto y a 
P R E C I O S REDUCIDOS en 
6 6 
L A A M E R I C A 
A V E N I D A D E I T A L I A , (Galiano) 113. 
9 y 
J a b ó n 
Use en el baflo y tocador e l 
y se v e r á l ib re de barros, espinillas y granitos 
Tome por las m a ñ a n a s dog cucharadas de 
g u a d e C a r a 
y se ver t í l ibre de indisposiciones 
C o r a b a n 
  
< 
b a n 
a 
l l l 
a 
a l t 3t-16 
L 
F f l R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores £,on las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la máb 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas 7 actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S ) Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros fle mesa artísticos y 
origínale* para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas troncbadas, 
desd^$5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 basta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flor a se-
lectas y es»ogidas, de $100.00 
basta $250. 00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A b U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y k J E R M A N G 
General lee y S. Julio. ^ Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 - Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
^ eres a] étnbarcadero. Se preparaba | rondencia y prensa de cuatro días 
una imponente manifestación popu-! defémda. ) 
Circulan loa trenes de Tetuán que I 
ffi bailaban detenidos reparándose —Habiéndose amainado el tempo-
trascar te 1os cad4. ^ ^ U ^ i i 3 ^ ^ ¡ % . r S S ^ - *0SV°rte°l03 * ? * 
P A G I N A S E I S Diciembre 18 de 1 9 2 4 L A M A R I N A D I A R I O 
r . L A V I D A E N " L A R E P U B L I C A 
^Guanabacoa al día \ Q A M A G Ü E Y A N A S 
JUNTA GEXER-AIJ Y I>E E L E O - ^ r a , en esta Secretaría, antes de las 
CIONE8 E X M KSTKO L I C E O AR- doce de la noche del próximo día 22 j 
TISTICO Y L I T E R A R I O 'para ser visada y conocerse antes' 
'del acto si reúne los requisitos antes I 
Atentamente me envía para su ] dichos y además BÍ los. señores j 
publicación, el señor Secretario del i "candidatos" tienen el derecho del 
Liceo. Juan de Dios Carreño, una i'•elegibles", para lo cual habrán de' 
Circular que dice así: I reunir los requisitos que determinan 
..gr . . . - I los artículos 39 y 40 que se extrac-¡ 
De acuerdo con los preceptos re-'tan a continuación: 
g'amentarios del vigente Rcglamea-1 Para ser miembro do la Directl-
tn de este Liceo, cito a usted para el ¡va, se requiere estar inscripto come 
acto de la Junta General Ordinaria i Socio Pensionista y tener a lo me-| 
y de Elecciones a celebrarte en la | nos seis meses de antigüedad no In-j 
noche del próximo miércoles día 24 | terrumpida precedente a la designa-| 
del mes en curso, significándole que ción para el cargo a cubrirse de j 
en el caso de no reunirse el quorum i Vicepresidente que c o m í el de Pre-
legal pora ese acto, dicha Junta | sidente habrá de tener un año de 
General y de Elecciones tendrán i dicha antigüedad, 
efecto a la una de la tarde del pró- j Además para ser elegido Vicepre-
ximo venidero domingo, día 28 de sidente, el interesado habrá de te-
ner a lo menos treinta años cumplí- | 
dos; para Vir ^director, vointe y 
cinco años; y para los demás cargos I 
a cubrirse veintiún años. 
este mes. 
Tratados todos los asuntos gene-
rales, se procederá a la elección de 
Directiva (renovación parcial), en 
la forma prescripta por el regla-
mento. 
Me he de permitir el recordarle 
los particulares que más adelante 
te señalan en relación a las elec-
ciones a celebrarse y que son pre-
ceptos contenidos en el nuevo Re-
glamento vigente. 
NI los extranjeros ni aquellas 
personas que de manera directa o 
indirecta tengan contratos con la 
Sociedad podrán ser elegidos para 
cargos en la Directiva. 
Además de los socTos Pensionistas 
podrán ser elegidos para cargos en 
la Directiva, los Socios Facultati-
L a renovación de esta Directiva I vos, siempre que reúnan los requisi-
en las elecciones a celebrarse en el' tos antes mencionados, 
acto para el cual ha quedado usted i Quedán pues hechas las pruden-
citado, es renovación parcial, corres- j ciales aclaraciones a fin de que us-
pondiéndoles vacar a los señores que • ted concurra al acto o pueda pre-
ocupan los siguientes cargos Vice-lsentar en unión de otros señores 
presidente, Vicesecretario, Vicedi- socios candidaturas, con conocimien 
"MATANCERA; 
L O S SA LUDO S D E L DIA 
Para los Gustavos. 
Están de fiesta en esta fecha, y 
pláceme saludarlos, caballeros tan 
distinguidos do esta sociedad como 
el Teniente Coronel Gustavo Rodrí-
guez, al mando hoy del regimiento 
Crombeí, como jefe militar de esta 
provincút . 
E l doctor Gustavo Loredo, el jo-
ven catedrático de la Escuela Nor-
mal, para quien tengo, con una 
afectuosa felicitación, un cariñoso 
abrazo. 
E l doctor Gustavo Bordas, el se-
ñor Gustavo Berzán y Gustavo Mo-
rejón, de cuyas bodas con la seño-
rita Consuelo Beracierto di cuenta 
en la pasada semana. 
Gustavo Pérez Jacomino, el acti-
vo agente del DIARIO D E L A MA-
RINA en esta ciudad, que figura en 
nuestro comercio con los altos pres-
tigios de un nombre acrisolado y 
una honradez a toda prueba. 
E s también el onomástico de su 
^stavo 
hijo Gustavito, jove* 
co, y muy culto mily 
E l doctor Gustavo \r 
cal de la sociedad i • artore|i 
.os c e r n e n m4s 
Gustavo Estorino 
y Gustavo Zanetti ' 
Gustavo Torres ' tan 
nuestros círculos ' ( .o' , .00^! 
tavo Galán, Secretar?. Clales. 1 
miento, y Gustavo RL̂1 AtJ 
te escritor matancem ' el M 
•'Perfil de.l Día" en I]'̂  ' 
Mundo". 61 ^ d i o j 
Gustavo Valdés Cartav I 
Zincke, Gustavo i w a y a ' U 
Gustavo Martínez. y 
Tres ausentes: el rtn . 
Arocha, Presidente ne i0i; ^ 
Audiencia; el coronel r ^ 
bertí y el doctor Gustav 
y Mahy, para quien * 0 ^ 
tación, un abrazo 1111 íí 
Tengan todos un feua dla 
L A S BODA S D E L 20 
rector, Vicetesorero y Vicecomador 
así como a los señores Vocales ac-
tuantes con excrlusión de los seis. 
to de los requisitos indispensables ' 
para ello. i 
Exterior del magnifico cst a l)lori ni lento "La Granada" con un g rupo de concurrentes. 
Bodas ínt imas . 
E n las que unirán sus nombres y 
sus corazones dos jóvenes de esta 
sociedad tan simpáticos como Mina 
Fleitas y el señor Bautista González 
Cañizo. 
A las seis de la mañana la ce-
remonia . 
Que tendrá efecto en la residen-
cia de la novia, ante el grupo ínti-
mo de sus amistades. 
Testigos. 
Por ella, el Catedrático í 
tro Instituto doctor Juatl , ^ » 
Escobar y el Magistral dV!C,J 
diencla doctor Enrique j j f ' 1 
y Viondi. "unoGi 
Por él, el doctor Angel dfl i 
tilla y Guillaume, y «i H LAL 
corro Méndez 
Los novios, después d 
• Apadrinaron a los novios el señor j embarcarán para la HabaSUe!1',| 
Juan Bautista Cañizo, el opulento pasarán los primeros días 7 ^ 
hacendado matancero, y su esposa, nov mnnn 
L A R E A P E R T U R A V G E V D I C I O N . y Valentín. 
E n la seguridad de que con su D E L A "GRAiN ADA" Llegado monseñor Enrique Pérez , céntrico del poblado en unión de 
sorteo celebrado en el'estimable presencia honrará el acto,' Tan solemne y hermoso acto se' Serantes, dignísimo Obispo de Ca- su hermano político. 
pLado ^ s y de a c i ^ celebrarse, queda de usted atto! "evó a cabo la mañana del día 8|magi>y, *>li. « V . ^ í ^ i . J T ^ i l 6 J ^ Í 2 ^ i $ 
gunda de las Disposiciones Genera- j y muy s. s., 
una casa de misceláneas en lo más | 
noy moon. 
Sean felicísimos. la señora Gertrudis España. 
L A IÍ<K«/3 D E L V I E R N E S 
Purísima Concepción. 
les del nuevo Reglamento, quedan i Secretario", 
en sus cargos por un año más y son Como podrán ver los Interesados, 
los que continúan en sus actuacio-i la primera citación se hace para la " L a Granada", el bellísimo esta-
ñes los señores: Francisco Fernán- noche del miércoles 24 del mes en blecimiento de novedades temeni-
dez de Lara, Dr. Bernardo Méndez J curso, y la segunda, en la que se ce- ñas, situado en la calle Maceo, fué 
Genaro González Brito, Enrique j lebrará el acto con el número de objeto de una completa reforma. 
Muñoz, Néstor D'Beche y Raúl de; asistentes para la farde del último | E l local, los anaqueles y vidríe-
la Cruz Muñoz, cuyos nombres se | domingo de mes. día 28. a la una ras, todo- ajustadoi al modernismo 
dan a conocer a fin de que se les I de la tarde. ¡ imperante, todo lo más artístico y 
haga figurar en las fíündidaturas aj atrayente. 
confeccionarse para las aludidas | CXA HERMOSA F I E S T A E \ E L Su dueño, el culto y correctísimo 
elecciones. C O L E G I O '* L A M I L A G R O S A " ¡amigo señor Manuel Ballina Inclán. 
Siendo el número de Vocales de miembro' distinguido y valioso de 
doce, según el nuevo Reglamento, ! Las niñas del colegio " L a Mila-1 las instituciones católicas San Vieen-
han de ser designados conjuntamen-! grosa" han organizacKo, con gran j te de Paul y Caballeros de Colón, 
te, con los señores Vices antes men-; entusiasmo, una hermosa fiesta en, tuvo la exquisita amabilidad de in-
cionados, seis Vocales, y además, se, la que habrá venta de juguetes y | vitarme al acto social v religioso 
han de cubrir los cargos de nueva j dulces, una especie de Tómbola, ¡que caracterizaron la reapertura y 
creación de Sacretario de Correspon-j para los días 21, 22 y 23 de los co-1 bendición de su popular y acredita-
dencia y su Vice. i rrientes. ida casa. 
E n resumen: la candidatura para j No hay para qué decir la alogrla j Y me fué de suma complacencia 
estas elecciones a celebrarse, com-; que habrá durante esos tres días j compartir con el buen amigo las 
prenderá a los cargos de Vicepresi-¡ en el renombrado plantel que dir l - | .satisfacciones de aquellos momentos 
j lunes. jdiéndose al acto religioso de la ben- con el culto amigo y solo siento | 
Con motivo de conmemorarse la dición. que su estancia aquí no fuera m á s ; Noche de arte ( pronunciar n 
Figuraron como madrinas las ; larga. Se presenta ese día, diecinueve d^i cía en la misma fiesta dVv'* 
prestigiosas damas Isabel Recio de. Lo reitero mis afectos. I diciembre, en el Teatro Velasco, el | el gran conferencista ™ 
aente. Vicesecretario de Actas, VIce-igen las Hijas de María 
secretarlo de Correapondencia, Vi- j Recomendamos con interés a todas 
cedirector, Vicetesorero y Vicecon- ] las familias de Guanabacoa y tam-
tador y a S E I S señores Vocales, por I bién de la Habana, que conocen to-
e. período de dos años consecutivos j da la grandeza de ese colegio, pro-
y para el período de un año al cargo curen concurrir las citadas fiestas 
de nueva creación de Secretario de j para que las niñas vean coronados 
Correspondencia, haciéndose en esta; sus escuerzos ppr el., más franco 
forma, a fin de que éste cese en sus éxito. 
funciones con los cargos de Mesa y '•— 
los otros seis señores Vocales ac- E L SALUDO D E L DIA 
mantés y que cesarán en diciembre 
del próximo año de 1925. Nuestra señora de la O. y de la 
E n el caso de que usted desee ' Esperanza, 
presentatr candidatura para cubrir j Un saludo especial para la dis-
eños cargos, he de advertirle, quejtinguida esposa de mi estimado aml-
reglamentariamente, se exige el re-; go el señor Francisco Falcont. 
quisito de que habrán de hacerlo j Otro para la f raciosu Iseñorita 
en compañía de un número de se-, Esperanza Darder. y la señora Es-
ñores socios, que no sea menor desperanza Valdés viuda de Ramos, 
treinta (30), suscrita la solicitud 
por todos ellos y que habrá de en-
tregarse, la solicitud y la candidatu-
Muchas felicidades para todas. 
Jesús C A L Z A D I L L A 
D E M A D R U G A 
Diciembre 10. 
L A SANIDAD L O C A L 
E l día primero del corriente, hubo 
en la Sanidad Local algunos cum-
bios en el personal obrero; dichos 
cambios han sido beneficiosos 5 la 
localidad, s.? observa un magníí! co 
estado de limpieza en las calles y 
dos carretones recogen diariamente 
las basuras, nuestro celoso Jefe 
D E R E M E D I O S 
Han resultado muy concurridas 
las solemnes ceremonias celebradas 
tan felices y halagadores. 
Contemplé " L a Granada" y admiré 
su aspecto simpático y lindísimo. 
Sus adornos los constituían are-
kas y palmas y flores distribuidas 
de manera armónica, brindando un 
aspecto encantador. 
L a vidriera del centro tenía ins-
talada una fuente lumínica y los 
corbielles de finas y preciosas flo-
res se advertían por doquiera. 
E l señor Ballina, y su cortés de-
pendencia, recibían y atendían a los 
invitados. 
Muy pronto se vió " L a Granada", 
invadida por las señoras: Isabelita 
Recio de Zayas Bazán, Tomasita 
Lóseos de la H e n á n , Rosal í t la He-
rrán de Sánchez Miranda, Herminia, 
Caballero de Martínez, Lola Agra-
raonte de Caballero, Angela Labra-
da viuda de Solís, María Benavides 
de Luaces, Aurora Naranjo de Ber-
nal, Aurora Sánchez de Masqulde, 
Miss Klen, MIss Ontchs, Miss Lin-
colm. Masa Comas de Gelabert, Lo-
la Parra de Guós y Elvira Navarro 
de García del Busto. 
Las señoritas: 
Bebé de Zayas Bazán, Amparo 
español Zayas Bazán, esposa del señor Go- magnífico Quinteto Híspanla, que! Manuel Aznar. DirectorTpi"""!! 
bernador Provincial; Mercedes Ló- De NuevItas me llegan noticias i tanflsimo £ ^ ]a Habana | co ..E1 país„ ' lrect01 ^1 
y en las principales capitales de E u - i Las localidades que tiene 
pez de de Para, esposa del señor tristes 
Alcalde Municipal; Alicia Lima de He perdido para siempre un buen 
Santos, Presidenta de la Asociación amigo, de muchos años, 
femenina: Sofía Pradas viuda de j josé. Arias Fernández, comercian-
Cisneros, Julia de Velasco viuda de te en el ramo de sastrería. 
Valdés y Ramona Inclán de Belli-1 por sug cualidades, se hizo querer 
na. Y las distinguidas señoritas ¿e el pueblo ribereño y para 
I 
Brianda de Zayas Bazán, Enima Al-
mendros Boza, Carmelina Cornac y 
arraigar más sus afecciones ailí, 
contrajo matrimonio con una hija 
Alicia Ichaso, la hija adorada del i d€ ^imilla todo virtud 
cumbieron defendiendo la patria en 
los campos de Punta Brava 
NOTAS D E l) l E L O 
Ha fallecido en esta, la ^ ñ o r a 
Nieves Campillo, cuya desaparición 
lamentamos cuantos la conocían y 
admiraban su bondad y sus virtudes. 
También rindieron su tributo a 
1& muerte los señores Federio-) .S.ulz 
cal el doctor Juan Vaihonrat, que ¡y Mateo Manso Alvarez, caballeros 
ha sido el primer Jefe de sanidad Prestigiosos y muy queridos en 
desde la Intervención Americana, nuestra sociedad. 
ea altamente estimado por la ecua- I A- todos los dolientes enviamos 
nimldad y el buen tacto con quí» ' nuestro pésame 
piocede para que su gestión resul-
en homenaje a los patriotas au3 cu ÍBarret0( Brianda de Zayas Bazán, 
América Naranjo, Gloria Jiménez, 
Lolita de Zayas, Arminda y Raquel 
García, Angelita García del Busto, 
Diana Luaces, Fina, Nenita Martí-
nez, Rosalba González, María Cas-
tillo, Luisita y Angela Solís y Pom-
peya Casas. 
Y los caballeros don Genei oso 
Menéndez, antiguo y retirad!) comer-
ciante, el señor Casildo López He-
vía, el Dr. Aurelio Izquierdo Michel, 
JERONIMO C A S T I L L O 
E l querido amigo ha estado en es-
ta ciudad dos días. 
Vino del /central "Vertientes", 
Secretario de los Caballeros de Co- donde ocupa un alto cargo en la 
lón; el Dr. Francisco Cossío, el ss- Administración de ieisa gran finca 
( ñor Boza, los Carmelitas Ensebio azucarera y además acaba de abrir 
sub-Director del D I A R I O D E L A 
MARINA, la bella .prometida del 
señor Ballina. 
' Efectuada la ceremonia por el 
amadísimo Prelado, tanto el señor 
Ballina como su culta dependencia, 
repartieron obsequios en profusión. 
Un buffet se había servido, con 
toda exquisitez, lo más espléndido. 
Como la madrina señora Pradas 
viuda de Cisneros no pudo asistir, 
por hallarse algo enferma, el señor 
Ballina le envió una linda pucha de 
flores, en testinvonio de afecto y 
simpatía. 
Todos los concurrentes felicitaron 
al amigo Ballina por sus éxitos co-
merciales, elevando " L a Granada" 
a la hermosa altura en que se en-
cuentra; pues es en la actualidad 
una de las casas más lujosas de Ca-
magüey y la más frecuentada por 
la élite de esta sociedad. 
Después de bendecida " L a Gra-
nada", la primera venta que se hizo 
fué a la señora Isabel Recio de Za-
yas Bazán, la dignísima esposa del 
Gobernador Provincial, Comandante 
Ro'gerio Zayás Bazán. 
Calurosos parabienes ha recibido 
el amigo Ballina con tan fausto mo-
tivo y ha de sentirse regocijado y 
complacido al ver cómo sabe corres-
ponderle la sociedad camagüeyana. 
A esos parabienes uno los míos, 
tan férvidos y sinceros,. d»9seando 
que este nuevo año sea para él de 
pingües utilidades, en justa reci-
procidad a sus afanes y desvelos en 
la vida comercial de este pueblo. 
Los hombres de las condiciones 
insupefables de Ballina, tienen que 
llegar,/serenos y sonrientes, a la 
meta del éxito. 
Dios los guía conduciéndoles por 
una senda florida. 
Profundamente apesumbrado doy 
mi pésame a todos los familiares 
afligidos del inolvidable extinto. 
Y elevo al celo plegarias en su-
fragio de su alma. 
O P E R A D O 
Lo ha sido el respetable caballe 
ro don Juan Gutiérrez. E n el Sana-
torio de Ja Colonia Española. 
Su estado es bastante satisfacto-
rio. 
Mis votos por su restablecimiento. 
L E F E L I C I T O 
Al Dr. Alfonso Alvarez Fuentes. 
Estimado amigo. 
Que ha obtenido en propiedad la 
cátedra de Física y Química del 
Instituto Provincial de Camagüey. 
ropa que ha visitado. j ta Car s Sanjurjo. 'e "hallan ^ 
E l programa, que es de lo más poder de las principales f! 
selecto que pueda combinarse, loj matanceras, 
publicaré en las "Matanceras" de.' Cuesta la luneta un 
mañana. el palco con seis entn 
Viene también ese día a Matan-¡ No faltaremos. 
UNA COMIDA HOY 
peso, 
E n el Hotel París . 
Agape de despedida de soltero, 
que ofrecen un grupode sus amigos 
al doctor 08cai\ Forest y de Zayas, 
cirujano de la Colonia Española ma-
tancera. 
Pasan de sesenta las adhesiones 
recibidas para ese banquete, por los 
organizadores de é l . 
E l cronista, que debió contarse 
entre el número de comensales, se 
ve impedido de asistir a esa comida, 
por que desde hace diez años está 
siempre dedicada esa fecha del J 
ciocho de diciembre a amigos 
queridos como los esposos NínaBsl 
la y Jacinto González Sigarroa, ipl 
conmemoran este día el aniverari 
de sus bodas, y ofrecen siempre i j 
comida, en la que tiene siempres 
cubierto el que suscrifie. 
Pero si falto a ese acto, lleva.B 
mis simpatías y mi adhesión a el 
mí representación, el queridlsinl 
confrére de " E l Republicano", 
bien leído Eduardo Alfonso. 
E S P I G U L 
Debuta esta noche en Sauto. 
Abre sus puertas el magno coli-
Se presentó a los examenes de ! f 0 para ,una divertida temporada 
oposición, triunfando -ruidosamen-1 de rzuela cubana, que nos ofre-
te cera la compañía de Ramón Espigul. 
Dicho acto se verificó el día 5) Noches ^ "sa esas que comien-
de los corrientes. zan hoy. 
Y noches de lleno en Sauto, poi-
que nadie como Pon y Espigul pa-
ra llevar al magno coliseo de la pía 
L a gran pianista. 
Viene a Matanzas en enero, para 
ofrecer un concierto que es de des-
pedida para ésta sociedad, ya que, 
muy en breve, embarca para el ex-
tranjero la genial artista. 
Será en Velasco ese concierto. 
E n la fecha del once y a las diez 
te fructífera sin atrepellar a los ve-
cinos. 
Más de treinta años llleva fen 
Madruga el Dr. Valhonrrat', y en 
ellos ha sabido conquistar respe-
tos y afectos que nada destruirán: iNumerosas damas y senoritaá. •Q^-
50 años de profesión. 
Una amable visita del doctor Jo-
sé María Pardiüas, Director técni-
I N B A I L E 
E l Casino Español ofreció a sus 
asociados un magnífico baile en sus 
salones. Asistieron al mismo todos 
i los familiares de esta culta villa. 
simpática fiesta. 
Un triunfo que anotamos a !a 
, distinguida colonia es/ufi jln, v pspe-
d a|cialinente a los d i r . n o i W de la 
i Sociedad. 
Djciembre 1924. Correspins^l. 
mi casa y en amena conversación 
tan plena djC Patriotismo siempre, 
me hizo conocer que precisame.nte el 
28 de este mes, cumple 50 de médi-
co en esta. Dos generaciones cono-
cen a tan querido galeno medio si-
glo de profesión en una localidad 
que le venera. No hay frases para 1,0 liemos >isto. Se ahogaba por 
aqullitar la labor benéfica, boudado-' la tos y por ^ cansancio. Lo abra 
N O C A B E D U D A 
Reitero al apreciable amigo mis 
felicitaciones. 
Las más calurosas. 
MISAS D ^ ALMA 
Se han celebrado las siguientes: 
Tres en la Santa Iglesia Catedral, 
por el alma de la señora Mercedes 
Díaz Nápoles. 
E l día 13, sábado. 
E n el primer mes de su muerte, 
ocurrida el lo. de noviembre úl-
timo. 
Tret? en la iglesia de la Soledad, 
por el alma del señor José Frayde 
García. 
E l día 12, viernes. 
Cumplido un mes de haber entre-
gado su vida a Dios. 
Otras tres en la Iglesia die la 
Merced, por el alma de la señora 
María FIgueredo viuda de Rivero. 
E l día 11, jueves. 
Otras tres 
ñorita Juana ^ 
E l día 10 miércoles 1 claman tiem-PO que no bastaría si se 
E n la Iglesia de las Mercedes. ! celf,brara ,ea diciembre esa fiesta. 
A l cumplirse dos años de su fa-'. „ Entre l08 números que han de 
llecimiento. después de recibir los' llenar el Pro&rama' figura uno 
San Sacramentos y la Bendición \ ^ f T ^ l ^ t C&!E0,._á* .Teresita Gó-
Papal. 
Rafael P E R O N 
zuela de Estrada Palma, los ú 
torios más grandes que se registra] 
siempre all í . 
Una obra de gran actualidad J 
ha escogido para esa premiere n 
los artistas de la zarzuela cabaul 
Se titula "A pie", y es su am 
mentó basado en graciosos episs-l 
dios de la última campaña electoiJlJ 
No faltaremos hoy a Sauto. 
H I L D A F O R T U X Y 
I de la mañana, de ese domingo. 
E l señor Carlos Sanjurjo, al M 
pularísimo empresario, puede:; " i 
girse todos los que deseen I 
localidades para ese concierto "| 
Hi'lda Fortuny. 
Daré el programa de esa fi« I 
musical, muy en breve. 
E L P R I M E R O D E E N E R O 
L a fiesta infantil del Liceo. . Díaz. 
No será ya el veinticinco de dl-í Un coro lindísimo del ûe fo"j 
ciembre, como se pensaba, esa fies-) parte las hijas de nuestro AJc»̂  
ta infantil que se organiza por la' Municipal, el doctor Horacio 
Directiva de la casa matancera 
¡ Los ensayos de las obras que han 
por el alma de la se-i de Bff PUe8taS enu eS<:ena' y loS Pre-I ^ a c i o s í s i n 
Recio y de la Pera. 1 1)aratiVüS ^ue 86 hacen Para ella. re- ¡ tarán niño 
Pardo, será cantado en carácter. 
E l doctor José Quirós ensaya «-i 
ma comedia, que 
sa de Pepe. Sus bodas de oro serán 
un acontecimfento de fraternidad 
en Madruga. 
De esa fiesta me ocuparé. 
E S T U D I A N T E S 
saba la fiebre, lo atormentaban los 
dolores. Se ignoraba lo que podría 
aliviar tantos tormentos y empeza-
ba la desesperación. Surge de pron-
to la esperanza. Apareció la roina de 
las nicdicinas y poso<do de una fe 
sin precedentes, toma "Ave Ma-
ría", empieza a mejorar y hoy sa-
no, fuerte y alegre, bendice y re 
comienda tan portentoso deacubri-
Para pasar las vacaciones de 
Pascua se encuentran entre nosotros 
los estudiosos jóvenes: señqr Manuel 
Acebo Rodríguez, que cursa el se-i miento, gloria de Cuba, que so halla 
gundo *ño de Medicina en la U á l - ) e n todas las droguerías. 
versidad- Nacional y el no menos | l" 1 nr /^PÍTnpn "" 
aplicado Enrique González Valdés, L A K f c u C r i l L 
bijo del Dr. Jordán, Juez municipal 
y "Nonó" Solís, hijo del Tesorero 
del Ayuntamiento, señor Ramón 
NEPTUNO V AMISTAD 
Preparamos un nuevo remate de 
Solís ios que vienen a pasar las i j 0^8 Procedentes de empeño . Con 
fiestas de Navidad junto a sus f- | anticipación avisamos a las perso-! ios mejores doctor 
miliares. | ñas interesadas. ^ I d e r ^ d f ^ - t e L . 
Corresponsal. Suntuosa colección de alhajan pa- PRIMERA PARTE DEL CAL-
señoras, señoritas y caballeros' C U L O MENTAL.— Obra de 
L E Y O R G A N I C A D E L O S 
M U N I C I P I O S 
N U E V A E D I C I O N ANOTADA, C O M E N -
T A D A Y P U E S T A Alt D I A , 
Por E D U A R D O C O L O N 
L a nueva Ley Orgánica de loa 
Municipios, es de Imprescin-
dible necesidad para los 
Abogados, Concejales y A l -
caldes y de gran utilidad 
para los estudiantes de De-
recho Administrativo, por 
constituir un verdadero tra-
tado de las Instituciones lo-
cales. 1 tomo en 4o. rús -
tica $ 2.00 
U L T I M A S O B R A S C I E N T I F I C A S r V 
L I T E R A R I A S 
S I S T E M A D E L D E R E C H O R O 
MANO A C T U A L , por M . F . 
C Savitjny. \ ersion española 
de Jacinto Mesia y Manuel 
Poley, con un prólogo de D . 
Manuel Duran y Ras . Segun-
da edición, li tomos en 4o. 
pasta española JIS.OO 
E N S A Y O S X C O M E N T A R I O S 
C L I N I C O S D E C I R U G I A A B 
DOMINAD, por el doctor F é -
lix Landin . l a . serie ilua 
irada con ¿i figuras interca 
ladas en el texto. 1 tomo en 
4o. rúst ica I 2.00 
T R A T A D O D E M A T E R N O L O -
GIA.—Medicina, Higiene, Mo 
ral y Jurisprudencia del ma-
trimonio, embarazo y parto, 
por el doctor Joaquín Castell-
saguer. 1 voluminoso tomo 
en 4o. mayor, pasta españo-
la % 4.00 
M E D I C I N A P O P U L A R HO-
M E O P A T I C A , por los docto-
res Hering-Ha^hl. Traduc-
ción y adaptación al espa-
pañol por R . J . Claby, ba-




bre la evolución de la C u l -
tura literaria en el Plata, 
por Ricardo Rojas . 
Tomo I . — Los Gauchescos., 
Vol . I . 
T o m o I I . — Los Gauchescos. 
Volumen I I . 
Tomo I I I . — Loa Coloniales. 
Volúmen I . 
Tomo I V . — Los Coloniales. 
Volúmen I I . 
Tomo V . — Los Proscriptos. 
Volúmen I . 
Tomo V I . — L o s Proscriptos. 
Volúmen I I . 
Tomo V I I . — L o s Modernos. 
Volúmen I , 
Tomo V I I I . — L o a Modernos. 
Volúmen I I . 
Precio de cada tomo en rús -
tica J 1.20 
A L M A N A C H H A C H E T T E P A -
R A 1925. — Petite Encyclo-
pedie de la vie pratiqup. 1 
tomo en rúst ica $ 0.50 
E l mismo encuadernado . . 
T E A T R O C L A S I C O ESPAÑOL 
—Colección de obras dra-
máticas y comedias de los 
mejores escritores e spaño le s . 
Volúmenes publicados 
A M A R D E S P U E S D E L A 
M U E R T E , por P . Calderón 
de la Barca . 
D E L R E Y A B A J O N I N G U -
NO Y L A B R A D O R MAS 
HONRADO G A R C I A D E L 
CASTAÑAR, por Rojas Zo-
rr i l la . 
P E R I B A Ñ E Z Y E L C O M E N -
DADOR D E OCA ÑA, por L o -
pe de Vega. 
E L D E S D E N CON E L D E S -
D E N , por A g u s t í n Moreto. 
DON G I L D E L A S C A L Z A S 
V E R D E S , por Tirso de Moli-
sa . 
Precio de cada ejemplar . . . 
S H K I . L E Y Y B R Y O N . — Sus 
úl t imos días, por J . Trelaw-
ny. 1 tomo en rúst ica 
L A V E N G A N Z A D E L CON-
DOR.—Colección de novelas 
cortas de Ventura García 
Calderón. 1 tomo rúst ica . 
$0 .20 
$1.00 
H I G I E N E D E L A B O C A 
I mez Albuerne, la lindísima nieta del 
Director del Correo. 
A cuatro manos ejecutarán " L a 
invitación al Vals", de Weber, las 
niñas Olga Otero y Alicia Valdés 
InterPl 
s" de muy conocidas 
lias, y habrá después, como c w j 
mentó, baile, con la orquesta ae i 
moncito Prendes. . , 
Con dulces serán obsequiaao5 • 
íuibtentes a la fiesta. nl.J 
Y a la entrada al sal6n, 
ccrá a cada uno, gorros de y | 
pitos, matracas y tambores, <l 
loquecerán a la menuda conc 
cía. y a la no menuda tanimeu-
DESX>E N E W Y O R K 
Llega a mis manos un periódico. 
E l "New York American", que os-
tenta en sus páginas, entre otras fo-
tografías, una de quien es nuestro 
amigo muy querido el señor Con-
rado Massaguer y su bella esposa, 
la señora Elena Menocal. 
Al pie de esa fotografía, dice el 
"New York American": 
"Notable Artista. . 
Conrado Massaguer, munâ  
te caricaturista cubano, y jjüJ 
sa, que es sobrina del ex-r 
te de la República c u b a n a , ^ 
Menocal, arribaron a NeW 
su viaje de novios. ujm 
E n el Waldorf Asteria se 
dan tan ilustres viajeros. 
L A COMID A D E L 21 
E n honor de Gronlier. 
Se acerca ya al número de cien 
los cubiertos para ese banquete, que 
, tendrá efecto en el gran hotel Pa-
rís," organizado por Pablo Arburua y 
yé l ix Casas. 
Comida de gala. 
Con la que despiden sus amigos 
al doctor Juan Gronlier de su vida 
de soltero. 
Fijadas están las bodas del jo-
ven político para el día veintisiete 
- rita i*U 
de diciembre, con la sen0.r'm0iíí5 
Avendaño, la gentilísima o ^ jrf 
que es uno de los habaDe-,,l 
ria del jardín de belleza "ida. 1 
Será de etiqueta la coro j 
Y la amenizará un conju^ ^ 
sical excelente, que fornial8 bai'l 
Aurelio Hernández, b*i0 %t¿m insuperable del maestro A--' 
Los jardines Bellamar jj 
tienen a su cargo elIa lr4€S»,1 
garden del París, que lucir 
che sus mejores galas. 
L A TJLT1MA NOTA* 
Para reiterar un saludo. 8US amlg0S( a ios 
A la bella y elegante dama Nena pre en esta noche del di^- ^ 
irta de González SIgarroa, que ce- e'tígante matrimonio, en " ti l 
E l empleo fle este E l i x i r conserva la lebra, en este día, su fiesta onomát» Ha va trfld-CÍÓn *B 
mtadura. ces ln fec tándola y, de h6- l t ica- » ou "csut onomas-| da, que es ya trau.vi 
A su lindo chalet del central Her 
No hay galud completa sin buena 
Digest ión y ésta no existe si no hay 
buena dentadura 
den 
"cuadernado en tela f t .«0 r A wanTrnTI T A ^ím n T i ^ " 
> r-u-B-rt k PATITR rtv.r. r-AT.. ' L A E S C U D I L L A D E D I O G E -
N E S . — Epopeya del cínico. 
cho, se Impide la carie dentaria y la 
fetidez del aliento. 
Su uso. a diario, al levantara* y ci,ov . 
. después de las comidas le dan frescu- SUey vamos noy el grupo íntimo de 
• 0.80! ra y sensación de bienestar a la boca., 
Uiína. 
Hablaré de ella mañana-
M 
A N U N C I E S E £ N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Valor poeiílvo, belleza. elesancia i Fran util'dad v*™ to?°s aciue , j . j ' • . f os que deseen ejercitarse en novedad en todo. las matemát icas , por M. 
Damos dinero sobre jovas en to- Guiu Casanova. 1 tomo en 
das cantidades a " ¡ n ^ e s . LA^LITTERATURA *ÁRGEÑTÍ1 
ÜAPI> 1 G A R C I A NA.— Ensayo fi losófico so-
$ 1.60 
por Fernando Lies y Berda-
yes. 1 tomo en r ú s t i c a . . . . 
Iiibrerla C E R V A N T E S de R . ' ' E I i O S O 
y C I A . 
Avenida Italia 62 (Antea a-allano) 
Apartado 1115. S e l . A-4958. Habana'. 
Ind . l l - t 
D E P O S I T O 
% 0 40'**' ¿"^BA* J r 4 número 305, Veflado. 
Teléfono 2336 
De venta en farmacias y perfume-
r ías . 
P R E C I O D E L " E L I X I R L A N D A " 
litro 51.80 1/16 litro SO.60 
1.00 1/33 " 0.30 
Manolo J 
A N U N C I E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A . " N O 
D E Y A S U N E G O C I O . M A S G R A N D E E S D I O S Y • 
E M B A R G O L A S C A M P A N A S S E T O C A N . 
- Aí5C» ACÜ D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 18 de 1924 
PAGINA SÍFTE 
r E N T R O G A L L E G O 
SECRETARIA C O M I S I O N E L E C T O R A L 
ra 
Por acuerdo de ía Comis ión Electoral , de orden del s e ñ a r Presidente y en cumpl imien to de lo que se previene en el a r t í c u l o 16 del 
conocimiento de ¡os s e ñ o r e s asociados, cue las propuestas de Apoderados que fueron admit idas por esta C o m i s i ó n , en se s ión celebrada el 14 
C A N D I D A T U R A N U M E R O 1 
Reglamento de Procedimiento Electoral , se b a c é p ú b l i c o por este medip, pa-
del actual , e s t á n consti tuidas p o r los candidatos siguientes: 
Señores: 
H;—José Bargueiras. 
2. Manuel Peré i ra . 
3. — J o s é Loureiro GaicL\ 
4. —Eduardo Piñei ro . 
5. — J o s é Lorenzo. 
(j — R a m ó n Blanco. 
7.—Vicente Rebollar. 
S . — J o s é Ramil. 
9 . — A n d r é s Quíntala . 
10 !—Daniel Taboada. 
1 1 . Manuel Orol Rodríguez. 
12. —Manuel Iglesias. 
13. —Jesús Castro. 
14. —Constantino Gómez. 
15. — R a m ó n Penas. 
16. —Vicente Várela . 
17. —Angel Balsa. 
1S.—-José Budiño. 
19. —David Alonso. 
20. —Constantino Vázquez. 
2 1 . — J o s é Fonticoba. 
g B . — J o s é Suárez. 
23. —Ceferino Díaz. 
24. —Dalmiro Blanco. 
25. —Antonio Ofttfetrn 
PIILMEU G U I P O 
ÉJeñorcs: ^ 
1 . —Francisco Pego Pi ta . 
2. —Manuel Canto P e ñ a . 
3. — J e s ú s María Bouza. 
4 — J o s é Fe rnández Pardo. 
5. —Secundino L6pez. 
6. —Julio Alvarez. 
7. — J o s é Pardo l l e rmida . 
8. — J o s é Pérez Fe rnández . 
9. —Santiago Vispo. 
10. —Constantino P a í s . 
11. —Lorenzo Duran. 
12. —Ricardo Domínguez . 
13. — R a m ó n Abelleira. 
14. —Leopoldo Doval. 
15. — J o s é López González. 
16 .^-Rosendo B ^ r m ú d e z . 
17. —Antonio Sardiña Parga. 
18. — J o s é Barros. 
19. —Federico B e r m ú d e z . 
20. —Primo Añilo F e r n á n d e z 
21. '—Amador A n t ó n . 
22. —Nazario Casas. 
23. —Manuel Cao. 
24. —Manuel Antelo. 




,2.—Manuel A m o r i n . 
i 3 .—Guil lermo Burgo. 
! 4 . — J e s ú s Polo. 
5.—Eugenio Bernat. 
' 6.—Benigno Bouza Vi la r íno . 
l 7 .—Manuel Franco. 
1 8.—Nicanor Beceiro. 
9.—Fortunato F e r n á n d e z , r 
10.—Antonio Rey. 
l | . l .—José Miguens. 
12. —Cánd ido Vázquez . 
13. —Rafael Iglesias. 
14. —Antonio Rivera Ramos. 
15. —Secundino Valcárce l . 
16. —Alb ino V a k á r c e l . 
17. -—José Abelleira. 
18. —Manuel Docal. 
19. — J o s é Blanco. 
2 0 . — J o s é Cendán . 
21. —Antonio Blanco. 
22. — J e s ú s Calvo. 
23. —Francisco Allegue. 
24. — J o s é Couce. 
25. — J o s é Castro. 
PRDCER GRUPO 
Señores: 
1. —Juan Arévalo Vieites. 
2. — J o s é Alvite Linares. 
i í2.—'Santiago Méndez Basanta . 
; 4.—Francisdo Albela. 
i 5.— 'Manuel González López . 
I 6 . — J e s ú s Cabaleiro Vilaboy. 
j 7.—Constantino Rodríguez; y > 
V i l l a r . 
8. — A n d r é s R. A l v a n . 
9. — J o s é Ant. Penedo Rivero. 
10. — L i n o Baltar Calvo. 
11. —Antonio Colra Castro. 
32x—Manuel Alvarez López . 
I S . - ^ A b e l Barbeito Garc ía . 
14. —Florentino Balsa Blanco. 
15. —Juan Ares Montero. 
16. — J o s é Baluja Devesa. 
17. —Francisco Castro Castro. 
18. —Enrique Corbello Garc ía . 
19. —Eulogio Grande y Grande. 
20. — R a m ó n Carballal Fulgueira. 
21. —Leonardo B e r m ú d e z . 
22. —Manuel Buela P i ñ e i r o . 
23. —Mariano Almozara! 
24. —Saturnino Castaño Alvarez. 




























Je sús Rodr íguez Bautista. 
•Servando Saara. 




-Miguel Quin tó la . 






-Carmelo Alb i te . 
-Cipriano Caneiro. 




-Ramón A . Mart ínez 
-Domingo Cortizar. 
-Florentino Pose. 
-Angel D . Arean . 




1 . — J e s ú s Ronco Cortinas. 
- .—Carlos Rodr íguez . ,/ 
3. —Manuel Rico. 
4 . — J o s é A. Ramos. 
5. — J o s é Millares. 
6. — Juan Antonio Castro. 
7 . —Francisco Mayobre. 
8. — E m i l i o López . 
9. —Juan A . Lo^ez. 
10. — J e s ú s Gómez. 
1 1 . —Severino López . 
12. — J o s é L á m e l a s . 
13. —Antonio Botana Pazos, 
14. — J b e é Gómez Díaz. 
15. —Antonio Formoso. 
16. —Secundino Pé rez . 
17 , —Segundo Formoso, 
18. —Vicente Tei jeiro. • 
19. —Manuel Rodr íguez . 
20. — J o s é Díaz . 
2 1 . —Francisco Garc ía , 
22. — Sergio Díaz, 
2 3 .—Antonio . F e r n á n d e z . 
2 4 . — J o s é Díaz . 
25 .—-Gumersindo Otero. 
Srñon 
























-Francisco Fe rnández Rocha, 
-Baltasar Rodr íguez , 
-José Garc ía . 
-Soverino V i l a . 
-José Núñcz DOPÍCO. 
-Manuel Sanmiguel. 
-Fernando Vázquez. 
-Juan Antonio Boizon. 
-José M . Vitela. 
-Antonio Linares. 
-Emilio Vázquez . 
-Antonio Ayrado. 
-Jesús P u r r i ñ o s . 
-Francisco Guerreiro. 
-Manuel Díaz . 
-Pedro Gómez. / ] 
-Francisco- Díaz. 
-Manuel F e r n á n d e z . 
-Gumersindo F e r n á n d e z . 1 
-José A . Blanco. 
-José Cal. 
-Arturo D . Veiga. t 




1 . —Antonio Díaz Bello. 
2 . — T o m á s Fraga. 
3. —Manuel Gómez García 
4 . —Federico Prieto. 
5. — P l á c i d o Fraga. 
6. — J o s é Castro. 
7. —Marcelino Adega. 
8. —Angel Cendán . 
9. —Leopoldo F r a g ü e l a . 
10. — R a m ó n S. F r a g ü e l a . 
1 1 . —'Magín F e r n á n d e z . 
12. — J o s é Franco. 
13. -^-José Fouce. 
11.—Manuel Díaz . 
15. -—Francisco González . 
16. —Antonio F e r n á n d e z . 
17 . —Manuel González. 
18. —Aniceto D u r á n . 
19. —Antonio F e r n á n d e z . 
20 . -—José G u z m á n . 
2 1 . — J o s é F e r n á n d e z . 
22. —Eugenio Prieto. 
23. —Vicente F é l p e l o . . 
24. —Benigno González. 
25 . — J e s ú s González. 
SEGUNDO GRUPO 
Señores : 
1 . — J o s é María Leiva. 
2. —Juan Enr íquez Rodr íguez . 
3 . — J e s ú s Alemparte, 
4. —Severino Sanjurjo. > 
5. —Rosendo Díaz Pedre. 
le í 6 . — C e s á r e o Pérez Serante. 
7 . —Generoso L á m e l o . 
8. — J o s é Rodr íguez F r e i r é , 
9. —Ignacio Paz Gómez, 
10, —Domingo Dorado Pul ido. 
1 1 , —Manuel F e r n á n d e z , 
12, — J o s é Gago Bahamonde. 
< 13 ,—Adol fo F e r n á n d e z . 
14. —^Victoriano F r a g ü e l a . 
15. —Antonio García G i l , 
16. — J o s é F e r n á n d e z P é r e z . 
17. — M a n u é l Díaz Corral, 
18. — R a m ó n F e r n á n d e z Palmeiro. 
19. —Vicente F e r n á n d e z . 
20. — J o s é González Abelleira. 
2 1 . —Ricardo F r e i r é GIcz. 
22. —Benito García Díi^z. 
23. —Manuel Fe rnández Garc ía . 
24 . —Fernando F e r n á n d e z . 


























Avelino Bre i jo . 





Antonio Garc ía . 
Gerardo L . Vi l laamil 
Joaqu ín F e r n á n d e z . 
J e sús Díaz . 
-CÁstor González. 
-Antonio Fe rnández 
-Julio F e r n á n d e z . 
•José Fidalgo. , 
-Domingo F e r n á n d e z . 
Francisco C. Fe rnández . 
-Antonio Gómez. 
Antonio Gayoso, 




-Sáturnino F e r n á n d e z . 
-Modesto Sánches;. 
-Secundino F e r n á n d e z . 
T E R C E I ^ G R U P O 
Señorés: 
1 . — J o s é Mato Requeijo. 
2. —Manuel Barrei ro . 
3. —Manuel Palmeiro. 
4. — J o s é González Baleato. 
5. —Bernardo Agular . 
6. — J o s é María Mauriz, 
7 . —Faustino F e r n á n d e z . 
8, —Francisco Canuto Díaz. 
9, —Pedro López , 
10, —Antonio Aguiar . 
1 1 , — J e s ú s López Vázquez , 
12, —Manuel P i ñ e i r o . 
13, — J o s é Blanco. 
14, —Alfredo Mugia . 
15, —Patricio Prado. 
1 6 . — A g u s t í n Otero. 
17.—Manuel G i l . 
1S.—Estebarf Carrera. 
19. —Cayetano Blanco, 
20. — J o s é Silva. 
2 1 . — J e s ú s Silva, 
22. —Manuel Pena, 
23. —Manuel Pereira. 
24. —Antonio Vázquez.^ 
25. —Daniel Díaz . 
Señor 
l . ~ 














V i s . -
VX9. -
20.-






-José González . 
-Rufino Mels. 
-José Méndez . 
José Llerena. 
Generoso Díaz , 
José Mandallo, s 
-Manuel. F e r n á n d e z Millares. 
-Manuel Fe rnández F e r n á n d e z . 
-Telmo Rodr íguez . 
-José María Ramos. 
•Justo Novo, 




-Manuel Rodr íguez . 
-Luís Garc í a . 
•Bartolomé Figueiras. 
J e sús Gómez . 
•José Bahamonde. 
José Oro l . 
•Ramón Rodr íguez . 
•Antonio Garc ía . 
José Alonso. 
José Antonio López . 
C A N D I D A T U R A N U M E R O 2 
Seftoi 





















l l RCEIl GRUPO 
RS : Señor 
Fermín Méndez Neira . - IV — 
Benigno Váre l a . ¡ 2 , — 
Manuel Taboas. ¡ 3,— 
Ramón Canoura. 4 . — 
Juan Flores. I S.-
Francisco Var r a l . \ G.-
José Barreiro Nande. 7.-
José Justo Mar t ínez . 8,-
Leonardo Garc ía , 9,-
Tomás Domínguez . 1 U.-
José Rodr íguez . 1 1 , -
Celco Bisabols, 12.-
•Manuel Guerreiro. 13,-
José Brañj i . 14.-
Francisco Caneda. 1 S.-
José Mei lán . ' r 16.-
Francisco Blanco. 17,-
José D u r á n . 18,-
Roque F e r n á n d e z , 19,-
Gerardo Bahamonde P e ó n . 2^,-
Cayetano Gradallle Blanco. 2 1 . -
Vicente López , 22,-
Benigno Herbon González, 23.-
Fernando Ruibal , 24,-
Andrés Insúa Vil lares. 25.-
CUARTO GRUPO 
ss: 
Manuel Negreira Josende. 
Daniel Cabarcos. 
Maximino Matalobos. 
Manuel F e r n á n d e z Lage. 
José Pernas . Pernas. 
José Leus, 
Eulogio Colra. 
Ernilio Aba i . 
Ramón Ar ias . 
Ricardo Somozas. 
José Dopico. 
J e sús Val le . 
Manuel Naseiro. 
Andrés Picos Montero. 
Manuel González . 
Emilio Seijido. 
Angel Pardo. * 
Armando P é r e z . 
Cipriano Malbarez. 
J e sús P i ñ ó n . 
Antonio Prieto. 
José R . P i ñ ó n , 
José P iñón Yáñez . 
José Márquez , 
Manuel Ponte. 























T E R C E R GRUPO 
ovos: 
—Antonio Añel R e g ó . 
—Aqui l ino Agras. 
— R a m ó n Goris Cores. 
—Augusto Lorenzo, 
— J o s é María Le i ro . 
— J o s é María López , 
— R a m ó n Leal-, 
—Francisco Agrelo, 
— J o s é López , v 
—Rosendo González, 






— J o s é María López . 
Apolinar Ga rc í a . 
- - -Andrés Justo. 
—-José Leis. 
—Eugenio Losada. 
—Rosendo González . 
—Antonio Cil lero. 
— J o s é María Ladra. 
— R a m ó n Lage. 
CUARTO GRUPO 
Señores:. 
1 , — J o s é N ú ñ e z . 
2 . — J o s é Díaz Bel lo. 
3 . —Víc to r Ose í ra . 
4 ,—Manuel Otero. 
5 , —Manuel Mallo , 
6 .—Victor iano Barros. 
7. — L u í s Prieto. 
8. —Manuel Ocampo. 
9. —Marcelino Expós i to . 
10. — J o s é Generoso Puentes. 
1 1 . —.Manuel Mar t ínez . 
12. —Fran-eisco Matalobos. 
13. — J o s é Matalobos. 
14. —Antonio Puga. 
15 . Estanislao Menor. 
16 . —Gonzalo Novás . 
17. —Cosme N o v á s . 
18. —Antonio Mart ínez López, 
19. —iManuel Porto. 
20. — J o s é López , 
2 1 . — J e s ú s Méndez . 
22. — L u í s Otero. 
23. —Antonio Díaz P a r d i ñ o . 
24. —Eugenio Penabad, 
2 5 ,—Emi l io Ramiro Picos. x 



























T E R C E R GRUPO 
ores: Señor 
—Francisco Taboada Fe rnández . 1 . — 
— J e s ú s Sueiro Vázquez . 2.— 
—Ricardo Tomé V i l a . 3.— 
—Antonio Ladra Gómez . 4 . — 
—Manuel Cid Salgado. 5.— 
—Enrique Iglesias Nieto. 6.— 
—Enrique Penedo Rivero. 7.— 
— R a m ó n Fole Castro. 8.— 
—Pedro Bahamonde Fidalgo. 9.— 
—Manuel Silva. . 10 .— 
—Cé3ar González Garc ía . 1 1 . — 
—Constantino Hermida Paz. 12 .— 
—Alfonso Iglesias Nieto. 13,— 
—Pedro López Arnesto, 14 ,— 
—Bernardo Lage Vázquez. 15 .— 
— J o s é González Grandal. 16 ,— 
—Francisco López Rey. 17 .— 
— J o s é García G i l , 18 .— 
—Modesto Iglesias. 19 ,— 
—Antonio Conde Méndez, 2 0 , — 
—Francisco Conde Méndez . 2 1 . — 
—Manuel Hospido Arlas . ; 2 2 . — 
— J o s é Lagar H e r n á n d e z , 23 .— 
— R a m ó n Hospido Arias , 24x,— 
—Manuel Vales Mar t ínez , 25 ,— 
CUARTO GRUPO 
-Antonio Rodr íguez Araujo 
-Manuel Dorado P é r e z , 
•Juan .González Novoa. 
•Angel Pereriro Pereriro. 
-Marcelino Pereira, 
Antonio Pereriro López. 
-José Benito Palmeiro, 
Maximino López Carra l . 
Ar turo Mor Rodr íguez , 
Santiago Prieto Gómez. 
Pedro Núñez Requeijo. 
Manuel Miramontes. 
•Vicente Pita Prieto. 
Daniel Méndez Casares. 
Aurelio Prieto Castro! 
Je sús Moreira I n s ú a . 
Melchor P é r e z , 
Ricardo Mart ínez VIzoso. 
José Novo Gestal. 
Cesáreo Peón Vi la r íno . 
R a m ó n Prieto Mourelle. 
Manuel Pomar Franco, 
Andrés Méndez. González. 
Amadeo Moreira I n s ú a . 
Julio Novo F a l c ó n . 
C A N D I D A T U R A N U M E R O 5 
T E R C E R GRUPO 
S e ñ o r e s : 
t i — A n g e l López Lour ido . 
2. — A n d r é s Vascos Novo. 
3. —Etelvino Cruz. 
4. —Camilo Borra jo . 
5. — J e s ú s Criado. 
6. —Antonio F e r n á n d e z . 
7 . '—José Leal , 
8, — J o s é María López . 
9. —Angel López . 
10. — J o s é Guerreiro. 
1 1 . —Angel Lara . 
12 . —Podro Gonzá lez , 
13. —Juan N . Gómez , 
14. —Diego López . 
15. — J o s é R, Cadahia, 
16. —Domingo Losada. 
17. —Modesto González, 
18. — J o s é María Cadahia. 
19. —Balblno Gonzá lez . 
20. — J e s ú s Justo Sabio, 
2 1 . —Pedro Gavilanes. 
22 .—Pedro. López . 
2 3 . — J o s é Garc ía . 
-Jesús López . 




S e ñ o r e s : 
t é — J o s é Baña Pose. 
2, —Evencio Rodr íguez , 
3, —Manuel Gómez Quevedo. 
4 , —Manuel F e r n á n d e z . 
5, — R a m ó n Montero. 
6. —Benito Canltrot . 
7 . — J o s é M . Montes. 
S . — L u í s Crego Vic tor lo . 
9.—Francisco López . 
1 0 . — J e s ú s Porto . 
11.—Domingo Naval . 
12 , —Vicente Quín te la . 
13. — B e n j a m í n Áñel'. 
14. — J o s é A . Parga. 
15. —Francisco Mar t ínez . 
16. — J o s é Pereira, 
17. —Angel P u d o Novo. 
18. — A n d r é s Novo Alonso. 
19. —Antonio Pereira. 
20. — J o s é Pico Corral . 
2 1 . — J o s é Mar t ínez . 
22 , —Antonio Menan. 
23. —Juan M . López , 
24. —Nicolás Constonla. 
25. — J o s é Novoa. 
QUINTO GRUPO 
Señores : 
1 . —Alfonso Serrano, 
2. —Manuel Rodr íguez . 
3 , —Enrique P a t i ñ o , 
4, — J o s é Castro. 
5, —Francisco Carracedo. 
6, -—Daniel Taboada, 
7, —Antonio Requeijo. 
8, — J e s ú s López , 
9, — R a m ó n Váre l a . 
10. —Eugen4o Barbarrour . 
1 1 . —Ensebio Bouza. 
12. —Manuel Ferre i ro . 
13. —Antonio Sonto. 
14. —Benito Bahamonde. 
15. —'Maximino Loure i ro , 
16 , —Aureliano Méndez. 
17.—Casimiro P é r e z . 
18 . — J o s é Gómez. 
19.—Domingo Taboada. 
2 0 . — E m i l i o Díaz, 
2 1 . —Santiago Teniente. 
22. —Eladio Blanco. 
23. — J o s é María Anca, 
24. — E m i l i o Taboada. 
25. —Antonio B a ñ o s . , 
QUINTO GRUPL 
Señores: 
1, —Angel Velo F i l g u e í r a . 
2 , —Narciso Mar í a Rodr íguez . 
3, —Manuel Castro López , 
i ,—Cosme Sacido Rami l , 
5 . —Antonio Pumariega. 
iT:—Manuel Gómez Cordido, 
7. —Antonio M . Sonto. 
8. —Antonio -Bugallo. " 
9. —Secundino Sánchez . 
10. — L u í s Cao Prieto. 
1 1 . — F é l i x Pérez Choza. 
12 . — J o s é Berm\idez Nieto. 
13. —Roque Barcia. . 
14. —Amador Seijido. \ 
15. — H i g i n i o Fo jo . 
16. —Manuel A g r á . 
17. — R a m ó n Pereira. 
18 — J o s ó ^ C a n e d a . 
19. —Alfredo Barre i r^ . 
20. —r-Francisco Ladra . 
2 1 . —Francisco Vigo . 
22. —Daniel Rodr íguez . 
23. — J o s é Peña P i t a . 
24. — J o s é Sanjurjo. 
25. —Calixto Chea. 
QUINTO GRUPO 
Señores: 
. 1,—Ricardo Barrera . 
2 , —Francisco Rey. 
3. —Antonio Quintas. 
4. —Federico Rodr íguez . 
5 . — A n d r é s Sonto. 
6. '—Gervasio Sonto. 
7. — R a m ó n Rey Fraga. 
8. —Manuel Santos. 
9. —Avel ino Romero. 
10. — J o s é Saborido. 
1 1 . — J o s é Seoane. 
12. — J o s é Seoane. 
13. —Antonio Rocha. 
14. — J o s é S a r d i ñ a . 
15. — J o s é Rivera. 
16. — L u í s Ameiro González . 
17. —Secundino Sánchez . 
18. — J o s é Suá rez , 
19 . —Angel R o d r í g u e z . 
20. —Juan del Riego, 
2 1 . — J o s é Rocha Rodr íguez . 
22. — J e s ú s Casabella Pernas. 
23. —Gonzalo Rodr íguez . 
24. —Juan Ramos Blanco. 
2 5 . — P l á c i d o Seoane. 
QUINTO GRUPO 
Señores: 
1 . -^-José Beis Sada. 
2. —Clemente Prado Cerv iño . 
3. —Ssegundo Mosquera. 
4. — A n d r é s F e r n á n d e z Rey. 
5. —Ceferino Pérez Rodr íguez . 
6. — G e r m á n Vilela López . 
7. —Manuel Quínte la Otero. 
8. —Federico Meijide Brea. 
9. —Evaristo Fernandez Sante. 
10. —Domingo Rivera Tesouro. 
1 1 . —Gerardo Sampedro. 
12. — E m i l i o Rodr íguez , 
13 , —Francisco Reigosa. 
14. —Antonio Rivas Sueiras. 
15. — J o s é Sabio Vilare l le . 
16. —Alfredo Silva Pose. 
17. —Antonio Rocha Pacios. 
18. —Antonio R ú a Cao. 
19. —'Samuel Sánchez Quín te la . 
2 0 , — É v a H s t o Santalla. 
21.—'Manuel Santalla López . 
22 .—Maximino Rey P é r e z , 
23, —Juan Quíntela Leston. 
24, — E m i l i o Suengas Guerra. 
25, —Manuel Vázquez Garc ía . 
QUINTO GRUPO 
Señores: 
1 , —Francisco Rodr íguez . 
2, — J o s é Pena Bu l lo . 
3 , — R a m ó n Calvo, 
4, —Manuel Gómez Blech. 
5, —'Manuel Cabarcos. 
6, — J o s é Rodr íguez , 
7, —Antonio Lorenzo. 
8 R o s e n d o Rivas. 
9,—Juan Mar t ínez . 
10. — J o s é Seara Rodr íguez . 
1 1 . — J o s é Ramudo Gato. 
12. —Francisco Rouco. 
13. — J o s é Ramos. 
14. —Manuel de los Santos. 
15. —Manuel Sanjurjo. 
16. —Vicente L . Sanjurjo, 
17. —Gerardo Rodr íguez . 
18. — J o s é R o d r í g u e z . 
19. —Francisco Sanmiguel. 
20. — J o s é María Rodr íguez . 
2 1 . — J o s é Regó Fraga. 
22. —Avel ino Rodr íguez . 
23. —Cánd ido Sotelo. 
24. —.Manuel Ramih 
2 5. —Vicente Rodr íguez . 
S E X T O G R U P O 
Señores: 
1 . —Justo Prada Pi ta . 
2 . —Antonio Díaz . ^ 
3. — J e s ú s Cuba. 
4 . — J o s é Debasa, 
5 . —Perfecto Méndez . 
iL—Francisco López Balsero. 
7. —Daniel P i ñ e i r o . 
8, — J o s é F e r n á n d e z Vega, 
9 , —Manuel Devesa. 
10, —Ladislao P é r e z . 
11, — J e s ú s Sánchez . 
12, — J u l i á n Vé rez . 
13, —Celestino C, Rivas. 
14, —Manuel Casas, ^ 
15 , —Antonio Basanta. 
16 ,—Agus t ín Vázquez . 
17 , — E l í s e o Mosquera. 
18 , —Manuel Torres. 
19. — J o s é Bouzas, 
20. —Domingo Cálvelo. 
2 1 . —Constantino Por to . 
22 . —Antonio P é r e z . 
23. — J o s é Plfieíró, 
24. —Sera f ín González . 
25. —Gumersindo P ó r t e l a . 
S E X T O GRUPO 
Señores: 
1 , —Amando Cora. 
2, —Fernando Pego. 
3, —Juan Marcóte Marcó t e , 
4, — R a m ó n González Otero. 
5, —Juan A . Vi la Ares. 
6, —Manuel Picos Fraga. 
7, — L u í s Cotarelo, / 
8, —Manuel Mosquera. 
9, —Santiago S u á r e z . 
10 . — E m i l i o Ca lv iño . 
1 1 . —Juan R a m ó n Vázquez . 
12. — J o s é Montes. 
13. — J o s é González f r e i r é . 
14. — R a m ó n Funcasta. 
15. —Manuel López Díaz . 
16 . — J o s é Franco. 
17. — J e s ú s D u r á n . , . 
18. —Benilde Castro. 
19. —CrisantO Lea l . 
10. —Manuel D u r á n . 
t i .—Francisco Vi l lares . 
12.—Ramón D u r á n . 
J3.—'Manuel Tenreiro Camba. 
?4 .—Jacinto Palmeiro. 
Í 5 . — A n t o n i o Vivero . 
S E X T O GRUPO 
Señcires: 
1 , —Manuel Travieso. 
2, — J e s ú s F e r n á n d e z Soto, 
3, —'Eduardo Veiga. 
4, —Ensebio T o i m i l . 
5, —Avel ino V i ñ a s . 
6 , —Manuel Teres. 
7 , —Rosendo V á r e l a . 
8, — J e s ú s Valea Doval . 
9, —Remigio Vivero . 
10. —Genaro Vázquez . 
11, —Marcia l Tenreiro. 
12 . — J o s é Y á ñ e z . 
13. —Angel Yáñez . 
14. —Manuel Vl l larmeH. 
15. —Baldomero Torres. 
16. — J o a q u í n Y á ñ e z . 
17. —Lorenzo Tei je i ro . 
18. — L u í s Vázquez . 
19. — J o s é Rey Acea. 
2 0 . — R a m ó n Palacios. 
21, — E m i l i o Vázquez . 
22. —Manuel Franco, 
23. —Francisco Salgado. 
24, — J o s é María Romero. 
25 .—Cándido Garc í a . 
S E X T O G R U P O 
Señore s : 
1 . — J o s é R a m ó n G a r c í a . 
—Albino Abel la . 
— J o s é Rueda Rodr íguez . 
—Manuel García Rodr íguez . 
— J o s é F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
—Felisindo Vázquez Paradela. 
—Nevardo Iglesias. 
—Pedro García Rodr íguez . 
—Cipriano Caneiro Fraga. 
—Roque Barra! . 
1 1 . —'Cándido Loureiro Santome. 
12. —'Darío Mosquera Garc í a . 
13. — J o s é Tra^ancos F e r n á n d e z . 
14.'—Ricardo Teijeiro Puentes. 
15. —Antonio Tomé Castro. 
16. —Lorenzo Vázquez Rocha. 
17. — J o s é María Vázquez López. 
1?.—Constantino Vázquez López. 
19. —Antonio Amor in F e r n á n d e z , 
20. —Manuel López López . 
2 1 . —Manuel Loureiro Santome. 
22. —Antonio Vide F e r n á n d e z . 
23 . - -Consuintino F e r n á n d e z . 










2 5 . — R a m ó n Yáñez . 
S E X T O GRUPO 
LOCALES DE VOTACION 
] E l pr imer grupo v o t a r á en la p lanta baja del edif ic io social, local donde e s t á n instala-
o s las aulas del p lante l . ^ • j n J IU* c i -
El segundo grupo v o t a r á en el p r ime r piso esquina de Paseo de I V ^ r t i y San J o s é , 
Q El tercer y cuarto grupos, en el segundo piso, esquinas correspondientes a la calle de 
Rafael. 
s El quin:o y sexto grupos, en e l segundo piso esquinas de Paseo de M a r t í y San J o s é y 
an J o s é y Consulado respectivamente. 
Señores: 
1 . —Francisco Y á ñ e z . 
2 , — J o s ó F e r n á n d e z . 
3. -v-Domlngo Rivas. 
4. —Ponciano González , 
5. —Miguel A . Campos. 
6. —Juan Carballeira. 
7. — J o s é R . Sueiras. 
S . — J o s é Vázquez . 
9 . —Ricardo Torres. 
10. —Albino Vázquez . 
1 1 . — J e s ú s Vázquez . 
12. —Eulogio Vázque» . 
13. — J o s é Loure i ro . 
14. —Nicolás F i l g u e í r a . 
15. —'David Vázquez . 
J6.—Manuel Vázquez . 
17. —V.i ton io V á r e l a . 
18. — J e s ú s Verdeal. 
19. —Perfecto V á r e l a . 
20. —Antonio V i l a r iño . 
21 . — M . G. Q u í n t e l a . 
22. — J o s é Yáñez . 
23. —Generoso Yáñez . 
24. — E n fren Barreras. 
25. —Modesto Trasancos. 
RE1 ÍBO QUE HABRA DE EXIGIRSE El recibo de cuota social que se e x i g i r á para la v o t a c i ó n s e r á e l del r í e s de Diciembre 
a c o m p a ñ a d o del carnet de iden t idad correspondiente. wciemtore. 
Habana, Diciembre 14 de 1 9 2 4 . 
V t o , Bno. , 
M A N U E L CASTRO LOPEZ, Presidente. 
JOSE G A R C I A T E N R E I R O 
Secrelarro. 
DICIEMBRE 18 DE 1924 LA MARINA 
EN LA LEPROSERIA DEL RINCON 
NOVENARIO — MISA OOMIMO-N.—FIESTA PATHONAL.—C3ARMEIA 
M E T O Y LOS LFrKOSOS.—DISTIIÍli l (TON D E DONATIVOS.—PRO-
C E í l o X 
Xa señora Carmela Nieto da Herrera, distribuyendo los obsequios a los asilados 
Con gran solemnidad se celebra-
ron Jas tradicionales fiestas a Sar 
Lázaro en el hospital del Rincón, 
donde se hallan asilados unos 195 
leprosos 
Dicho asilo está a cargo do las 
Hermanas ác la Caridad, siendo su 
capellán el muy querido Padre Apo-
linar López. 
PRECIO: 5 CEKth 
• M I S C E L A N E A 
He ahí una costumbre utópica que 
va desapareciendo poco a poco y 
que, a la vuelta de 50 düos, al ha-
blar de aguinaldo todo el mundo 
creerá que el dicente t>c refiere al 
célebre cabecilla filijiino que luchó 
contra España. 
E L A G U I N A L D O 
que esos no piden más que a loa que 
entramos sin pagar. . . en efectivo', 
aunque indirectamente abonemos 
más de lo une vale una tonelada del 
gran jabón "Neptuno". 
En casi todos los comercios don-
de se venden los Roskopf Freres'de 
Blanco, así como en los que tienen, 
chocolate la Estrella, hay unos letre-
ros que dicen: 
"Nc se dan aguinaldos". . . 
No necesito decir quo la medida 
me parece de per la s . . . Borbolla-
n a s . . . 
Además, si la lógica ha de pre-
j valec-:', a quien debemos convidar a 
i comer en L a Diana cuando llega este 
| tiempo, es a los empresarios. 
A ellos únicamente debemos que 
a cambio de otros favores nos per-
mitan la entrada, . . los porteros no 
hacen más que acatar las órdenes 
que reciben. . . 
NOVENARIO 
Dió principio el día 8. Todos los 
días misa cantada a las ocho antes 
meridiano por el capellán de la le-
prosería, armonizada por las Her-
manas de la Caridad, por la tarde 
a Uta seis rosario, misterios cantados 
y ejercicio correspondiente a cada 
día del novenario, terminándose con 
los gozos cantados en honor al San-
to. 
L a parte musical durante el no-
venario estuvo a cargo del cor¿} de 
Jas Hermanas de la Caridad dirigi-
das por la Superiora Sor Antonia 
Barbero. 
de la República, que es una católi-
ca verdadera. 
A las once y treinta se sirvió a 
los leprosos un almuerzo extraordi-
nario. 
V I S P E R A S 
E l día 16, víspera de la gran ties-
ta, a las seis de la tarde, la Lepro-
sería estaba Invadida por numeroso 
público; después del ejercicio de] 
novenario «('upó la cátedra ' sagrada I 
IMonseñor Santiago Amigó, Froto | 
Notario Apostólico. 
Al final se cantó Solemne Salve 
a toda orquesta, dirigida por el 
muestro Araco. 
L A F I E S T A P R I N C I P A L 
E l día 17 fiesta de San Lázaro, 
l.tuvo lugar la fiesta principal. 
A las cinco de la mañana el ca-
ipellán Apolinar López celebró misa 
jde comunión en la capilla de las 
[Hermanas de la Caridad, en la cual 
Ee acercó a la Misa Eucarística toda 
jla comunidad de la Leprosería. 
A las ocho tuvo 'lugar en la igle-
jsia del sanatorio la misa de cemu-
j í i ó n general para'los asiladoa. 
Ofició el Reverendo Padre Gayo!, 
¡capellán del Sanatorio la Covadonga, 
'asistiendo a esta misa todos los le-
jproso-s en aptitud de recibir la co-
I munión . 
B l Banquete Eucarístico estuvo 
imuy concurrido, siendo armonizado 
Llegamos al hospital a las ocho y 
j treinta antes meridiano en unión de 
nuestro hermano señor Gabriel 
Blanco. croniV-a catolioo del DIA-
•RIO D E L A MARINA. Y a a esía ho-
ra los amplios terrenos de la lypro-
;sería se encontraban completamente 
Invadidos por cientos de romeros 
que acudían a llevar sus ofrendas 
i al Santo. 
L a misa solemne tuvo lugar a las 
|Dueve y treinta. 
Ofició el Reverendo Padr;; Pruc-
jtuos'» Alvarez Cuervo, párroco de 
[Alquízar, ayudado de los P . P . .Toa-
¡quín Trías Crispín. párroco de Be-, 
jucal, y Luciano García, de Güira i 
'de Melena. 
Fnnje de maestro de cereroonias 
iei Padre Pedro Carrellán. de San 
Antonio de los Baños, en unión del 
¡Capellán del Sanatorio y del Párro-
ico de' Santiago de las Vegas. 
Pronunció el panegírico Monseñor 
Santiago Amigó, Protonotario Apos-
| tó l ico . 
Versó sobre la parábola del rico 
lEpulón y Lázaro, aplicándola a la 
i realidad de la vida. 
L a orquesta y voces bajo la direc-
ción del Maestro Araco, Interpreta-, 
ron escogida misa; Al Evangelio, 
sentimental melodía, al ofertorio un 
¡Ave María y al final una marcha. 
L a labor del maestro fué muy fe-
licitada. E l adorno del templo era 
hermosís imo; el altar mayor lucía 
artístico trabajo floral: lirios, gla-
diolos y azucenas en perfecto con-
sorcio con luces y guirnaldas de es-
párragos rodeaban al Santo Obispo 
de Marsella. 
Presidieron la fiesta religiosa la 
distinguida señora. Elvira Machado 
de Machado, esposa del General Ge-' 
rardo Machado, a quien acompaña-
ba la bella señora Ursula Valdés de 
Benítez; el Director de la Leprose-
|Tía doctor Benjamín Primelles, su 
bella espoaa señora Consuelo do Ar-
abas, la Superiora Sor Antonia, y 
da Superiora de la Casa de Benefi-
cencia, Sor Eulogia, y nuestro cro-
nista católico señor G . Blanco. 
Terminada la fiesta religiosa, la 
Benora del General Machado y su 
acompañante la señora de Benítez. 
recorrieron la leprosería en unión 
Ide la Superiora. 
E n la casa de las Hermanitas. fue-
ron obsequ-'adas las distinguida", vi-
sitantes. Allí tuvimos el alto honor 
de saludar n la señora del Presi-
;dentc electo, apreciando en olla una 
sem'iiiez y modestia encantadoras. 
Vimos en la futura primera dama 
A L M U E R Z O 
Mientras los millares de romeros 
hacen, sus ofrendas y visitan la le-
prosería, tuvo lugar en la casa, de 
las Hermanas de la Caridad un al-
muerzo íntimo, no haciéndose exten-
sivo a numerosas personas, como en 
otros años, a causa de la reciente 
muerte de Sor Ramona, amorosa Ma-
dre ríe los lazarinos, como se le lla-
maba . 
Presidieron el almuerzo Monseñor 
Amigó, el Director doctor Prime-
lles y su esposa; ocupando puesto 
en la mesa los í-eñores Manuel Ve-
lasco, jefe do telégrafos del Rincón; 
C . F . BattlR, ingeniero; Artufo 
Potts. redactor de " E l Sol"; Juar 
Rafael Díaz, Edmundo Nin, Jefe de 
la Guardia Rural; O. E . Crabb, 
Contador Interventor; Gabriel Blan-
co. P P . Gayol. capellán de la Cova-
donga; P . Apolinares Capellán del 
Lazareto; los Párrocos do Alquízar. 
Güira ^ de Melena, San Antonio do 
los Baños, Bejucal, Santiago do las 
Vegas, la Superiora Sor Antonia. 
Juan Tapia, alto empleado de la ad-
ministración; Ricardo V . Higo Gar-
cía. Director de Ja Compañía de Pro-
paganda de Cine; Nazario Sainz y 
Ramén Sainz. capitán Joaquín Cár-
denas y Teniente Carlos Gener. 
L a prensa fué atendida por l i Su-
periora y por Sor Mercedes Sánchez 
Alfonso, sobrina del Honorable Pre-
sidente de la República. 
Recibe las limosnas de los romeros 
la bella joven Asunción Ortega au-
xiliada por el señor Vicente Segura 
y Ramy, Inspector a las órdenes del 
ingeniero de conservación de la Pro-
vincia, señor Rulz Llano. 
E l señor Segura hizo las avenidas 
diversas en oí interior de la lepro-
sería . 
L a N o v i a P i e n s a 
en los azahares nupciales como emblema de su fe-
.icldad. 
La ama de casa cree que solo la dicha de su ho-
gar será perfecta con uní nevera "Bolín Syphon", equl 
pada con un filtro '"Sclipse". 
X a primera entre las primeras. 
Eso es la nevera "Bohn Syphon". 
C T E N F U E E G O S 18 al 22 
T E L E F O M ) A-2881 
A V E . DK I T A L I A 68. 
T E L E F O N O A-6530. 
De todas las costumbres impues-
tas ai través de los años, no ha ha-
bido ninguna que se paréciera tan 
mala como esa de loa aguinaldos; 
es la menos equitativa y la que 
muchos frescos utilizan en beneficio 
propio para paladear durante un 
mes •?] ror Bacardí a cuenta de los 
bobos que se dejan saquear. 
Sí, porque hay varias clases de in-
dividuos que se creen con derecho a 
pedir el aguinaldo a sus favorecedo-
res, mientras ellos no le dan a nadie 
ni el valor de una barra de jabón 
Copeo, con P . 
E n fin, la plaga anual ya ha empe-
zado. Cada ciudadano de los esquil-
mados debe hacer porque cese esa 
ridicula costumbre a la que muchos 
f-e acogen en provecho propio. Cuan-
do vean que extender ia mano con 
una tarjeta les da tan poco resultado 
como querer curar un catarro sin 
lomar el Grippol Bosque, se les irá 
quitando la costumbré poco a po-
c o . . . 
ro "Knox" en "La HnK 
cate 37. perderá 6U ̂  de ^ 
que darle el "patronato'0f ^ 9 
a0tTr° ^ que escasee'1 Pl43 jTotal, metal!.. e--. 
"Cuba C a t a h ^ T " , 
tiene verdadera e s p e c i a d 
| servicio a domicilio de i ^ • 
i bodas, bautizos u onom- ^ 
! me a los teléfonos A-'^m608 
. 318 y itjj 
Dice un colega ai,0 
un millón de U a ^ l M 
cola en todo el mmio 
¡Es de temer que P' , 
pegarse unos a otros ^ u 
al oido el nombre de in 0 
franceses '•Moralinda" * 
los señores Suárez y pn. 
ivaj I 
R E C O R R I D O 
Hicimos un recorrido por la Le-
prosería, notando la limpieza y con-
fort que éxiste en todos los depar-
tamentos. 
E n las avenidas se ven hermo-
sos letreros con inscripciones como 
estas: "Honor y agradecimiento a 
Carmela Nieto", "Viva el Dr. Pri-
melles", "Un recuerdo a Sor Ra-
mona". 
Entre las mejores hechas, vimos 
una escuela para enseñar a leer y 
escribir el catecismo, estando a 
cargo del capellán, la superiora y Sor 
Mercedes Sánchez con anuencia del 
Director doctor Primelles 
Para premiar la aplicación se les 
dan vales para la adquisición de ob-
jetos útiles. 
C A R M E L A M E T O 
A las 3 y 30 p. m. llegó a la le-
prosería la altruista dama y bella 
compañera de " E l Mundo", Carmela 
Niet'o, quien fué saludada por el pú-
blico con grandes aplausos. Los le-
prosos la aclamaron efusivamente 
como su bienhechora. 
L a titulaban "Madre de los Lepro-
isos" lo que ella declinaba diciendo 
que ese calificativo correspondía a 
las Hijas de la Caridad. 
Tuvo un grato recuerdo para la 
memoria de Sor Ramona, failicida 
hace .,días, esperandd ver levanvi 13 
rtl el lazaráCT uu recuerdo a Ja me-
moria dj ran querida hija dd Ja 
Caridad. 
L a conocida escritora recolecta 
todos los años grandes cantidades 
en dinero y víveres, para los lepro-
sos, donativos que le son enviados 
a su casa, sin que ella haga petición 
alguna. 
Dió principio a distribución, entre-
gándose a cada uno de los lazarinos 
$18.00 y un lote de chocolate, dul-
ces, cigarros, bombones, sidra, laguer 
etc. 
Todos estos artículos fueron. tras-
Portados en un camión del ejército. 
Carmela entregó al hospital $6.000 
(seis mil) el día 17. 
Las obras del Casino donado por 
las lectoras de Carmela, sufrieron 
alguna demora a causa de la ausen-
cia del doctor Primelles en Europa. 
Serán terminadas en febrero o mar-
zo próximo. 
Todos los lazarinos fueron desfl 
lando ante la presidencia recibiendo 
los donativos. Presenció el reparto 
numeroso público. 
L a Presidencia la formaron Car-
mela Nieto, el doctor López do! Va-
E c o s de l a . . . 
(Viene de la pág . DOS) 
ción. E l emplazamiento y la dispo-
sición-de la finca revela de buenas 
a primeras eil apego cariñoso de 
Cambó a la vieja Barcelona, conci-
lle, doctor Primelles y su esposa, O. 
E . Crabb, el representante del DIA-
RIO DE L A MARINA, el teniente de 
la Guardia Rural señor Edmundo 
Nin, el capellán, la Superiora Sor 
Antonia, la de la Beneficencia Sor 
Eulogia, Sor Mercedes Sánchez y 
los simpáticos hijos de Carmela Nie 
to, Carmencita y Antonio Herrera. 
E n el reparto tuvimos el gusto de 
saludar al recto Juez Correccional del 
4o. Distrito, doctor Oscar Zayas y 
Pórtela, que visitaba por ver prime-
ra la leprosería. 
liado con los gustos y necesidades 
de la vida moderna. Tradición y Pro-
gréso" podría ostentar la casa de 
Cambó como divisa en su ático 
de remate. E n efecto, entre los con-
tados caserones próceres de la calle 
de Mercaderes, que ha respetado la 
piqueta y que quedan a su espalda 
y los venerables muros de la Capi-
lla real de Santa Agueda que tiene 
enfrente, la casa de Cambó con su 
aspecto de rasca-cielos americano, 
por los juicios sobre Calixto Oyue-
la y 01egarioj Andrade. No faltan 
en el tomo las* grandes personalida-
des de Rubén Darío y José E . Ro-
dó, el caudillo del modernismo poé-
tico y el gran educador del pueblo 
hispano-americano, los cuales man-
tuvieron con Rubió y Luch afectuo-
sas relaciones literarias. 
Ofrece así mismo el libro curiosas 
noticias de los Parnasos mejicano y 
i centro-americano, merced al detalla, 
do estudio que dedica a la soberbia 
Antología de Menéndez y Pelayo. Y , 
Entre estos a quienes me refiero 
figuran los barberos. . . Está uno to-
do ei santo año dándoles su dinero 
a ganar, y de contra soltando la pro-
pina para que Se "empujen" un ver-
mouth Pemartín, y en cuanto llega 
este tiempo se creen con opción al 
aguinaldo. 
Naca menos que en un "cuadri-
to" aparte, publica un periódico la 
noticia de que el "fartón" Fatty Ar-
buckle se casará en breve con la 
actr?*' Deane. 
Esa noticia estaría mejor mandár-
sela particularmente, a los familia-
res de los futuros contrayentes. A 
nosotros con que no nos falten cor-
batas de las que todo el mundo co-
noce y cigarros "Susini" sin rival, 
ya estamos contentos. 
: 
i Un periódico da la vor » 
| diciendo que los terrenos H f'*! 
| po Marte que valen trea l í 1 4 
pesos, puede perderlos T ^ l 
¡ B a h ! . . . 1̂ Estado ya 
ta de nada. Tantas veceA**" 














Miradas las cosas con lógica, yo 
creo que e- derecho a un pelado gra-
tis está de parte del c l iente . . . por 
.lo menos obsequiarlo con una copa 
de espumosa sidra "Cima" cuando 
llegan las Pascuas . . . 
Recuerde que con veinte centavos, 
valor de un tubo con colorante "Sun-
set", cambia el color de su traje ha-
ciéndolo aparecer como nuevo. Se 
vende en las boticas. , 
Los limpiabotas también tuercen 
ese derecho dándole una interpreta-
ción equivocada. Generalmente todo 
el mundo guarda consideración a su 
limpiabotas, esperando que acabe 
cuando está ocupado aunque haya 
otros con el sillón libre. Esta fide-
lidad merece un paquete de'gofio 
"Escudo" y hasta su trago de forta-
leciente maltina "Tívoli", ¿no es 
«so? 
De confirmarse la noticia de la 
fabricación de oro, con metales de 
inferior calidad, el sistema económi-
co basado sobre el pátrón, oro sería 
un desastre. Y a nuestro ingenioso 
"^artarín, tan amante de los dulces 
Martibelonianos, dijo que pasaría a 
la categoría de un patrón de goleta. 
~ x^cv. x cunas veces 1 
que mientras él pierde tP ^ 
ganan otros buches quP ^ 
eso tan lógico como ê̂ alSe'le, 
amigo media docena de nA V 
loriuecedores de los que aP*nhUeloi 
cibir L a Rusquella de o b í ^ . 
frente a Pote. blí I 
Tarjetas para primera 
libros de misa con cubierta, 
car o finas pieles; rosario, !' 
genes. Todo lo puede adqui^ 
precios baratísimos en la libre 
Burgalesa" de Monte 23 
Clenfu'egos. 
Cosas curiosas. 
Niños esclavos en Europa 
Cuando parece que la esclava 
ha pasado a la historia, al meJ! 
la teoría, resulta que todavía ü 
tantos niños esclavos en la my 
Europa, como modeloe elegantaJ 
trajes y sombreros tienen los ¡ J U 







L A PROCESION 
A las 6 de la tarda fué llevada 
procesioualmente la imagen del San-
to Patrono por las avenidas de la 
leprosería que aparecían completa-
mente iluminadas y adornadas. 
Fué acompañada por cientos de ro-
meros y precedida por el capellán 
P. Apolinar. 
Carmela presenció el desfile des-
de uno de los pabellones. 
Una banda de música amenizó el 
acto al entrar la procesión de re-
torno en la iglesia, la banda ejecutó 
el Himno Nacional. 
L a imagen iba colocada cu artís-
ticas andas y conducida por leprosos 
y romeros alternándose. 
Cuidaron el orden la policía y la 
rural, esta al mando del teniente Nin 
y aquella de los señores Cárdenas 
capitán y Gener teniente. 
L a procesión se detuvo delante de 
algunos pabellones, en cuyo lugar 
se cantaron motetes por las lazari-
ñas. 
¡Que si quieres! . . . Al llegar esta 
época el limpiabotas os saluda u"n 
día más afectuosamente nue los de-
más, y cuando menos lo esperáis 
ademas en sus pag uas hallanse am-: a]argn su mano con una tarjeta de 
pliamente tratadas las mutuas y br i - | fe]ic¡taclón) que ^ algo asf como pe. 
liantes relaciones literarias entre , dirog para tomar un cogñac Pemar-
! América y España desde los prime- tín y . O G 
¡ros tiempos de la época colonial, así j 
Algo más horrendo vislumbro yo 
de sor cierta la noticia. Un patrón 
de goleta, al fin y al cato, es un se-
ñor que compra cocinas "New Per-
faction", capaz de ofrendar una co-
rona de Celado a un ser querido. . , 
¡Lo verdaderamente espantoso, 
está en nue pudiera convertirse en 
un patrón de m o d a . . . pasado de 
Idem! J . . 
i Por lo demás, encuentro alta-
í mente ridículo gastarse el cerebro 
i en pretender hacer que el oro pase a 
ocupar la categoría del carbón que 
como también el discutido problema | ot-os que se creen con derecho a ' usan los vapores de la Compañía 
Hamburguesa Americana. . . del americanismo en poesía, que cons 
tituye el tema de las dos cartas abier 
tas a Juan León Mera y José Gál-
vez. 
La compilación de Rubió y Lulch 
encierra también un gran interés pa-
ra la literatura catalana, pues el au-
tor hizo brillar en las revistas de 
América, y sobre todn en Colombia, 
Uruguay y el Ecuador, los nombres 
insignes de Verdaguer y Costa y 
Lichera. 
L a variedad de los asuntos, la so-
lidez de conocimientos y la claridad 
la cogloc0-. son los porteros de los 
teatros, loa acomodadores, los que 
recogen los papeles, los que repar-
ten programas, etc. etc. etc. Ahora 
Estos esclavos son niños em 
mayor parte, vendidos por unogi 
taños >a otros. Las historias queJ 
cuentan de gitanos que comertii 
con* niños, no tienen nada de irt 
rosimil, son tan positivas comolj( 
ta calidad de las neveras "Boh-
Syphon" que vende el señor Roy 
guez en Cienfuegos 18, 20 y 2.', 
Inglaterra es uno de los pij 
donde más activo es este conrenL 
y las leyes no pueden impedirloL 
menos que se pruebe que los peq»| 
ños son tratados con crueldad. 
No solamente los gitanos sino l j 
barqueros fluviales y los pes„,. 
compran niños buscando siempre 1M| 
varones. 
E l día que sea tan fácil adquirir 
' ese metal como comprar un sombre-
mejor coro musical del mundo". 
"—Pero ¿y los coros rusos?"— 
preguntó el periodista intrigado. 
"—Mire usted —repuso el maes-
tro—. E n Rusia habrá mejores vo-
ces, no digo lo contrario; pero en 
cuanto a arte y disciplina artísti-
LOS ROMEROS 
Miles de romeros ya a pie, ya en 
máquinas desfilaron ante nosotros, 
pudiéndose hacer un cálculo de 
veinte a veinte y dos mil los que vi-
sitaron la leprosería, los cuales des-
pués de orar y hacer sus limosnas, 
se esparcieron por los jardines to-
mando parte en las diversiones po-
pulares y visitando los pabellones. 
catalán representan un aporte va-
lioso al tesoro de la cultura hispa 
no-americana. 
R E T R E T A Y F U E G O S A R T I F I -
C I A L E S 
Después de la procesión se verifi-
có nina gran retreta por una banda, 
quemándose vistosas piezas de fue-
gos artificiales. Hugo bailes públicos. 
A las diez de la noche cuando aban-
donamos la leprosería, la animación 
quedaba como en las primeras ho-
ras . 
ca, ni en Rusia ni en otro uaís del 
y rectitud de criterio que campean mundo existe hcy un coro que pue-
en los trabajos del ilustre profesor ,lda compararse con el "Orfeó Cata-
lá". 
Por su parte, el joven y ya famo-
so maestro polaco Sztac, venido a 
Barcelona para dar unos conciertos 
con !a Orquesta Casáis, expresó la 
gran impresión que le produjo el 
movimiento pletórlco de la urbe ca-
talana y la encantadora belleza de 
sus contornos, añadiendo: 
"—Cataluña, además, posee üna 
verdadera tradición musical que se 
exterioriza en sus cantos populares, 
llenos de vida, vigor y sentimiento. 
L a Sardana, por la firmeza de su 
ritmo y el colorido de su danza, me 
cautiva y sugestiona. Realmente, la 
Península ibérica es rica en su folk-
lore. Y ahí radica, en mi concep-
to, la verdadera musicalidad de un 
pueblo, porque lo demás podrá cons-
tituir y constituirá seguramente una 
cultura musical, pero la esencia de 
la musicalidad de un pueblo se ha-
lla en la tradioión de sus cantos po-
pulares. Después de haber oído ver-
dadera música española ya no me 
será posible dirigir la así titulada 
por compositores extranjeros. NI el 
E L T E M I A T E EDMUNDO NIN 
Hemos de tributar un aplauso a 
este pundonoroso militar por el or-
den que reinó durante las fiestas, 
aplauso que hacemos extensivo a sus 
subordinados. 
L I C E O DE RINCON 
Esta sociedad de Instrucción y 
Recreo, ofreció un gran baile en 
sus salones, que amenizó la orques-
ta del profesor Alemán. 
Actualmente es su Presidente el 
señor Quintín González- Díaz, secre-
tario Manuel Vilasa y Tesorero í la-
món Matas. 
Saludamos en esta fiesta a la gen-
til señorita Martina Olamos, candí-
data del certamen de belleza que ce-
lebra la Sociedad de Recreo e Ins-
trucción de Santiago de las Vegas. 
Acompañaba a Marrina su bella ami 
ga Chuchó Rodríguez. 
Lorenzo BLANCO 
E l Delegado general de la Comi-
saría algodonera del Estado, señor 
Martínez Piñeiro, ha girado una vi-
sita a los algodonales de Suchs y Gi-
menells, en la provincia de Lérida, 
quedando agradablemente impresio-
nado ante las inmejorables condi-
ciones en que se efectúa el cultivo 
y la excelente calidad del produc-
to que se obtiene, habiendo podido 
comprobar que, además de la finu-
ra y resistencia de la hebra, su lon-
gitud excede de los tipos normales 
obtenidos en otras demarcaciones de 
España que ya superan a las carac-
terísticas ordinarias del algodón 
norte-americano. 
E l Comisarlo se ha puesto en con-
tacto con las entidades agrícolas e 
industriales de Cataluña encontrán-
dolas animadas del firme propósito 
de imprimir un gran impulso a la 
producción indígena de esta prime-
ra materia para satisfacer cumplida-
mente todas las necesidades del c o n - T . ^ p ^ ^ ¿épafíólV de Rimsky Kors 
sumo nacional. i'pokow, ni la "Iberia" de Debussy, 
Por de pronto se ha evidenciadoln)e seducen ya. De este desvío sólo 
que el cultivo del algodón en Cata \se salva por ahora la "Rapsodia es-
luña resulta altamente renumerador ¡gañola" de Ravel. la aue, aunque 
a la par que susceptible de produ-jvista muy a la francesa, por su 
cirso en calidad inmejorable a fa-|eg6nr.ia y por su instrumentación es 
vor de las excelentes condiciones cli-ldigna del más alto encomio", 
matológicas y terrícolas de algunas i Departiendo luego sobre nuestron 
comarcas catalanas. Otra cosa no hombres, dijo: 
necesita el espíritu laborioso y em- ".—Me es muy grato y constituye 
prendedor de nuesiros agricultoreg¡para mí un hevior el dirigir la "Or-
y de nuestros industriales para con-iqUcsta Casáis" conceptuada, a mi 
juncionarse ectrechamente en una juicio, como una de las más comple-
empresa emancipadora, llamada a|tas y perfectas que existen; así tam-
resolver uno de los más importan-. bien como tengo las más cumplidas 
tes problemas de la economía cata referencias de la "Sinfónica de Bar-
lana, colona", que cuenta con un director 
de tanto talento como el maestro 
Lamote de Grignon. Puede enorgu-E l nuevo diario " L a Noche" ha 
reproducido unas interesantes ma- Hecer^e también Barcelona de tener 
infestaciones del hu-igne maestro ru- L u "Orfoó Catalá" de cuya entidad 
so Cuzevitzki. hechas a un periudis-1coral todo cuanto se dliga en su bo-
ta de " L a Preiisa'', de New York, mor es poca: de la "Banda munici-
hablando con elogio de Barcelona y pal", cuvos méritos son dignos do 
de nuestra música. 
" E n Barcelona, por ejemplo—di-
jo el maestro—se pueden oír óperas 
alemanas representadas por compa-
ñías alemanas y óperas rusas re-
presentadas por compañías rusas. Y 
en la propia ciudad condal existe el 
una ciudad tan importante como és-
ta; de contar con maestros de tan 
alto relieve como Antonio Nicolau 
y Luis Millet. y .de tener por hijo 
a un instrumentista de tan inco-
mcnsurable cultura como Pablo Ca-
sáis"'. 
Y por último manifestó que la fi-
nalidad de su tournée por España 
no era otra que la de dar a cono-
cer un buen número de obras mo-
dernas dignas, a su juicio, de la 
más alta consideración, así como su 
propósito era dar a conocer la mú-
sica de Cataluña y la restante ibé-
rica que lo merezca én el extranje-
ro." 
Ambos, a una edad muy avanza-
da, han fallecido Eduardo Bros&a y 
José Calvo. 
E r a el primero un cartógrafo de 
insuperable valía que se fué forman-
do por sus propios esfuerzos, dis-
tinguiéndose por la limpieza, el es-
mero y la precisión de sus trabajos 
concretados al territorio cata lán . 
Así el doctor Almera, como su su-
cesor el doctor Faura y Sans, en la 
ejecución do las detal ladísimas ho-
jas de su Mapa Geológico de la pro-
vincia de Barcelona, tuvieron en 
Eduardo Brossa un peritísimo auxi-
liar. L a personalidad de Brossa se 
reveló con toda su valía en la Ex-
posición Cartográfica Catalana, or-
ganizada por el "Centre Excursio-
nista de Catalunya" en 1919. 
José Calvo y Verdonces, catedrá-
tico de perspectiva, lleivaba más de 
treinta años de ejercicio en nues-
tra Escuela cío Bellas Artes. Con-
discípulo y compañero de Soler y 
Rovirosa, fué uno de sus más hábi-
les colaboradores. Por discípulos 
suyos contaba a todos los actuales 
escenógrafos barceloneses: Vilu nia-
ra. Alarma y Junyent entre otros. 
Por su dátedra han desfilado tres 
generaciones de dibujantes, pintores. 
Arquitectos y aficionados. Calvo fué 
| quien modernizó la enseñanza de la 
Iperspectiva, habiendo escrito un 11-
¡bro sobre la materia con aplicación 
a la escenografía que goza de abso-
luta autoridad. 
Afable, sencillo y muy modesto, 
su pasión era su arte y su único re-
creo las excursiones. Había recorri-
do a pie una gran parte de Espa-
jña, y de lo que más se dolía, en 
sus últimos años, era de verse pri-
vado de excursionear. Aún faltán-
dole casi las fuerzas, iba puntual-
mente, hiciera el tiempo que hicie-
se, desde su casa de la barriada de 
Gracia al edificio de la Lonja para 
explicar su lección y comunicar con 
sus discípulos que en el mundo lo 
eran todo para é l . 
A acompañarle en su postrer via-
je acudieron en legión sus compro-
fesores, sus alumnos antiguos y ac-
tuales y la flor y nata de nuestros 
rrtiatas. 
R R U N I Q U E B . 
Lo más curioso de esto, segúnc« 
ta en un libro que tengo en mlf 
der, ee que al ser entregado uní-
ño de esos, el comprador exige! 
recibo en toda forma, como «i i 
tnatara de las garantías que haceí 
señor Richard de Aguiar 82 
yería) cuando hace constar la te 
na marcha de un reloj. 
Una vez vendido un niño es m 
difícil volverlo a recuperar, puealu 
gitanos se los cambian unos a otn 
infinidad de veces en poco tiempo! 
se pierde con facilidad la pista 
Miles de personas se están surti» 
do de vajillas, cristalería y batein 
dd cocina, aprovechando las 
mes rebajas que hay en la sucuisl 
que tiene " L a Copa" en Industi» 
95 y 97 entre Virtudes y Nept̂  
No pierda usted esa oportunldíi 
Efemérides . 
1874. —(Diciembre 18.) ^ ^ 
mado rey de España Alta 
60 X I I . ^ 
529 .—Fundac ión del mona 
de Monte Casino. 
1819 .—Creac ión de la primera i 
pública de Colombia. ^ 
1823.—Llega a Guatemala don Í-
nardo Monteagudo. 
1559.—Asesinato de Minard 
dente de la Cámara a™0 
te". 
1874.—Muere María Luisa, se 
esposa de Napoleó»- . 
1 8 7 9 . — E l presidente Prado, 
pular en el Perú, se » 
Panamá. 
—Fallece Parment.ier 

































E l molino para café, "Stelner 
bp ser preferido por todos. P" 
que su costo es algo m4s e 
resulta a la larga más b*r*t0 La 
que ahorra en el consumo de 
te eléctrica. 
Horóscopo de hoy, ^ 
Los nacidos el 18 de o ^ 
tendrán grandes dificultades 
los treinta años . 
L a nota final. 
Entre médico y cliente. 
—Doctor; necesito (Iue " 
usted donde está el apéndice. 
—;.E1 apéndice?. . • 
•—Si. señor . 
— ¡ E n la Const i tución:-" 
Eso es; y el hotel Ritz 611 
lio y Perseverancia. 
Solución. ilevaii 
¿Por qué los carboneros 
gorra negra? 
Por no Ir descuble^tofl. 
¿En que ee parece un 
certificado a una manejan^ 
Haa-ta mañana, c n ^ H ^ 
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